







¡ Meteorológico O.).—Para hoy: 
T t E ^ f huen tiempo; levante en el Estrecho 
toda Espñ"^ Máxima del domingo, 34 grados en 
de GibraUa^álaga; mjnima de ayer, 9 grados en 
Córdoba y ^ladrid: máxima del domingo, 29,1 
galamanca^ mínillta de ayer, 15,6 grados. 
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E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D Z i . 2'50 Poetas ai mea 
PROVINCIAS 9-00 P^3- trlmestre 
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y I D E A D E L A P A Z Y L O S T R A T A D O S 
poco acostumbrado a lanzar su pensamiento por las trochas y los 
E1 l e c t o ^ F ^ politica internacional, no puede menos dé sorprenderse ante 
vericuetos ^ ViStoso y complicado, de fórmulas y procedimientos cancille-
CI desp ^ ^ j n ^ o s a encauzar ideas que parecen tan sencillas, como la de la paz. 
reSCp(*iria estimarse a primera vista que es mucho m á s difícil h 
5 permí 
vano se na- V1"̂ — K"~ F " 
% dog jjay mucho m á s fondo que el que se transparenta. 
M ñ i EN UN IGC1NTE DE FJ Vaticano define sulfl SIDO ÜBIEIITIIIIL CULTD Chamberlain llega a SE REUNE EN GINEBRA LA 





^ 'manecer en paz. Pero en estos asuntos de paz y guerra—a los que no 
que Per vinculado siempre una cosa tan imponente como la soberanía de 
eD  
10S Estad0^ ' tod0( la principal dificultad parece estribar en que las nació Con estu j n cuenta de que la guerra es un procedimiento bá rba ro e inadmisible. 
1363 56 z instalada esta idea en la conciencia de los pueblos y de los Gobiernos, 
Una VfófriC0 esperar que se defendiera por sí sola, imponiéndose por su pro-
Sería so Si los hombres no quieren guerrear ¿quién podrá lanzarlos al cho-
1,10 Un paradojista no dejaría de observar que los Pactos contra la guerra 
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V prueba palpable de que el enemigo se encuentra entre los contratantes. 
SO0Más de un año ha transcurrido desde que Francia, por conducto de Briand, 
U30 a los Estados Unidos un Tratado de renuncia formal a la guerra entre 
^ d o s naciones. Se apoderó de la idea Kellogg, secretario de Estado norte-
laS icano, y la amplió en el sentido de que el Tratado fuera mult i lateral . Se 
a las naciones signatarias de los acuerdos de Locarno. L a ges tac ión ha 
^ado varios meses, y mediante distingos, acomodamientos, res t r icción de 
dUas frases y ampliación de otras, se ha llegado a la fórmula . La diplomacia 
Tae el don de vestir lo cabalístico con un ropaje amplio y suntuoso. Y en los 
atados importa mucho m á s que el texto, en que todos coinciden, el porti l lo 
la redacción abre a la glosa. Como la glosa corre a cargo de cada contra-
s t e con la mayor facilidad el glosador se transforma en guerrero. 
jjuclios se preguntan si el Tratado Kellogg (que otros puntillosos en acha-
cronológicos, llaman Briand-Kellogg) no es una redundancia. Ex i s t í a ya 
el Tratado de Locarno, Pactos particulares de arbitraje y el Pacto fundamen-
^ de la Sociedad de Naciones (aunque es cierto que los Estados Unidos no 
se han adherido). Siempre se ha estimado que la deficiencia del Derecho inter-
nacional radica en la falta de sanciones, en la ausencia de una coacción apli-
cable a los infractores de los compromisos. Pues en el a r t ícu lo 16 del Pacto 
de la Sociedad de Naciones se pone en movimiento este aparato sancionador: 
wgi un miembro de la Sociedad—se dice—recurriere a la guerra..., se le con-
siderará "ípso facto" como si hubiese cometido un acto de guerra contra todos 
los demás miembros de la Sociedad." Y a cont inuación prevé el aislamiento 
comercial y financiero de dicho miembro. 
Es sabido, y todos los firmantes lo han declarado, que el Pacto Kellogg 
tiene un valor puramente moral. Las altas partes contratantes declaran que 
no recurrirán a la guerra para resolver sus diferencias, "y renuncian a ella 
como instrumento de política nacional en sus relaciones mutuas". Precisamen-
te ésta es la originalidad que se ha atribuido al Pacto: la condenación de la 
guerra por su fealdad moral, por la indignidad del procedimiento, con indepen-
dencia del f in a que se subordine y de los motivos que lo determinen. "Es lá 
institución misma de la guerra lo que se ataca así directamente, en su propia 
esencia—ha dicho Briand al inaugurar la ceremonia de la f i rma—. No se 
trata ya tan sólo de una organización defensiva contra el azote, sino de un 
ataque al mal en su raíz misma." 
Hay, en efecto, algo que vale m á s que las sanciones, que pueden eludirse 
por la fuerza o por la astucia: Son las convicciones que llegan a hacerse con-
substanciales con la conducta. No l imitan al sujeto desde fuera, sino desde 
dentro; no son una fuerza que contiene a otra fuerza, sino una fuerza que se 
anula como tal y se convierte en espír i tu y en hábi to . Así es cómo entre per-
sonas bien educadas las reglas convencionales de la cor tes ía llegan a obser-
varse con m á s escrupulosidad que muchas prescripciones coactivas. E l senti-
miento del honor que se asocia al espír i tu de clase o la dignidad corporativa, 
son resortes de segura eficacia moral. Las apelaciones a una cosa tan inma-
terial como la dignidad encuentran siempre eco en los corazones que son real-
mente dignos. Y familiarizando a la humanidad con el concepto de que la 
Pereció carbonizado, con sus cuatro 
acompañantes, en Toul 
--0 
El cadáver, que ha sido ya con-
ducido a París, será ente-
rrado el miércoles 
actitud sobre Méjico 
o 
J a m á s i n v o c ó la i n t e r v e n c i ó n ex-
t r a n j e r a p a r a la defensa 
de los c a t ó l i c o s 
Lll CflTEDfNL DE 
IRIA, DE SYDNEY 
Santander 
NO PUDO DESEMBARCAR POR SU 
PRECARIO ESTADO DE SALUD 
Aristídes Briand se negó a su-
bir al aeroplano para tras-
ladarse a Ginebra 
Bokanowski es el segundo 
ministro francés muerto en 
iguales circunstancias 
•—o— 
TOUL, 2.—Un avión, que participaba 
en el "rallye" aéreo de Clermont Fe-
rmri v <•"'? cunaban el señor Boka-
blAl íKlCE BOKANOWSKI 
S. S. tiene innegable libertad de 
pronunciarse sobre la condición 
de los catól icos de cualquier país. 
ROMA, 3.—En los centros vat ícanis tas 
se comentan las declaraciones del presi-
dente Calles, que extiende la amenaza 
de no agradables repercusiones en las 
relaciones con los Estados donde se rea-
liza la c a m p a ñ a contra la persecución 
religiosa de Méjico como una nueva ten-
tativa de dividir a la opinión pública en 
la cuestión fundamental para impedir 
que el mundo esté informado de !os 
acontecimientos de aquel país. 
E l Vaticano se da perfecta cuenta de 
la necesidad de una política que pueda 
exigir la reserva de los Gobiernos, y el 
Vaticano, que enseñó al mundo civil los 
sistemas de persecución adoptados en 
Méjico, no invocó nunca la intervención 
extranjera en Méjico para la defensa 
ie los católicos, sino que, por el con-
rario, adoptó una actitud muy distinta. 
Pero no puede, en lo que a él respec-
ta, renunciar al derecho, que es tam-
bién su estricto deber, de defender las 
suprema razones de la Fe y de la con-
ciencia cristianas. 
Cree que no puede ser impedido a los 
católicos de todos los países, dentro de 
los límites de las leyes y de las buenas 
costumbres, internacionales, protestar, 
en nombre de la Fe común y de los 
principios de Humanidad y de Civiliza-
ción, contra la odiosa acusación de que 
se hace objeto a nuestros hermanos me-
Ijicanos, el Clero y las religiosas. 
E l Vaticano rechaza con indignación 
[la acusación, que quiere esgrimirse pa 
¡ra volver a turbar las buenas relacio-
nes existentes entre Méjico y otros va-
rios países, map reivindica la libertad, 
que nadie podrá quitarle, de elevar su 
voz en defensa del derecho conculcado 
de la inocencia oprimida. 
La c a m p a ñ a que a ello conduce es 
dirigida hacia fines superiores extricta-
mente religiosos, y como tal fuera de 
los l ímites asignados a las relaciones 
diplomáticas. El la es parte fundamen-
tal de la misión de la Iglesia en el mun-
do y nadie podrá discutírsela. 
Por otra parte, el Pontífice por su 
cualidad de Jefe Supremo de la Iglesia, 
El nuevo t e m p l o , cons t ru ido por El Rey, pe r sona lmen te , es tuvo a 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , ha cos tado 
ve in te mi l lones y medio de p tas . 
Millares de católicos rinden ho-
menaje público al represen-
tante de Su Santidad 
v i s i t a r l e en el 
ASISTEN REPRESENTANTES DE 
CINCUENTA PAISES 
Los hijos del ministro inglés 
recorrieron la población en los 
coches de Palacio 
o 
A las tres de la tarde salió 
para La Coruña 
Ent re ellos, c inco jefes de Gobierno 
y 18 m i n i s t r o s de Es tado 
El presidente calificó de "acon-
tecimiento importantísimo" 
el reingreso de España 
SANTANDER, 2.—A las ocho de la GINEBRA, 3.—Bajo la presidencia 
mañana fondeó en el puerto el transat- del ministro de Negocios Extranjeros 
lántico "Orcoma". Poco después el cón- de Finlandia, señor Procope, ha inaugu-
sul bri tánico se t ras ladó a bordo para 
ofrecer sus respetos al señor Chamber-
lain y pedirle hora para que subiese a 
cumplimentarle la colonia inglesa. 
E l secretario particular de su majes-
tad, marqués de las Torres de Mendoza, 
estuvo en el "Orcoma" a las diez de la 
rado hoy sus sesiones la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones. 
En ella están representados cincuen-
ta paises, lo que representa un "record" 
desde la fundación de dicho organismo 
internacional. 
Figuran, entre los representantes, cin-
nowski, ministro de Comercio; Hanin, 
piloto; Lefranc, director técnico de una 
Compañía de servicios aéreos; Vidal, 
mecánico, y Willins observador, c a y ó l ^ ^ g ^ ^ J b ^ 
a tierra, envuelto en llamas, a las nue- circungtanci/de pronunciarse claramen-
ve y veinte de a mañana , momentos | te sobr3 la coníición de ^s católicos 
_ después de su salida de Toul, y cuandoide cualquier paíat sin qUe ningún país 
guerra es un medio, no sólo brutal, sino vergonzoso, se tiende también a for- volabf a " ^ a l t u r a de 500 metros. El , civil defmund^ da ^ edírgel0i_Daf. 
mar esas fuerzas educadoras, invisibles pero incontrastables, sin cuvo anovo no!1111111311,0 y todos sus acompañantes pe 1 
puede obtenerse ningún resultado positivo. * r 
Prescindamos ahora de las deficiencias del Pacto, de su alcance p rác t i co 
y de la contradicción que pueda existir entre el espír i tu que lo anima, tan recta-
En el Congreso de Juventudes 
Católicas del Brasil tomarán 
parte cinco mil Asociaciones 
—o— 
(Servicio especial.) 
SYDNEY, 3.—Ayer domingo se cele-
bró con gran esplendor la ceremonia de 
apertura al culto de la nueva catedral 
católica de ^ J j ^ ^ siendo introducido 
ha dado com enzo el f ^ a ™ ^ ' ra del ^mis t ro inglés, a quien saludó en ministros de Estado, 
zado con motivo de la celebración deii . Tn i J- .. • J • 
^ BS««.«I.*4*« T T , f ^ r , a ^ i r . nombre del Soberano, manifestándole! En el discurso pronunciado por el pre-
X X I X Conerreso Encáus t i co internacio-i , . , _. . , . , _»J 4. J ^ J > , . j 6 que ser ía grato a su majestad saludarle sidente, éste, después de saludar a los 
n&r\i h TYirmín fu* nreairUHo nnr pi personalmente. E l señor Chamberlain reunidos, calificó de "acontecimiento im-
; _ _ ^ rogó entonces al marqués que expresa-Iportant ís imo" el reingreso de España en 
ra a su majestad su profundo agradecí-¡el seno de la Sociedad de Naciones y 
miento por la atención que le dispensa-1 añadió que "el noble Gobierno español 
ba, lamentando que su estado de salud | es tá decidido a ayudarnos en la ejecu-
no le permitiera i r a tierra para ofre- ción de los compromisos, por los cua-
cer sus respetos al Soberano español, j les cada uno de nuestros países sea cam-
La esposa del señor Chamberlain re-1 peón y árbi t ro del arreglo pacífico de 
cibió a la colonia br i tánica a las diez de ¡los conflictos y de la mutua ayuda en 
crípclén pública, que se ha Invertido e n ( ^ f ^ . ¡ X T Z V e t ™ a 'Tadt ^ neC0Sldad" 
,a construccldn de este m a ^ l f l c ^ de flor f ^ 
^ n ^ l ^ t ^ ? , , ^ 0 0 . 0 " T o " ; c i m e n t e le fué hecho entrega de un 
magnífico ramo de flores ofrecido por el 
general Primo de Rivera. 
También se hizo llegar a manos del 
ministro bri tánico el mensaje de saluta-
ción que desde San Sebast ián le dirige 
el jefe del Gobierno español. 
A las doce y cuarto, el Rey, acompa-! Estados sujetos a 
iao ÍSICOICIO ^ct^nucvo ^J' ""^-7 " ' i fiado del marqués de Bendafia, llegó a|den internacional la ga ran t í a 
dúo preparatorio d d e ^ ^ del "Orcona". siendo recibido en i en nada afecta a la validez d 
do ' sos^se rá? mantenidos'continuamente la ^ T V l p0r el comfandante / ofi-! compromisos ^ u adhesión al pacto de la 
cialidad del buque, cuya tripulación rm- 0 
dió a su majestad los honores de orde-
nanza. E l Soberano se t ras ladó directa-
mente a la toldilla, donde le esperaba 
ya el señor Chamberlain, a quien don 
legado pontificio. Cardenal Cerretti. y 
a ella asistieron todos los Prelados, al-
tos dignatarios eclesiásticos y demás 
personalidades australianas y extranje-
ras que se han congregado en esta po-
blación para tomar parte en el Con-
greso. 
La cantidad total recaudada por sus-
terlinas (unos 20 millones y medio de 
pesetas). La nueva catedral, que ha es-
tado abarrotada de público todo el día 
de ayer y el de hoy, es reputada por sus 
visitantes como una de las más hermo-
sas y modernas del mundo. 
Ayer domingo dió comienzo en todas 
las iglesias católicas de Sydney el t r i -
E l señor Procope terminó haciendo 
votos por el reingreso análogo de los 
países suramericanos disidentes e hizo 
el elogio del señor Kellogg. 
Después del discurso presidencial, la 
Asamblea aprobó el texto del telegra-
ma dirigido al Gobierno de Costa Rica. 
E l telegrama en cuestión explica que 




en todos los templos. 
El Cardenal Cerretti, acompañado del 
Episcopado australiano y de otros mu-
chos Prelados, ha dedicado hoy el día a 
recibir la visita de los fieles de la ciu 
de los salones del Palacio Alfonso abrazó afectuosamente, intere-dad en uno 
Municipal. Millares de personas de te-
sándose vivamente por su estado de sa-
«•.uujvipfu. « u u o ^ w '"X,*"*" ~r. ¡ lud. La conversación se prolongó duran-
las las clases sociales desfilaron ante te o ^ ^ c 
el estrado en que se encontraba el en-
viado del Papa para rendir público ho-
menaje al representante del Jefe Su-
premo de la Iglesia Católica.—Associa-
ted Press. 
recieron carbonizados. 
« « * 
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en el Códice 
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pone de 1781 
i bella letra i " 
lo IX o x, y 
lede dividirse 





2rsión latina _ 
stomo: "0*1 
¡re cananea' 
parte del 0̂  
Y alabemos sinceramente que busque la paz, forjando el espír i tu de paz... i ción. 
Porque la paz, sólo cuando es tá en el espír i tu e s t á en todas partes. J a m á g Nació en E l Havre, el 31 de agosto 
se llegará a ella por la vía del desarme, muy eficaz para alig-erar la carea ?e 1879: cont?ba-' Por lo tanto. cuaren-
J.oportahle de los presupueetoa de guerra de loS Estados, pero impotente p ¿ S d L T n ' L T s c u e ^ c o X c W M a í 
evitar las guerras. Sin Ejérci tos regulares, n i pólvora, n i depósi tos de armas, ¡sella y siguió luego la carrera de abo-
vivió la humanidad, durante largas épocas, en guerra crónica. Los medios de gado en París- por primera vez fué ele-, 
destrucción, perfeccionados y acumulados, han ido haciendo las euerras m á ^ l 8 ^ 0 dlPutado. Por el Sena. en las ele<H el señor Bokanowski antes de salir pa 
intensa nprn T r , 0 ™ 0 f r ^ J ^ o T * naciendo las guerras m á s ciones legislativas del 10 de mayo de ra Toul, de trasladarle en el mismo 
mtensas pero menos frecuentes. La fuerza reina en el mundo animal, que no|l914. aparato en que ha encontrado la muer-
oispone de otras armas que las que constituyen los atributos de las especies.! A l estallar la guerra, fué movilizado! te. a Ginebra para que asistiera a las 
deliberaciones del Consejo de la Socie-
dad de Naciones. 
fina. 
nerales y entierro del ministro de Co-
mercio, señor Bokanowski, que se efec-
tua rán el próximo miércoles. 
B R I A N D NO QUISO ACOMPAÑARLE 
PARIS, 3 .—Está siendo muy comen-
tado el hecho de que el señor Arístides 
Briand. ministro de Negocios Extran-
jeros, rechazó la invitación que le hizo 
Por eso no cabe esperar que la paz surja de la imposibilidad de guerrear. c?m0 simPle soldado, y llegó hasta ofi-
na de ser una idea que se incorpore a aquella "buena voluntad" a quien la 
paró la Palabra divina como una recompensa, 
Carlos R U I Z D E L CASTILLO 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
LA 
ladado al de Salónica. E l barco, en el que 
se trasladaba a este punto fué torpedea-
do por un submarino alemán, y Boka-
El príncipe Chichibu 
casa el día 28 
El mismo señor Briand ha declarado 
que rechazó la invitación de su colega 
a instancias del propio señor Poincaré, 
los. Lady Chamberlain y sus hijos per 
manecieron sobre cubierta contestando 
nowskl pudo escapar milagrosamente i quien igualmente aconsejó al difunto se-
no utilizara el 
aaentro que se hallan accidentalmente 
«a las costas y tumbados en la playa. 
Je Aboban contemplando "la Inmensa 
"anura"; obrarán como prudentes si no 
, fían de las noticias que les den sobre 
movimientos del mar. Ya no hay 
nada seguro en esta materia, 
nasta hoy el océano era una cosa se-
Ojo con el mar. No le pierdan us té- ido (acaso para no verles), es como para 
0 de vista. Sobre todo los de tierra 
los propagandistas de la playa. Y sen 
tirse mojados por las olas en un sitio 
adonde las olas no debían llegar nunca 
con arreglo a lo convenido, seria tam-
bién harto desagradable. 
Hay que estudiar esto, hay que saber 
lo que le ocurre al mar. Si es que es t á 
enfadado, se le deben dar las oportunas 
a. Muy ruidoso, muy aparatoso, con explicaciones. Nos hacemos cargo de que 
«wy mal genio, pero en el fondo un in-jsufr irá mucho viendo a tanto tipo r l -
Ieliz. Se sabía perfectamente hasta dón-; dículo dejar l a costra en sus limpias Después de esta firma realizo un viaje 
por los Estados Unidos 
con vida, después de permanecer abra-
zado a un madero por espacio de diez 
horas. 
A su regreso a Francia, se le designó 
comisario del Ejérci to y miembro de la 
Comisión parlamentaria de Hacienda. 
Especialista en las cuestiones financie-
ras, fué nombrado en 1919 informador 
general de aquella Comisión. 
Ha sido dos veces ministro: una dejción ¿e iebrada en Issy-les-Moulineaux. 
Marina, en el segundo Gabinete, Poin-1 sufrió un accidente el aparato que con-
ñor Bokanowski que 
avión para su viaje a Clermont-Fe-
rrand. 
Es asimismo objeto de muchos comen-
tarios el hecho de que Bokanowski es 
el segundo miembro de un Gobierno fran-
cés muerto en accidente de aviación. En 
efecto, en 1911, y en una fiesta de avia-
TOKIO, 3.—Se ha anunciado oficial 
mente que la boda del presunto here 
dero del trono japonés príncipe Chich i ¡a ^ del o 
bu. óon la señori ta Matsud^ra. hija del Durante toda la maña 
embajador del J apón en los Estados Uni-
dos, se celebrará con toda solemnidad 
el día 28 del corriente. 
Sociedad de Naciones. 
En la elección de mesa, el señor Hor-
laf Zahle, ministro de Dinamarca en 
Alemania, ha sido elegido presidente 
por 44 votos. 
A continuación fueron nombrados los 
seis vicepresidentes de las grandes Co-
misiones; resultaron elegidos los seño-
res siguientes: Comisión de cuestiones 
jurídicas, señor Scialoja ( I ta l ia ) ; Idem 
Organizaciones técnicas, señor Mot ta 
(Suiza); ídem Seguridad y Defensa, se-
ñor Cartón de Wiar t (Bélgica) ; ídem 
Presupuestos y Finanzas, señor Vascon-
cellos (Portugal); ídem Cuestiones so-
ciales, señor Mattos (Guatemala), y 
Comisión de cuestiones políticas, señor 
Marinkovltch (Yugoeslavia). 
Para vicepresidentes suplentes de las 
mencionadas Comisiones han sido de-
signados los señores Anatoy ( Japón) . 
Briand (Francia), Nui l (Alemania), lord 
Cushendum (Ingla ter ra ) . Mackenzie 
(Canadá) y Seipel (Austr ia) . 
CANDIDATURA P A R A E L CONSEJO 
GINEBRA. 3.—El Gobierno persa ha 
¡sas'personas'esYacWadas a l o íargo 'del ¡ Presentado su candidatura para ocupar 
muelle, y entre las cuales se destacaba un puesto en el Consejo de la Sociedad 
toda la colonia inglesa, presenciaron la de Naciones, el que ocupa actualmente 
salida, agitando largo rato sus pañue- China. 
y después de despedirse del ministro 
inglés y de su esposa, su majestad aban-
donó el buque con iguales honores. 
Durante la visita que el marqués de 
las Torres de Mendoza había hecho al 
CONGRESO D E JUVENTUDES E N E L | señor Chamberlain en las primeras ho-
B R A S I L Ira8 de Ia mañana , le manifestó que te-
Inía encargo de sus majestades de ofre-
RIO DE JANEIRO, 3.—En el Congre- cer a log señore8 de Chamberlain los 
so de Juventudes Católicas que se cele- cocheg de la Casai por ai lady 
b r a r á en esta capital par t ic iparán cinco chamberlain o sus hijos deseaban re-
mil Asociaciones. correr ia población mientras estuviera 
De todos los Estados del Brasil sonifondeado el ûqVLem L0g hijos del rainiS. 
esperadas caravanas de elementos ca tó - | t ro aceptaron la invitación y salieron a 
lieos. media m a ñ a n a recorriendo Santander y 
regresando a bordo después de mediodía. 
A las tres de la tarde, el "Orcoma" 
Sf̂  zarpó con rumbo a la Coruña. Numero-
xuu v^aau a m  enes;, es c  ara caré. y ahora de Comercio, en el ac-, ministros Monis y Bertaux 
exigir una indemnización importante ^ 1 G ^ ^ ^ primero resul tó herido de gravedad. 
drid pWa asistir a la inkuguración. enlpero el segundo, ministro de la Guerra. 
eP Retiro, de una Exposición de Arte falleció inmediatamente. 
NO H A Y A U N SUSTITUTO 
PARIS, 3.—El "Diario Oficial" publi-
fr&nces 
Bokanowski pertenecía al grupo repu-
blicano democrático, de marcada tenden-
cia derechista. Su labor al frente del mi- car4 m a ñ a n a un decreto nombrando til nisterio de Comercio, Comunicaciones y 
Aeronáutica fué muy notable, y culminó 
con la firma, en agosto de 1927, del Tra-
tado de Comercio con Alemania, 
la plegarii 
episodio 1 
. • - J o ! relio de San 
tnos de pe^ 
¡orno prueb»̂  
tación del AK 
s, la 
,'delosboni 
.uego, más ^ 
ina el objeto 1 
eficaz modo 
s sugerido <* 
údad, por * 
S o r p ; 5 
los 
! cotidi^ ^ 
idarse Z sg* 
Cer y c o a ^ l 
[ alma. 
de llegaba en el t raj ín de las mareas, aguas; pero creo que antes t en ía m á s 
J con grande anticipación se confeccío-j motivos Para enfadarse; antes padecía 
jaban los programas de este vistoso es-'la- in t romisión de las gordas, aquellas 
Pjctáculo. que tanto envidian los más famosas señoras gordas que en traje de 
p[^osos ríos. Tal día. a t a l hora, la baíio excitaban la^hilaridad^ de toda la¡now.gki y a Sus cuatro acompañantes 
la 
^ siguiente, hasta esa o t r a Y el &una playa del mundo. Hombres gordos 
COMO OCURRIO E L ACCIDENTE 
TOUL. 3.—El accidente de aviación 
que ha costado la vida al señor Boka 
—ar; la bajamar, a t a l otra. E l agua, veraniega mul t i tud. Y ya las señoras 
¡e Ja piaya l legará hasta esta línea; en | gordas no existen. No se ve una en nin-
¡J ^a siguiente, hasta esa o t r a Y eP" 
J*1, lo hacía todo sin salirse del pro-
^ a . Así daba gusto 
qü ero Parece que las cosas cambian y 
(milya n0 Se va a P ráe r v iv i r tan tran-
1 '0 a la orilla del simpático monstruo 
y tripudos, quedan algunos todavía , pero 
fué debido a una pérd ida de velocidad 
en el momento de efectuar un viraje. 
E l avión cayó a t ierra a plomo en un 
campo de tr igo, y dió la vuelta de cam-
pana. Debajo del avión quedaron sus 
cinco pasajeros, incendiándose el apa-
rato al instante, a causa de la explo-
sión del depósi to de esencia Hasta pasa-
muy pocos ya. E l adelgazamiento es ya 
casi una imposición de la urbanidad. Y 
el mar no puede quejarse hoy, como en 
otro tiempo pudo, de que los ventripo-
face poco 'h^ le ído q u 7 ñ r s é " e T d ó n 7 e tente8 y caudalosos de grasa le afeen j ^ ™ ^ ^ 
'Creo que en Asia) el mar se ret i ró dell03 11208 de las olas ^ le manchen la carse a log restog del aparato, viéndose 
más de una milla, dejando en ¡espuma. e x , - pronto a los cinco cadáveres completa-
enCn0 Peces y barcas. Ahom. en Tarra-1 pero algo le pasa. Su cólera siempre P 
inesperadamente, ha subido metro " o ^̂ ^̂ ^̂  1 ° ^ J L ^ H " 
I f o - causando sustos e inundaciones \Vers°naf. educadas se conten ía den 
rstose resprvoho « 1™ rína móQ tro de "ciertos limites". Si ahora va a 
> ^ " 1 ^ ^ P e r d e r los estribos y a hacer chiquilla-
110 f u r r i a en tales ligerezas de ca rác - !das como ^ riachuelo cualquiera, la 
^ i g a s f ^ i ^ ^ aconseja volver t ierra aden-
i . ' t r o . lo m á s adentro posible. 
Tirso M E D I N A pitada 
¿Es que pierde su seriedad acre 
y rompe en un momento de mal 
, * las reglas fijas de sus movimien 
Síntomaei •noyanon InHinnr mu 
mente carbonizados y proyectados fuera 
de la carlinga. E l ministro de Comer-
cio fué Identificado gracias a su reloj 
ministro de Agricultura, M . Queille, mi -
nistro interino de Comercio, y designan-
do al ministro de Marina, M . Leygues, 
para desempeñar la Subsecre tar ía de Ae-
ronáutica, puesto que también ocupaba 
el señor Bokanowski. 
E l nombramiento definitivo del suce-
sor del señor Bokanowski no se lleva-
r á a efecto hasta después del miérco-
les, d ía de sus funerales y entierro. A l 
fúnebre acto as i s t i rán con el señor Poin-
caré, todos los ministros a excepción 
del señor Briand, retenido por sus obli-
gaciones en Ginebra. 
PESAMES D E L EXTRANJERO 
PARIS. 3.—Esta tarde se han perso-
nado en el ministerio de Negocios Ex-
tmajeros para dar el pésame al Gobier-
no francés, en nombre de sus respecti-
vos países, por la muerte del ministro, 1 
señor Bokanowski, los representantes 
diplomáticos de los Estados Unidos, Ale-
aieñ 3 ^ to rn s parece  i d ca  que!¡71 A p f 1 1 7 0 0 0 N A V A T ¡murieron en el instante mismo que el 
P^yecta. ¿ P e r o qué es lo que s e l ^ L " A ^ ^ I ^ L ^ l ^ l ^ . V ^.1-|AVIÓN CHOC6 CONTRA EL 
c f t a í 0 con él. A estas horas hay mu 
. senté qUe ge en la caseta de 
FRANCOINGLES 
zarse ae trajecillo de punto para lan-, L Q N D R E S . 3.—Los principales per ió- tida. 
el cuJ¡ as 0las con plena confianza en|dico8 de esta capital cont inúan ocupándo-
Seriaatp0 (le las marea3- Una sorpresa !ge del reciente Convenio naval francobri-
radora. Especialmente para los tánic0( y iamentan que. hasta ahora. 
no sea conocido todavía su alcance. 
E l director del aeropuerto de Le Bour 
get declara que el avión había sido 
completamente revisado antes de la par-
cuad 
at 
eaiites madrileños, que no habían 
envajS11̂  el líquido elemento m á s que 
del Ret 0 eo la jofaina, en el estanque 
^ a r e s r ^ en el triste canal del Man-, 
> fiB« a ellos> se haD ^ r i e s -
""^o en la experiencia de las 
mar, el susto ser ía demasiado 
%. t ^ ^ a r s e de pronto en seco por 
1o Penta? retirada de las aguas, cuan-
'^atar ^11 dar las primeras lecciones 
^le" a i . y encontrarse a l salir de un 
Nesgado con que el mar se ha 
de 
de platino y a un lapicero del mismo manía, Gran B r e t a ñ a y de casi todos 1 
metal que ten ía clavado entre dos eos-1 los demás países acreditados en Par ís , 
tillas, a la altura del corazón. Todos los1 El embajador de I ta l ia ha escrito una 
cadáveres presentaban una profvmdísi-¡ carta al señor Briand, dándole el pé-¡ 
ma herida en la cabeza, cerca de la! same en nombre personal del señor Mus-j 
frente, lo que hace suponer que el se-! solini y del Gobierno italiano, 
ñor Bokanowski y sus acompañantes! Por ausencia de P a r í s del embajador' 
de E s p a ñ a señor Quiñones de León, el 
encargado de Negocios de dicho país 
estuvo esta m a ñ a n a en el Quai d'Orsay 
para dar el pésame al Gobierno francés 
en nombre y representación del Gabine-
te de España poi la muerte del minis-
tro de Comercio. 
w * * 
PARIS, 8.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Briand, ha recibido 
del secretario de Estado norteamerica-
no, señor Kellogg, el siguiente telegra-
ma: "Me he enterado con gran horror 
recelos que ha originado. [Sarraut; alto personal del ministerio del y profundo sentimiento del t rágico ac-
El "Sunday Times" dice que no es ¡Comercio y numerosas personalidades. | cidente de Aviación que ha costado la 
solamente en Amér i ca donde ha o r i g i - | E l cadáver ha sido trasladado al mlnis-lvlda al ministro de Comercio, señor 
LOS RESTOS E N PARIS 
PARIS. 3.—Esta mañana, a las cin-
co y cincuenta y siete, han llegado los 
restos del señor Bokanowski, víct ima 
most rándose partidarios de que sea pu- |del t rág ico accidente de aviación ocu-
blicado lo antes posible para evitar quelrrido ayer en Toul. En la estación se 
cont inúen en aumento las suspicacias' hallaban el ministro del Interior, señor 
I n d i c e - r e s u m e n 
—o— 
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MADRID. — Declaraciones del Arz-
obispo de F'uebla sobre la persecución 
mejicana; el día 20 marcha rá de Ma-
drid monseñor Vera,—El alcalde ac-
cidental habla de la inspección sani-
taria de los alimentos.—Hay ya cinco 
buzones de alcance postal.—Los estu-
diantes extranjeros realizaron su úl-
tima excursión.—Ha sido convocado 
el concurso para el profesorado de 
los institutos locales (página 6). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se celebró en Jaca 
la clausura de los cursos de verano 
(página 2).—Escasez de agua en Te-
ruel—Ayer salió de Cádiz para Lis-
boa la escuadrilla de "hidros" portu-
gueses.—La excursión de los bearne-
mañana , numerosas 
lanchas se acercaron a los costados del 
buque; pero el acceso a bordo estuvo 
prohibido durante toda la permanencia 
del "Orcoma" en el puerto, y sólo se 
permitió la entrada a contadas personas 
para firmar en los álbumes. 
E l "Orcoma" l legará a la Coruña a 
'primera hora de m a ñ a n a lunes. 
L A C. ECONOMICA 
PRAGA, 3.—De) 4 al 6 del próximo 
mes de octubre se celebrará en esta ca-
pital la Conferencia Económica Inter-
nacional de la Sociedad de Naciones. 
Los informadores checoeslovacos son: 
el director Dvoracek. el ingeniero Ko-
dac. el gobernador Pospisil y el dipu-
tado Sotodola. 
CUSHENDUM Y B A L D W I N 
GINEBRA, 3. Lord Cushendum ha 
marchado a Aix les Bains, donde cele-
bra rá una entrevista con el primer mi-
CORURTA, 3.—A las cinco de la ma- i nistro Baldwin. 
drugada llegó el vapor inglés "Orcoma", 
a bordo del cual viaja el ministro de 
Negocios Extranjeros, míster Chamber-
lain. con cu señora. Poco después pasa-
ron a bordo el gobernador civil y el 
cónsul inglés. E l primero llevaba un ar-
tístico ramo de flores para miss Cham-
¡|berlain. Este y su familia iban descan-
sando. A las ocho zarpó el buque para 
jVlgo y Habana 
PASO POR VIGO 
VIGO. 3.—A bordo del t ransat lánt ico 
"Orcoma" pasó por Vigo mís ter Cham-
berlain. acompañado de su esposa e hi-
jos. No recibió ninguna visita a bordo. 
UNA NOTA DEL 08ISP0 
L A ESTANCIA D E MULLER 
BERLIN, 3.—Se ha anunciado oficial-
mente que el canciller del Reich per-
manecerá en Ginebra hasta el día 10 
del corriente. 
E l 11 el señor Hermann Muller asis-
t irá al Congreso general del partido so-
cialista alemán, durante el cual se dis-
cut irá la cuestión del crucero acora-
zado. 
E l "Lokal Anzeiger" declara que du-
rante la permanencia del señor Muller 
en Ginebra es probable que el canciller 
provoque una discusión sobre Locarno 
con el ministro de Negocios Extranje-
ros francés, señor Briand. 
L A EVACUACION R E N A N A 
RUGBY. 3.—El "Daily News" publi-
ca hoy un art ículo editorial en el cual 
dice que la f i rma por Alemania e In -
| glaterra del Pacto contra la guerra es 
suficiente ga ran t í a para que las tropas 
inglesas de ocupación sean retiradas de 
Renania. 
* * * 
BERLIN, 2. n art ículo del corres-
ponsal berlinés de la "Nueva Gaceta de 
Zurich" se ocupa de la controversia 
francoalemana relativa . la interpreta-
ción del art ículo del Tratado de Versa-
lles concerniente a la retirada inmedia-
ses 
días 22 a l 24 del actual.—Un auto-
camión al río, en Talavera de la Rei-
na (página 3). 
ios m í o s 
o 
; Se ha l e ído el d o m i n g o en todas 
las p a r r o q u i a s de la d i ó c e s i s 
F A L E N C I A . 2.—En el "Boletín Ecle- f 
is iást ico" se publica una nota del señor !ta de1 l s : troPas de ^ " P a c i ó n en el 
¡Obispo, en la que hace referencia a las iC*S0/! que ^ " " í hub,era 8atisfe* 
'noticias publicadas en algunos diarios ^ 0 - t o d - ^ ^ 0}>hg™io™s ^ s <** »« 
sobre la organización del Club RaUi to S Í ^ ^ ^ Í S f i x ? C 0rCe aftOS• 
¡palentino. Se decía en dicha informa-
ción que un rotarlo palentino había re-
jado para la ocupa- 'ón. 
Contrariamente a la tesis francesa, el 
a Zaragoza se verificará en los i | cibido carta de un Obispo distinguido! ̂ " ' í í qUe el verdadero es 
por sus campañas ant imasónicas, en la 
cual se afirmaba que los Clubs rotarlos 
no tienen relación con los movimientos 
nado dicho Convenio alguna inquietud 
especialmente por la importancia que 
pueda revestir desde el punto de vis ta 
mil i tar . 
terio de Comercio 
E l presidente del Consejo de minis-
tros, señor Poincaré , r e g r e s a r á m a ñ a n a 
a Pa r í s , con objeto de asistir a los fu-
Bokanowski. y me apresuro a expresar 
a V. E. m i pésam-i y mi s impat ía con 
motivo de tan grande y dolorosa pér-
dida para el pueblo francés." 
EXTRANJERO. — Es inaugurada en 
Sydney, por el Cardenal Cerretti. la 
nueva Catedral de Santa María—El 
ministro de Comercio de Francia, 
Bokanowski, pereció el domingo en un 
accidente de aviación.—Los aviadores 
yanquis Hassell y Cramer han sido 
salvados por una expedición científi-
ca en la costa occidental de Groen-
landia. — Se reúne en Ginebra la 
Asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes.—Ahmed Zogú ha prestado jura-
mento de ñdelidad al país (páginas 
1 y 2). 
píri tu del artículo en cuestión no se re-
fiere al cumplimiento efectivo y total 
de las obligaciones aceptadas por Ale-
secretos en el orden político y en e v f ™ ^ ' sino1Ia1un,a ^ r a n t í a suficiente 
orden religioso P0"tlco y en eiide su cumplimiento gradual, porque el 
diócesis que los buenos católicos no pue ocupacioni q 
den figurar en los Clubs rotarlos. 
Fundamenta esta doctrina en las ba 
ses del Rotarlsmo. que en su obra mo 
ralizadora prescinde de toda Idea reli 
glosa, y advierte que es condenable el 
K E L L O G G , A C H E R B U R G O 
LONDRES. 3.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Dublín, d i -
cen que el secretario de Estado de los 
Estados Unidos, señor Kellogg, ha em-
mtento de moralizar a los individuos y ' barcado a bordo del "Detroit", con 
rumbo a Cherbuigo. En este puerto a las sociedades con una doctrina natu 
ralista. racionalista y aun atea. 
Por orden del Prelado esta nota ha 
sido leída en todas las parroquias. 
t ransbordará al t r ansa t l án t i co "Levla-
than, para continuar a su bordo el via-
je a BU r\f'r 
Martes 4 de septiembre de 1038 (2) E L DEBATE M A D R I D ^ X V I ^ 
Los del " G r e a í e r R o c k f o r d " sa lvadosP 
con un banquete en Bilbao 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R P O L A C A 
Los h a l l ó u n a e x p e d i c i ó n c i e n t í f i c a en la cos t a o c c i d e n t a l de 
Groen land ia . Se v i e ron fo rzados a a t e r r i z a r por f a l t a de esencia . _ ^ 
Fracasan Risticz y Zimmermann al intentar b a t i r el 
cord" de distancia. El día 10 se suspenderán los 




Un p e r i ó d i c o de San S e b a s t i á n 
suspendido i n d e f i n i d a m e n t e 
BILBAO, 3.—A la una de la tarde lle-
gó el presidente del Consejo, proceden-
te de San Sebastián, acompañado de 
sus hijas Carmen y Pilar. Fueron reci-
MONTREAL, 3.—Los aviadores Has-'ras treinta y seis minutos treinta y tresjbldos por Jas autoridades y representa 
sell y Crammer, que salieron de Cochra-1 segundos, sobre el circuito Le Bourget-j clones, y seguidamente laa hijas del je-
ne (Ontario), con dirección a Suecia a Mesnil-Ameyot-Survillers-Le Bourget. ElI fe del Gobierno marcharon a Las Are-
bordo del avión "Greater Rockford" el j anterior "record" era de veinticuatro ho-
18 de agosto, han sido recogidos sanos j ras, y per tenecía al inglés Brood. 
í a S /e teálT ^ « A S INTENTOS FRANCESES 
Los aviadores se vieron obligados a' L E BOURGET, 3.—Los aviadores 
ñas para almorzar en casa de dofia 
Carmen Allende, viuda de Laiseca. 
E l marqués de Estella se t ras ladó, en 
unión de las autaridades, al teatro de 
los Campos Elíseos, donde se telebra-
ba la comida que le ofrecían las -íntida-
des comerciales e industriales y fuerzas 
vivas de Vizcaya. Asistieron al banque-
te unos 600 comensales. A l entrar el 
presidente en la sala fué ovacionado. 
Los asistentes se colocaron en la sala 
del teatro y la presidencia en el esce-
nario. E l jefe del Gobierno tenía a su 
derecha al presidente en funciones de la 
C á m a r a de Comercio, señor Cortina; al 
gobernador militar, presidente de la 
Diputación, un comandante de Marina, 
y a la izquierda, al gobernador civil y 
al teniente general don Julio Echagüe . 
En el "menú" figuraron platos netamen-
te vizcaínos y vinos y licores del país. A 
la hora del champán, el señor Cortina 
ofreció el banquete al jefe del Gobier-
no; enumeró las aspiraciones de las en-
tidades comerciales e industriales de Viz-
caya," y en nombre de todas aseguró 
que és tas contr ibuirán con su coopera-
ción a la obra del Gobierno en bien del 
aterrizar el mismo día en Sukkertoppen, Manníer Favreau, cuya partida fuéjPaís- Hizo. finalmente, grandes elogios 
Point—localidad situada en la costa oc- aplazada esta mañana , a consecuencia^61 presidente y de la obra del Go-
cidental de Groenlandia, entre Godhtaab'de baber sufrido un pinchazo uno de los|t,ierno 
m á M l A 
M 6 ¿ A T £ * R 
CocAran 
^ cfttcaífo uera 
La linea continua es la ruta que siguieron Hassell y Cramer; el final indica el 
gitio en que éstos fueron hallados. La linca de trazos es el camino que se pro-
ponían seguir para realizar su proyecto. 
I 
P O L V O R A 
P 0 1 0 N I 
Terminan los cursos de 
verano en Jaca 
y Holstenborg, en el paralelo 65—donde! neumáticos del tren de aterrizaje, pien-
fueron descubiertos por una expedición! san emprender m a ñ a n a el vuelo para i n -
científica dirigida por el profesor Hobbs.- tentar batir el "record" mundial de dtá-
Según las ú l t imas noticias se vieron; tanda en circuito cerrado, 
obligados a aterrizar el mismo día de 
su partida, a consecuencia de la falta 
de esencia. Ni los aviadores ni su apa-; p0r i0g aviadores Assolant y Lefecre 
rato sufrieron daño alguno. | r eanudará m a ñ a n a su tentativa de tra-
Inmediatamente, los pilotos decidieron VeSía aérea del At lánt ico . 
dirigirse a pie hacia las regiones habí-1 « , % 
tadas y han caminado durante quince 
días a l imentándose con una ración 
ría de ocho onzas de carne en conser 
va. Entonces decidieron acampar en el 
"fiord" en que han sido encontrados y 
se dedicaron a hacer señales de humo. 
Estas fueron divisadas por el profesor 
Hobbs, jefe de una expedición científi-
ca, el cual recogió a los aviadores. 
OTRO INTENTO FRACASADO 
DESSAU, 3. — Los aviadores Risticz 
y Zimmermann, han emprendido el vue-
A l levantarse el presidente a hablar 
preocupaba el dir igir la palabra a los 
fué ovacionado largamente. Dijo que le 
concurrtntef al acto por los elogios de 
las entidades vizcaínas y el afecto tTe-
L E BOURGET, 3 . - E 1 equipo formado In,uStrado ^ el Jgasa¿0 de indu8triale8 
' y comerciantee de esta provincia. Sa-
POLONIA.—Donde otros no se atreven ni a encender un pit i l lo, yo me fumo 
un cigarro habano. 
(De "Kladderadastch", Berlín.) 
rio de Jornada facilitaron la siguiente ¡ 
nota oficiosa: 
"La Incomprensión o la negligencia 
del funcionario encargado de ejercer la 
censura de Prensa en San Sebas t ián ha 
consentido que en "La Voz de Gulpúz 
coa" de hoy aparezca, y en lugar pre 
Zogú I presta juramento 
de fidelidad 
í e ren te por cierto, un ar t ículo en que Pi ^ „ I - . I 
sin fundamento m prueba, pues no ia ;E ' " " e v o M o n a r c a a f i r m a su l ea l -
t a d a la a l i a n z a con I t a l i a 
^Congreso del laborismo 
inglés en Swansea 
-o-
l u d i costésmente a las damas que escu-
chaoan en aquel momento su palabra y 
dijo que el Gctlerno había recogido las 
aspiraciones en todo momento y se pre-
ocupaba de los problemas que afectan a 
esta región como a todas. E l Gobierno 
ceguirá resolviendo todas las peticiones 
basadas en un espír i tu de justicia. Ma-
nifestó que ve con satisfacción esta re-
unión, a la que seguirán otras, como 
„ ,1a celebrada ayer por la región herma-
tStan representados 280.000 Obre- na, Guipúzcoa, que contribuyen a exnl-
rOS menOS que en el añO anterior i tar el espíri tu dentro de un verdadero 
o ¡pat r io t ismo; esto acto conforta y viví 
SWANSEA, 3.—Hoy ha inaugurado, fica. 
, sus sesiones el Congreso anual de las | Terminó levantando su copa por las 
lo ayer domingo, con el propósito de^Trade Unions. E l número de delegados ¡beUas señori tas que se hallaban en la 
establecer un nuevo "record" de dls-j asciende a 620. Estos ostentan la re-sala, para quienes era la ú l t ima pala-
tancia. presentación de cuatro millones de obre-
Estos aviadores esperan llegar a Vía- ros, lo que representa una disminución 
divostok o Tokio, recorriendo unos 9.0001 de 280.000 en el número de represen-
kilómetros en una sola etapa. taclón en comparación con el Congre-
* * * so del año anterior. 
B E R L I N , 3.—Comunican de Moscú Una de las primeras decisiones adop-
que a consecuencia del mal tiempo tu - \ tadas por el Congreso ha sido la se-
víeron que aterrizar allí el domingo por jpa rac ión del partido del Sindicato na-
la tarde los aviadores Risticz y Zim- cional de gentes de mar. 
M A N I F E S T A C I O N COMUNISTA 
RUGBY, 8.—Los comunistas br i táni -
cos intentaron hoy celebrar una mani-
festación de protesta con motivo de las 
reuniones del Consejo de las Trade 
constituye el ser tomado en su mayor 
parte de un periódico extranjero, juzga 
con verdadera saña y lenguaje ofensi-
vo, acreedor de perseguirse como difa-
mación, el estado financiero de una na-
ción especialmente amiga de España , 
sin reparar en el posible grave daño 
que infiere a su crédito. 
Estas insensateces no oe reproducen 
j a m á s en la Prensa de Madrid, no sólo 
porque no olvidan nunca las prescrip-
ciones categóricas que en este aspecto 
se han dictado repetidamente, sino por-
que es consciente de que la energía po-
lít ica no puede llevarse al extremo de 
crear dificultades y enojos al propio 
país. 
Que una empresa o dirección de pe 
Protesta del partido republicano 
albanés ante la S.-de N. 
T I R A N A , 3.—Ahmed Zogú recibió 
ayer a la Delegación de la Asamblea 
Nacional, que le t ransmi t ió el acuerdo 
de la Asamblea relativo a la instaura-
ción de la Monarquía, rogándole que se 
dignase aceptar la corona de Albania. 
Contestando a la Delegación de la 
Asamblea Nacional, Ahmed Zogú decla-
ró que aceptaba el oírecimiento, ya que 
era és ta la voluntad del pueblo albanés. 
Poco después Ahmed Zogú se t ras ladó 
a la Asamblea Nacional, prestando j u -
mermann. que habían salido por la ma-
ñana de Dessau con el propósi to de 
batir B¡U ''iJéfcord" de distancia. 
PESIMISMO SOBRE A M U N D S E N 
OSLO, 3.—Por haberse confirmado 
de una manera oficial el hallazgo del Unions, en Swansea. No pudieron rea 
riódico sin m á s responsabilidad ni sol 
bra v su p r i m ^ ¡ p l a ú ¡ o . " Ermaríuós deLve?cla ^ a ¿«H ramento de fidelidad al país. 
Estella fué muy aplaudido en el trans- jud>cai; el c r ^ A de ^ Pais K1 aunque I T A L I A Y A L B A N I A 
-i ^J„^„~,„ se t ratara del de una sociedad o un j a _ „ , „ . , . ., . 
curso y al final de su discurso. narticular RPrA mnv dpi rredn de cier- T I R A N A , 3.—El rey Zozú I ha d i r i -
Después del banquete el presidente • • J ^ S S ser1a muy aeI crec,0 „ ^ I eido un expresivo teleerama al rey Víc-
dirigló con las autoridades a visitar el tas doctrinas liberales; pero es un ^ Manuel ^ 
Certamen del Trabajo. Recorr ió todas surdo ^ 1 Gobierno ^ 
las instalaciones acompañado de la Jun- a consentir, y así fiel a su ProPósH 
¡v " „jwmZ ^ i^-x i™, f ^ u o í ^ o de no imponer multas por faltas a t r i - l J^1-3""10 611 uiumos uempos. 
ex ueftos trabajos ^ en este ^ J Añade el nuevo Monarca que Albania 
^ T e r m i í a d a la visita se dirigió con el cf " f ™ como al Periódico mismo, pres-
alcalde a las Arenas para reunirse al l í 'c nde de .esa sanción; pero juzgando 
con sus. hijas y regresar a San Sobas-!!,! Jefe d<j Gobierno^ que ' L a Voz de 
t i ^n Guiputcoaí i por tendenciosa y reinci-
REGRESO A SAN SEBASTIAN puede, ser dañosa á intereses tan 
elevados como el de las buenas relaclo 
permanecerá siempre fiel a su aliada 
Italia. 
Parece ser, por otra parte, que todos 
los ministros del anterior Gabinete al-
banés, que presentaron la dimisión de 
SUSTcargos por. puro formulismo, conti 
BILBAO, 3.—El general Primo de Rl- neg de España con otros países, suspen-1 ̂ a1"411 ^ frente de ysus respectivos dé-
los flotadores que per tenecían al" apa-!lizar su Intento porque intervino la Po-|vera se t ras ladó a Las Arenas, y en la su publicación con ca rác te r indefIhidoJ partamentos, excepto el señor Kotta 
rato de Gullbaud y ser, por lo tanto, I Hela y disolvió a los grupos de maní 
casi cierta la muerte del citado avia-1 festanteS-
dor, las investigaciones que se estaban 
realizando para encontrarle, solamente 
se prolongarán hasta el día 10 del co-
rriente mes. 
¿ V I V E N LOS D E L " I T A L I A " ? 
TROMSOE. 3.—El capi tán de un bar-
co noruego comunica que los tripulan-
tes del barco pesquero "Júp i te r" , que 
es tá aprisionado entre los hielos, decla-
ran que hace irnos quince días vieron 
en las cercanías de la t ierra de Fran 
D E M A R R U E C O S 
ÜN HIJO D E L DUQUE D E L I N F A N -
TADO, G R A V E M E N T E HERIDO 
T E T U A N , 3.—En la carretera de cir-
cunvalación, muy próximo a Tetuán, 
chocaron dos motocicletas, una guiada 
por el teniente de la Mehalla de Te-
cisco José fuego en una isla. Añaden ! tuán ' don Jaime Arteaga, hilo del du-
que, con posterioridad, no vieron más ! W del Infantado, el cual sufrió leslo-
señales de vida. 
Loa tripulantes de dicho pesquero 
creen que dicha hoguera fué la últi-
ma manifestación de vida de los super-i^116 ê  accidente sobrevino al hacer un I celebración de un Consejo de ministros 
con las autoridades y personalidades bil 
baínas, y al anochecer regresó a San 
Sebast ián en automóvil . 
# # 
SAN SEBASTIAN, 3.—A las nueve y 
media de la noche llegó de Bilbao el 
jefe del Gobierno. Esta noche comió en 
el Gran Casino con varios amigos. 
CONSEJOS E N VARIAS 
PROVINCIAS 
SAN SEBASTIAN, 2.—Se ha facilita-
do una nota que dice: "Es positiva-
nes gravís imas, por lo que pasó al Hos-1 mente cierto que el presidente del Con-
pital Mil i ta r . La otra "moto" era con-1 sejo ha comunicado a las autoridades 
ducida por un morito joven, y parece | de Bilbao su propósito de proponer la 
finca de la señora viuda de Laiseca, j debiendo 8ervir el caso de preCedente y 
donde almorzaron sus hijas y la señori-1 también de advertencia a los funciona-
ta O'Donnell, tomó el té, juntamente rios encargados de las oficinas de cen-
A la c l ausu ra a s i s t i e ron los rec-
tores de M a d r i d y Z a r a g o z a 
y o t r a s au to r idades 
o-
Han concurrido este año alum-
nos franceses, alemanes, che-
coeslovacos y griegos 
—o— 
JACA, 3.—Se ha celebrado con gran 
solemnidad la clausura de los cursos de 
verano de la Universidad de Zarago-
za en ésta. 
E l teatro, donde tuvo efecto el acto, 
se hallaba rebosante de público. 
Ocuparon la presidencia el alcalde, el 
Prelado de la diócesis, los rectores de 
las Universidades de Madrid y Zara-
goza, señor Bermejo y Royo; vicerrec-
tor de Zaragoza, señor Rocasolano; go-
bernador militar, general Uruela; direc-
tor de los cursos, señor M i ral, y los 
profesores señores Rivas, Ramón, San-
cho, Boya, Pavón y Monreal, el presi-
dente de la Diputación de Huesca, señor 
Gastón, y el juez de primera instan-
cia. 
E l vicerrector, señor Rocasolano, en 
calidad de antiguo maestro del señor 
Bermejo, hizo la presentación de éste 
y destacó su amor Intenso a la Univer-
sidad zaragozana, donde se formó. 
E l señor Bermejo pronunció una elo-
cuente conferencia acerca de la Ciudad 
Universitaria, que fué un bello canto 
a los ideales de la ciencia y de la pa-
tria, plasmados en el proyecto de la 
Ciudad Universitaria, debido a la Ini-
ciativa del Monarca, que p a s a r á a la 
Historia con el sobrenombre del Rey 
Universitario. 
Explicó las razones para la elección 
del tema, y dedicó elogios al Rey, por 
su decreto de 17 de mayo de 1927, al 
crear la Junta constructora, dotándola 
de falcultades amplias para realizar la 
importante obra. 
Habló de la difusión del Idioma caste-
llano y enumeró los Centros y Faculta-
des que compondrán la Ciudad Univer-
sitaria, su extensión y otros datos y por-
menores de extraordinario interés . 
Terminó con un bello balance de )a 
ciencia moderna, comparada con el si-
glo anterior. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Hizo el resumen del acto el rector 
de Zaragoza, señor Royo Vlllanova, para 
dar las gracias a cuantos intervinieron 
en el éxito resonante de los cursos de 
Jaca, y muy especialmente al doctor 
Miral y profesores, quienes con su en-
tusiasmo y sacrificio de las vacaciones ¡ 
han hecho conocer a E s p a ñ a en las 
Universidades europeas, pues en la ma-
tr ícula de alumnos ext ran je íos ha habi-
do alumnos franceses, alemanes, checo-
eslovacos y griegos que regresan a sus 
respectivos países elogiando la enseñan-
za y grata hospitalidad de Jaca, perla 
del Pirineo. 
Terminado el acto, se trasladaron las 
autoridades y profesores a saludar a Ra-
món y Cajal, que se encuentra en és ta 
de veraneo. 
Se enviaron telegramas d3 adhesión 
al Rey y al jefe del Gobierno. 
A N T I G Ü E D T ^ 
JAVIER AIX:AIDE,8 «e i8|^-
^ J O Y E R i ^ ^ 
P E R E Z M O L I M . I 
La recomendamoa paraT»^8 « l i l 
de medallas religiosa? Se La<lqui55l 
ríos de oro y plata. C San i ^ 2 1 íSqU ,̂̂ laza de C a S l e ^ ^ l 
IÑIGO S^^SSdíS 
^ ^ J ~ sln>os. Costanilla A 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es le base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m 
c u r ó e l 
D I G E S T Q N I C O 
del 9r. Vlcent» 
» e « T * C V) P * R M * C I * I 
sura, en evitación de correctivos como 
ministro dimisionario del Interior, que 
se enca rga rá en adelante de la jefatu-
ra del Gobierno, en sust i tución de A h -
med Bey Zogú, que la desempeñaba an 
S I D R A C H A M P A G N E 
do Vi lia viciosa (Asturias) 
i OJO CON LAS IMITACIONES 
el que se ha impuesto al de San Se-1 teriormente, en unión de la Presidencia 
bast ián. pues para él no ha podido exís-1 de la República. 
t i r duda sobro la improcedencia de au-
torizar trabajos de este carác te r . ¿Qué 
har ía "La Voz de Guipúzcoa" si un pe-
PROTESTAS POR LA PROCLA-
M A C I O N 
ÑAUEN, 3.—Se tienen noticias de que 
riódico dijese que su empresa e s t á en, el tido republicano albanés ha -
quiebra y que sus valores son ficticios | ^ ^ « ^ ^ ,„ O„„1-J_^ . . . M . _ 
vivientes del dirigible " I ta l ia" 
NUEVAS INDAGACIONES 
MOSCU, 3.—El buque rompehielos 
"Krassin" ha llegado a Kinge Bay, con 
objeto de recoger al aviador Chuk-
nowski. 
E l "Krassin" se dir igi rá luego a la 
región de las Siete Islas, donde'el cita-
do aviador e fec tuará pesquisas e inves-
tigaciones en busca del grupo Alexan-
drini, que formaba parte de la tripula-
ción del dirigible "I ta l ia" , y del aviador 
francés Gullbaud. 
U N "RECORD" B A T I D O 
L E BOURGET, 3.—El aviador Finat 
ha establecido un nuevo "record" mun-
dial de permanencia en el aire, en avio-
neta "Caudron" monoplano, con un mo-
tor de 40 caballos, con veinticuatro ho-
falso viraje este conductor, 
La noticia fué telegrafiada inmedla 
y que su contabilidad es tá falseada? 
Pues, con ser muy grave esto, es mu-
cho m á s propalarlo respecto a un país 
y un Gobierno que pone todo su exal-
tado patriotismo en el afán del engran-
decimiento nacional y que no hubiera 
consentido nunca que respecto a Espa-
ña, a la que a diario enaltece, se publi-
caran cosas semejantes." 
testado ante la Sociedad de Naciones 
contra la proclamación de Ahmed Zogú 
S A N SEBASTIAN 
S A N SEBASTIAN, 3.—Esta m a ñ a n a 
el año próximo en la capital de Vizca-
ya. La reunión de ministros en cual-
tamente a los padres del herido y alquier provincia permite el coordinado 
su hermano el duque de Francavilla. j conocimiento y estudio de los problemas 
Este llegó Inmediatamente y no se se- que la afectan, y, por eso 
para un momento de la cabecera del i esperar al nuevo verano, se ^ ^ " | d e la Gobernación, que llegó a media 
d o n a d o . lalgunos en Valencia, Zaragoza. Oviedo.Inoche en a u E f t v ü , procedente de San-
* ' • , Valladohd, Pamplona, Vitoria, Burgos o Celebraron una larga conferen 
S A N SEBASTIAN. 3.—Los duques del j León, como ya han tenido lugar en Bar-
Infantado, que veranean en Zarauz, re- celona, Sevilla, San Sebast ián, Santan-
cibieron hoy la noticia de que su según- der y Coruña. La dictadura no desdeña, 
do hijo, don Jaime de Arteaga, tenien-jsino por el contrario, estima en mucho 
te de Ingenieros, al dirigirse ayer en i la vida provincial y entiende que robus-
motocicleta de Ceuta a Te tuán sufr ió ' tecer ésta, enaltecerla, es hacer labor 
un accidente, del que resul tó con la pat r ió t ica y ante tal concepto sus hom-
y acaso sin, .b.ó el ^ ^ Gobierno al ministro 
cele oren i . t_ n „ ~ r. » 
cía, que continuaron en el coche, pues 
el presidente salió a las once menos 
cuarto con dirección a Bilbao. E l señor 
Mar t ínez Anido le acompañó hasta las 
afueras de la población. E l ministro 
pe rmanecerá aquí seis días. 
LONDRES, 3.—Se sabe, sin confirma-
ción oficial, que slr Robert Hodgson, 
ministro bri tánico cerca del Gobierno 
albanés. ha protestado enérgicamente , 
en nombre de su Gobierno, contra la 
proclamación de Ahmed Bey Zogú como 
Rey de Albania, antes de que los Gabi-
M A R T I N E Z _ A N r o o _ E N | n e t e 3 griego y yugoeslavo hayan hecho 
conoder sus sentimientos acerca de este 
cambio de réglmeñ-
O A S A S B E R N A 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA ¥ VENDE 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor Re!o|eí 
pulseras, modelos muy bonitoH. en oro, platino 
y brillantes. Inlinidad de artículos pura regala 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290. 
fractura del cráneo. Fué hospitalizado 
en gravís imo estado en Te tuán . 
Inmediatamente salieron los duques en 
automóvil para Algcciras, donde embar-
ca rán para Marruecos. 
bres no han de emitir sacrificio perso-
nal alguno." 
U N PERIODICO D E SAN 
SEBASTIAN, SLSPENDIDO 
SAN SEBASTIAN, 3.—En el ministe-
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E . 
ESTABILIZA SU 
L A PAZ, 3.—El presidente de la Re-
pública ha promulgado el decreto por 
el cual se restablece el p a t r ó n oro y 
la estabilización del "boliviano" a 36,50, 
de acuerdo con lo que se aconseja en 
el dictamen de la comisión Kemmerer. 
H a c j a s u s c i c j a r r i l í o s 
c o n e l m r a e i o r a b í e 
a d í e 
Nuevo librito prolongado, 15 céntimos 
i 
—Antes de darle un empleo he pedido informes de usted. Me ha costado pagar diez pe-
setas a una agencia y dichos informes dejan mucho que desear. 
—¡Hombre! Hoy día ¿qué va usted a querer por diez pesetas? 
("Excelslor", Par ís . ) 
—¡Cómo! ¿Porque venimos de la capital nos duplica la cuenta? 
—Impuesto de lujo. Son ustedes capitalistas. 
("Dimanche I l lus t ré" , Par ís . ) 
ñ 
m 
LA PROPINA 4^0» 
1—Tres pesetas. 2.—Seis reales. 3.—Una peseta. * 
reales. 5.—Diez céntimos. „A1 ., V f ^ l 
("Pél6 Mólo . r** 
^ T i B l D - A f i o J ^ V n i - N ú m . 5.971 E L DEBATE (3) 
ftfcirtél 4 de septiembre de 1928 
Nuevo servicio de autobuses en Sevilla 
E n — 
un camión al río en Talavera de la Reina. La excursión de los 
h meses a Zaragoza el 22 del actual. Ha llegado a San Sebastián 
la escuadrilla de submarinos. Escasez de agua en Teruel. 
SALIERON DE CADIZ PARA LISBOA LOS " H I D R O S " PORTUGUESES 
ECD 
Reunión de la Cámara Uvera | La escuadrilla de submarinos en 
AIERIA. 3 —Se reunió el pleno de la San Sebastián .Aljira Uvera para tratar de la cues-j SAN SEBASTIAN, 3.—Al mediodía lle-
C- rfpl embarque y los fletes. Se pro- on jog nueve submarinos que forman 
tion- ron ruidosos incidentes por la 
^ n r i ó n del público, lo que obligó 
terVtniar el local y que continuase la 
de-n ron carácter secreto. 




f̂ t*.* .̂** .V^J AAUVy.W • * 
la escuadrilla que ha estado en Santan 
der. Dieron una vuelta por la bahía de 
la Concha y después continuaron con el 
"Cícople" y el "Almirante Lobo" con di-rec ión a Pasajes, donde permanecerán 
varios días. Presenciaron la entrada de Aterriza un globo en San Feliú 
PA.RCELONA, 3.—A las seis y mediarlos sumergibles bastantes curiosos 
la. tarde aterrizó sin novedad en un wi i« _ i »«: C-v- . , 
^oo inmediato a San Feliú de Codi-
c globo militar de la base de Gua-
El director de Minas en Santander 
SANTANDER, 3.—Hoy llegó a eata 
ciudad el director general de Minas, se-
ñor Fuentes Pila, acompañado de su se-
cretarlo, el ingeniero don Gustavo Mo-
Visitó la Jefatura del distrito minero 
de Santander, donde fué recibido por 
todo el personal. Luego marchó a la 
Cámara Oficial Minera, donde le salu-
daron los miembros de la Directiva, con 
los que cambió impresiones acerca de 
los diferentes problemas que afectan a 
la minería de la montaña. Seguidamen-
te, el señor Fuentes Pila se dirigió a 
la Inspección Técnica de los impuestos! 
mineros, en donde pudo apreciar el fun-
cionamiento de los servicios. Invitado 
por la Asociación de Ingenieros de Mi -
nas, el señor Fuentes Pila, acompañado 
de numerosas personas, se dirigieron en 
automóviles a almorzar a la Fuente del 
Francés . También concurrió el goberna-
dor civil . Tecminada la comida, se con-
?hv,e7ta Real, con dirección a dicha loca- yersó ampliamente acerca de las distin-
ffi arrolló, en el paseo de Carrera del ta* cuestiones de la industria 
Después se traslado a Puente Viesgo, 
a pasar unas horas con su familia, y 
mañana se dirigirá a San Sebastián, con 
objeto de conferenciar con el jefe del 
Gobierno. 
Autobuses en Sevilla 
SEVILLA, 3—La Compañía de Tran-
vías de Sevilla va a construir una coche-
v i r a auxiliar en el populoso barrio de Tr ia 
«ÍTmieblo José Ríos Calvo y leve el di- "a' ^ 
ector de la "Voz de Córdoba" ^ n^.,™lauses con que 
-* — n a A /-í í r* 1 orí Q n Q i r». . W 
idías de la Exposición Iberoamericana. 
—La Guardia civil de Marchena comu-
nica que en la finca denominada Gálvez| 
se halló el cadáver de un hombre. Prac-
ticadas diligencias se logró averiguar que 
el muerto era natural de Morón y que 
i iara pilotado por el comandante de 
enier'os don Enrique Maldonado. E l 
In8teríal ha sido reexpedido a Guadala-
10 a v lo3 tripulantes salieron en el tren 
Jjra dicha ciudad. 
Los "hidros" portugueses 
CADIZ, 3.—Salieron para Lisboa los 
. "hidros" portugueses, llegados el vier-
s después de haber sido conveniente-
mente reparado el número 47. 
1-E1 vapor "Castor", auxiliar de la Co-
isión hidrográfica del "Giralda", salló 
^ra las costas de Marruecos con dicha 
Comisión, que va a realizar diversos es-
tudios. 
—Llegó de Larache con 102 pasajeros 
y carga el vapor "Isla de Menorca". 
Destrozado por un tranvía 
GRANADA, 3.—El t ranvía del pueblo 
¿Q La Zubia, poco después de salir de 
^ad 
Genil, al vecino de aquel pueblo, Antonio 
Rodríguez Roldán, que intentó subir en 
marcha, y quedó horriblemente destro-
zado. 
—Un automóvil, de la matricula de 
Córdoba, chocó conun carro en la carre-
tera de Pinos Puente, saliendo despedi-
dos los ocupantes del primero. Resultó 
muerto Juan Hinojosa Hidal, vecino de 
Aî nlá la Real; grave el vecino del mis-, 
Aicaw. T 'j, r,„1 „ , , , j Ina, que se destinara a encerrar 15 auto-¡ 
^jg|buses con que la Empresa reforzará el| r ^ ja„ « « " ^ ^ ^ ^ ^ " T a i ^ ^ ^ - D i i l n f o Iservicio de coches-tranvías durante los' varios. Todos se dirigían a Pinos Puente !h;oci ^ ,„ WvT>y>0,<,IA„ j^nQ^r.^ar>  p a asistir a la corrida. 
Agresor detenido 
(JIJON, 3.—La Beneméri ta detuvo y 
puso a disposición del Juzgado al vecino 
de la parroquia de Santurio, Luis Ru-: ^ ¡ ¿ ¿ ¡ 0 a consecuencia de un disparo. 
biera Díaz, el cual^ asest^vanas^ púnala- _ E n una flnca de Marchena se decla-
ró un incedio, que destruyó mieses por 
valor de 880 pesetas. 
En la Sala de Vacaciones de la Au 
Hoy llegarán los Reyes 
a San Sebastián 
El d o m i n g o i n a u g u r a r o n la Casa 
de M a t e r n i d a d de S a n t a n d e r 
Empiezan las fiestas conmemorativas del 
movimiento del 13 de septiembre 
EFJ 
Treinta mil personas en las brillantes fiestas de San Sebastián. 
Misa de (campaña, manifestación y mitin. Un minuto de plegaria 
por los muertos por España. Por iniciativa del presidente, después 
de la Marcha Real se tocó el "Guerníkako Arbola". 
¡HL r 
SANTANDER, 3.—A las doce de la 
SAN SEBASTIAN. 3. —Con extra-j La gente rompió el cordón y se aba-i mañana de ayer se celebró la inaugura-
ordinaria concurrencia se celebraron | lanzó hacia el lugar por donde marcha-! ción de la Casa de Maternidad, cons-
ayer los actos en conmemoración del Iba el jefe del Gobierno, y allí el entu-| t ruída a expensas de la caritativa se-
13 de septiembre de 1923. siasmo fué delirante. Mucho trabajo eos- ftorita doña Mar ía Luisa Pelayo, sobri-
En trenes especiales, en autobuses y | t ó al general el poder llegar hasta el na del marquég de Valdecilla. La inau-
en trenes ordinarios vinieron verdade- automóvil. Por todas partes le abrazaban &uración que estaba anunciada a las 
y le vitoreaban. once y niedia Se re t rasó algo por la v i -
sita del Rey a Mr, Chamberlaln. Asis-
tieron a la solemne ceremonia los Re-
yes, Infantas, infante don Jaime, minia-
Una fiesta en el Club Marítimo 
en honor de la real familia 
ras masas de afiliados a la Unión Pa-
triótica. Con los Ayuntamientos llega-
ban las bandas de música de los pue-
blos. Desde la estación, las representa-
L A MANIFESTACION 
La manifestación por el orden antes 
clones, con sus Ayuntamientos a la ca-jindiCad0i marchó por la calle de la Reí-! tro de la Gobernación, gobernadores ci-
beza, recorrieron las calles de la capi-|na Regente hacia el Boulevar, por la ca-. vi l y militar, alcalde y demás autorida-
tal, t ras ladándose a la Diputación pro- ] iie Mayor y por la calle del Puerto has-1 des y bastantes invitados. Los Reyes y 
vincial, donde fueron depositados los ta la Plaza de la Constitución. I acompañamiento recorrieron todos los 
estandartes y banderas. Las bandas de música se situaron cer- departamentos del establecimiento be-
A las once de la mañana comenzaron ca de ia casa Consistorial. E l presiden-' néfico, de los que quedaron sumamente 
a congregarse ante el palacio de la | te del Consejo, acompañado de las per- encantados, y de cuyas instalaciones hi-
Diputación los manifestantes que habían i sonaiidadeg antes indicadas, ent ró en i cieron grandes elogios las reales perso-
de asistir en el paseo de la Repúbl ica j ia CSLSSL Consistorial pasando bajo un, nas, que también tributaron alabanzas 
> Argentina a la misa de campaña. A esa.arco formado por los pequeños "spa-l a la ilustre donante. 
Ihora comenzó a salir la manifestación | t anda tzar ¡s" vestidos con el traje típico [ Después, en un salón, el presidente de 
^ o n los estandartes, banderas y bandas!dei paiS. La banda de tamborileros eje-, ia Diputación en pár rafos brillantes en 
de música por la plaza de Guipúzcoa, cutó una marcha al entrar el general i Comió la caridad de doña María Pelayo, 
I calle de Churruca, Avenida de la L i - primo de Rivera. I y ensalzó la asistencia de los Reyes e 
bertad y Paseo de la República Argén- La fachada de la Casa Consistorial] infantes al acto. E l señor Mart ínez An i -
tina- estaba engalanada cón los magníficos i do pronunció seguidamente otro discur-
tapices del Ayuntamiento, y por las es-| SOj en qUe encomió la obra social reali-
calinatas y el salón de sesiones había zada en este acto de inauguración" de 
grandísimo número de plantas y flo-i una Casa de Maternidad, que honraba 
res. a Santander y a España, y tuvo fra'ses 
E l jefe del Gobierno entró en la ca-i de gran elogio para la donante, pues 
sa de la ciudad, recibiéndole el alcalde,1 gg da la circunstancia de que casi todas 
varios concejales, los Comités de la iag obras benéficas con que cuenta Scw-
Unión Pa t r ió t ica y otras personas. ; tander han tenido el apoyo de la seño-
A l aparecer en el balcón central fué| r i ta Pelayo. Finalmente, exaltó la pre-
Frente al Teatro Victoria Eugenia se 
colocó un art ís t ico altar, en cuyo centro 
y en la parte superior fué colocada la 
imagen de la Virgen de Aránzazu, pa-
trona de Guipúzcoa y de los Somatenes 
guipuzcoanos. La imagen fué trasladada 
procesionalmente desde el convento de 
los Franciscanos de Atocha al altar; da-
ban guardia de honor los Somatenes de-
tri to, señor Parra de Aguirre 
En las puertas principales del Teatro 
Victoria Eugenia se colocó la tribuna 
• I I ni 
Monseñor Vera, Arzobispo de Puebla, que se encuentra actual-
mente en Madrid. 
nostiarras, al mando del cabo del dis- objeto de una calurosa ovación, oyén-j gencia de las reales personas en el acto. 
' dose de nuevo^grandes aclamaciones. Terminados los discursos, se recorrie-
Una vez terminado el desfile, dió co-, ron ei resto de las dependencias que que-
, mienzo el acto, y el presidente del Co-, daban por ver, y el Vicario general de 
de honor. Las bandas de música se « - ^ provincial de la Unión Patr iót ica! la diócesis, doctor Goy, bendijo el edi-
tuaron a un lado del teatro, y éste y el leyó un digCUrg0i en el que dijo que era, ficio. 
antiguo local de la Real Sociedad esta- un deber ineiudible rendir este tributo FIESTA E N E L CLUB 
ban adornados con banderas españolas. de agradecimiento a quien otorgó a la M A R I T I M O 
Patria beneficios tan considerables. j SANTANDER, 3.—Las Infantas estu-
Se fijó en tres puntos: Marruecos, vieron ayer por la m a ñ a n a en la prime-
v l l ^ r p r ^ e s i d e n t e ^ d ^ orden Público y situación de España en ra piaya del Sardinero, y después, en 
" unión de la Reina, fueron al Club Marí-
timo para recoger al Rey y marchar 
LLEGA E L PRESIDENTE 
A las doce en punto llegó en automó-
a su primo Manuel Rubiera Medio, 
vecino de Somió, porque al cruzarse con 
él en la carretera no le dió las buenas 
tardes. En la Casa de Socorro el herido 
solicitó los auxilios espirituales, que le 
fueron administrados por un sacerdote 
que pasaba casualmente por allí. 
Un incendio en Huelva 
HUELVA, 3.—En el sitib de Santo Do-
mingo, del pueblo de Veas, se declaró un 
incendio, que se propagó a muchas tie-
rras colindantes. Se quemaron muchos 
arboles, y las pérdidas son muy conside-
rables. 
Atropellado por un ciclista 
HUESCA, 3.—Cuando regresaba a Ta-
marite de las fiestas de Alcampel un gru-
po de jóvenes, entre los cuales iba Flo-
í.rendo Berenguer y al llegar al kilóme-
tro 17, donde hay una gran pendiente, un <lulf de campos, con grave daño pa- w « n o o : « ^ « 
ciclista que venía en dirección contraria;ra la agricultura. En la población se no- LeClUra 06 Uíl mensaje 06 30116-
se precipitó sobre ei grupo e hirió s r ^ r e l f ^ t s c ^ t z n d ^ , a s u ^ , f j f ^ £ e !?íH sión ant6 la Reina madre 
vísimamente a Florencio. E l ciclista l l a r l ^ " el r10 Junto a los muros de la ciu- „ 
mado José Hervera Ferrer, resultó tam- dl 
bién con lesiones. 
—El niño de ocho años Jesús Ibart, se 
ahogó en el río Cinca cuando se baña-
M 
por la 
episcopal al ser designado Arzobispo de Puebla. Por su celo misional tesinos 
íonseñor Vera, esta noble figura, aun más ennoblecida y elevada i jefe dei gabinete diplomáticc 
a persecución, fué Canónigo de Crotaro, Se le elevó a la silla terio de Jornada, señor Ramí 
¡de Esteíla, acompañado del general L o - ^ 1 concurso internacional de naciones 
sada. También acompañaban al presi-i Terminó con vivas a España, al Rey y 
dente el duque de Hornachuelos y el al general Primo de Rivera 
ico del minis-
a í rez de Mon 
DISCURSO D E L PRESIDENTE 
todos a la inauguración de la Casa de 
Maternidad, que se celebró al mediodía. 
El infante don Jaime asistió por la 
Yo contemplo emocionado—dice el je-1 tarde al campo de la Real Sociedad de 
fe del Gobierno—este espectáculo en que¡ Tennis, y los Reyes e Infantas no sa-
diencia se ce léb róhoy la ^tete de hTcau-l se le conocía en Méjico, tanto a él como al Obispo de Veracruz, con el ^ ^ io's"Conscientes ciudadanos guipuzcoa¿os ' lieron de Palacio. Por la noche los So 
S u S f o 1 ddaelCd0£ d » o . I M ^ i n0mbre ¿^Obispos n^ioneros. Monseñor Vera fué desterrado de su ^ í v ^ s . - * ^ ^ S Í n T s n p laz! Lnicípal,, beranos, con las Infantas y el infante 
dificó sus conclusiones y solicitó se I d Pais en abri1 de r i j o su residencia en San Francisco de California, Entre las personalidades que espera- llena de glorias, llena de tradiciones, pa-: don Jaime, asistieron al baile y cena 
imponga al procesado la pena de cua-j donde estuvo un año. En abril de 1928 embarcó para Europa de la quelban al presidente del Consejo se halla-|ra aclamar, para dar fuerza a un acto y celebrados en el Real Club Marít imo, 
tro meses y un día. ^a visitado Italia Francia v Béleica Ha oermanecido en E s o a ñ a todo ban los gobernadores civiles de Ciudad i a una doctrina, porque tenemos nosotros que estaba exquisitamente adornado con 
- E n el Gobierno civil manifestaron! , v l & I ^ a o ua"a ' b r a n d a y oeigica. na permanecido en Lspana toao, * presidente del Co- en España una fuerza ultra-terrenal, a plantas y flores y profusamente ilumi-
que el señor Cruz Conde se encuentra eI mcs de agosto, 
en Córdoba, a donde fué para resolver 
asuntos familiares. Regresará mañana. 
—El director general de Seguridad ha 
dirigido un telegrama de felicitación al 
agente don Ramón García Ortiz por la 
detención del peligroso ratero apodado 
"El Chato albañil". 
Escasez de agua en Teruel 
TERUEL, 3.—Continúa la pertinaz se-
Homenaje de Guipúzcoa 
a la Monarquía 
_ y uvieao y _ 
mité central de la Unión Patr iót ica, se- la cual dedican culto nuestras almas, nado. Frente al Real Club se estacionó 
jñ0r Gabilán. pues hemos creado una fuerza patria que| la escuadrilla de submarinos, que, a las 
— • 1 ¡como camino nos conduce y nos obliga, dos de la madrugada, zarpó para Pasa-
O f n r O O l i n n r I A TOTA TI I * L A MISA DE CAMPAÑA¡a complementar aquella obra de amor.I jes. Los sumergibles, con el remolcador 
N i l l r N L I l n n r I U r \ A ID Inmediatamente después se situó el de paz, de caridad y de virtud que ema-1 "Cíplope" y el transporte de guerra 
U L U L U U U U h L L / l LÜ I n I U í l , señor marqués de Estella en el centro de na de toda la doctrina de Cristo. (Cía- "Almirante Lobo", desfilaron ante la 
la tribuna, teniendo a derecha e Izquier-|morosog aplausos.) 
da a los señores Gabilán y Sa t rús tegui . | Añade que este acto es el primero de 
En otros lugares se situaron el capi tán, una serie de los que han de tener su 
general de la región, el ministro de Fo-j imitación en una semana que hemos de 
mentó, el presidente de la Asamblea Na-|congiderar gloriosa. 
Un camión al río 
TOLEDO, 3.—Comunican de la Talave-
. El cadáver apareció cinco horas des--ra de la Reina que al llegar sobre el 
pués. puente existente encima del río Alberche, 
—En la carretera de Biescar a Pan- un autocamión de la matr ícula de Ma-
Presididos por el jefe del Gobierno, 
acudieron a Miramar la Dipu-
tación y todos los alcal-
des de Guipúzcoa 
EN [A 
familia real en fila india. Más tarde los 
Reyes e Infantes se retiraron a Pala-
cio a descansar. 
El Rey llegó, a las once treinta, al 
embarcadero del Real Club Marít imo, 
drid se desvió del camino, y fué a cho-
car con la barandilla del puente, que SAN SEBASTIAN, 2.—En el palacio i 
a r rancó en una extensión de seis metros[ provincial se reunieron a primera horal 
ticosa fué atropellada por un automóvil 
la niña de cinco años Pilar Laguna Ló-
pez, que sufrió gravísimas heridas. 
La Exposición de Maquinaria 
LERIDA, 3.—Continúan con gran acti-| E1 conductor, Jul ián Rodríguez Teno-!pañad¿s de la Diputación en pleno, del 
vidad los trabajos de instalación de "0- resulto muerto a consecuencia J 
"stands" en los Campos Elíseos para la " 
Exposición de Maquinaria, organizada 
por la Confederación Hidrológica del 
Ebro. Merece consignarse la construcción 
de una alberca de 50 metros para ma-
quinaria de elevación de aguas y de ma-
terial sanitario agrícola. Continúan las 
reuniones de elementos interesados en el 
certamen. Este promete ser muy intere-
sante. 
—Ha regresado de su veraneo el Obis-
Iclonal, señor Yanguas ; el gobernador ¡ Y veis cómo en España entera vibra i en donde, en unión del comandante de 
o militar, general Aranzabe, el encargadojhoy desde su cabeza directora, S. M. el; Marina y del marqués de Bendaña, em-
ASÍSten n i á S de dOSCientOS alcaldes del n ^ i s t e r i 0 de la Guerra, general Lo- Rey, dedicado constantemente a poner barcó en la gasolinera de la Comandan-
u rnatrn olrairlpcac Ho \o nrnuinpia sada; el gobernador civil de la provio-^odo su celo y todo su interés en los pro-; cia de Marina, para saludar a bordo del 
y o u d u u ctH/diucacia uc id p i u v m u d cia) generai chacón ; el alcalde, señor lbiemas nacionales, a los que anima con "Orcoma" al ministro de Negocios Ex-
Beguiristain; el presidente de la Dipu- su juventud y entusiasmo, hasta el hom-| tranjeros de Inglaterra, Mr. Chamber-
tación; el ex presidente del Comité pro-jbre más modesto, hasta la mujer más lain, que se encuentra delicado de sa-
vincial de la Unión Pat r ió t ica señor Or- j débil. Veis cómo se mueven y cómo con- lud, y que por esta causa no pudo bajar 
bea; los miembros del Comité provincial ¡tribuyen en la realización de estos altos a tierra. A las doce menos cinco termi-
y del Comité local, y los señores Gabi- ¡deales, estos altos ideales, que tendrán j nó la entrevista, y el Monarca desem-
lán, Antón, Arañón, marqués de Rózale-j su cambio el día que toda España pueda | barcó otra vez en el Real Club Mari-
En nombre del Rey, el infante 
don Alfonso, y en el del Gobier-
no, Callejo, presiden el acto. 
SEGOVIA, 3.—La~estatua de la in-
y cayó desde cinco metros de altura, dan-! de la m a ñ a n a de ayer los alcaldes Je; fant Isabel modelada" ñor "coúTlaudi 3°' Abellán y Del&ado Barrete. ser bastante consciente para compren- timo para trasladarse, en unión de las 
do en el aire varias vueltas de campana, los 90 pueblos de la provincia, que, acom-¡ . HprHpnHn a in «nemoto ^ ñ n También se encontraban en el estra-Lier y dirigir los deberes perfectos y com- demás reales personas, a la inaugura-
' eno-i pañados e la iputación e  pleno, la c o l o r í í e r L e ^ t del Real ^ presidencial el gobernador civil ielpletos de la ciudadanía, y entonces cuan ción de la Casa de Maternidad, 
acom ipresidente del ConseJ0 y del &obernador Sitio y provincia de Segovia fué des Ciudad Real, el gobernador civil de Ovio- do la cultura invada todos los campos, Hoy por la m a ñ a n a la Reina e Infan-
pañantesT Eustasio0 García quedó3 herido!c^v^ de Guipúzcoa, se dirigieron a las cubierta aver en los jtrdines de La do. el señor Alvarez Velluti, los gene-cuando todos los corazones y entendí- tas estuvieron en la primera playa del 
de gravedad y otros tres más, leves. diez Y media al palacio de Miramar, Gi.anja do¿de tiene su emplazamiento rales Soriano y Villalba, el conde de mientes hayan arraigado aquellas virtu-1 Sardinero. A l mediodía almorzaron en 
Presidieron el acto sus altezas doña Cedlllo, señora de López Sagredo, señor des de la comprensión y tolerancia, cuan- Palacio el general Valdcs y el teniente Cuando se bañaba en el Tajo se aho-
gó el joven Segundo Gutiérrez. 
—De conformidad con la iniciativa del 
presidente de la Diputación de Avila, el 
gobernador civil de Toledo ha ordenado 
donde fueron recibidos en audiencia por; 
la reina doña María Cristina, a quien ! Igabel el infante don Alfonso María I Montesinos, duque de Hornachuelos, Ale- do todos los temas puedan ponerse a dis-1 coronel señor Ortiz de Zárate . Probable-
acompañaba el personal palatino a s u i é s t e en repregentaci6ll de gU majestad i xanco' Boix' e tcétera . cusíón porque todos los corazones e in-l mente, esta tarde se celebrará un par t í -
real servicio. T V ^ ^ M , , o o i w l e l Rey; y el ministro de Instrucción I Oñció en la misa el reverendo paire teligencias se hallen preparados para do de polo 
que antes de comenzar las tareas esco-iT E1 Presidente la Diputación señor ostentaba la del Gobierno, superior de los franciscanos. ¡desenvolverse siempre dentro de bases' 
lares se ize la bandera en todas las au-p2*80*10' cpn la venia de su majestad^ Mág £ ^ i d e s y cuatro alcal- Daban guardia de honor en el a!tar!de patriotismo y de amor al pueblo; en-
des^dela^rovTnci'í^con trajes^típicos,!1111 piquete del Cuerpo de 8i»qu?íet3a y tonces todos y cada uno de los ciudada-: 
más de 50 hectáreas de terreno y mas 
de tres mil pinos. Las pérdidas ascienden 
a 20.000 pesetas. 
Dos accidentes de automóvil 
Asamblea de Luises vasco-
navarros 
LOS PREMIOS DE LAS 
¡ a s r i a ^ u e ^ ó e r á " ^ i aTdMa'DrovTnd^ r   !A» í t  y ¡t s t      l s i - 0 4 XTm . „ REGATAS 
pode'ia díócTsís "acompañado de^sü"se- clase. ! "Señora : Ved a toda la provincia de S e r ^ / ^ ^ ^ ^ los Somatenes. nos podrán desarrollar el ejercicio de laj SANTANDER, 3 . -Antes de la fiesta 
creció y mSordomo P i - H a regresado de Gijón la colonia es- Guipúzcoa, representada en su D i p u t a - ! ^ 1 6 ^ Mileg de almas se situaron por log al llibei£ad individUal. Pero mientras tantojque se celebró en el Real Club Mari-
-En las inmediaci¿nes de Ollana se! eolar de huérfanos del Colegio de María 'ción y en las personas de los alcaldes! a ° t o r d a d e s localeg ¿ n t r e el ' t o ^'rededores, calculándose que había más sabéis que estáis preparados para des- timo ayer noche, los Reyes presidieron 
incendió un monte, y quedaron destruidos Cnstma, siendo recibidos por e coronel de todos sus pueblos. I f n u m e r o ^ 30.000 personas. arrollarlos y para desenvolveros, sería f i reparto de premios de las regatas ce-
director del Colegio y las autoridades. , Venimos aquí ante vuestra real perso-;1^ El momento de alzar fué verdadera-temerario poner en p r e s i ó n de un arma Obradas en la segunda quincena de 
|na a testimoniaros la inquebrantable ad-t ^ G muchog de 6S' ovia de¡mente solemne. A l toque de corneta del 
hesión de Guipúzcoa al trono. | pueblos comarcanos Cuerpo de Miqueletes todas las bandas 
VITORIA 3 - A v e r se celebraron en I S\em?re fuÍst!Í3 S f C Í t a ™n eSte ^ 0 ¡ L a banda del regimiento de la guar- ejecutaron la Marcha Real, mientras las 
MALAGA, 3.—Al regresar del pueblo de Ai^nz^u ^ós a c ^ anunefados dê  1 0 * ^ % ^ amenizó elVto. y fuerzafde l fue-as de miqueletes y somatenes ren-
Latorre, con dirección a Campillos, e l Luises vasco-navarros, de los que a s i s - P r u e ^ ^ ™ f 3 , ^ , ^ u e f " f O ' H ^ Í Í mísmo rinedieron honores a las reales dían armas-
automóvil ocupado por el médico de ésta | t ieron algunos miles de ellos. El Obispo « e c t o , conceaienaonos esta auaiencia personag 
«on Enrique Posada, y el cabo de la Be-de la diócesis imposibilitado de concurrir, Para Percibir las p a ^ esta Pronunciaron discursos la marquesa Terminada la misa dió comienzo ellmoración, queremos esperar, estamos se- ^ ' . f " ^ 'Q \, i ^ t 
emérita Alberto Solís, chocó con unjenvió su adhesión y bendición. Hablaron ! provincia, saturadas de fe monárquica . | de Mocte2um el conde de Jura Real desfile ante el presidente. Resultó bri-!guros de poder esperar, íjue cada día se i f a U n ^ ' tr^?,ero' .!?nPn^, laHdTeSa-
men£nhÍe 7Íaj,er0S. y resultaron &rave-en la Asamblea, en vascuence y c^te-,que os suplicamos las t ransmi tá i s a vues-j Ildefonso y de Se- l lantísimo. Todos los pueblos con sus es-concentrarán en vosotros estas v i r t u d e s . ' ¿ J 1 ^ la reifna 
«ente heridos los dos primeros. llano, los señores Sagarna, Sanz y Muro, tros augustos hijos, nuestros queridos! m-esidente de la Dioutación tandartes al frente v 60 banderas fue-1v oue cuando dentro de cinco años ven- ^ Victoria, con 27 puntos; cuarto, 
--Cuando regresaban del Balneario del La Junta directiva ha acordado intensi- Monarcas 0 « ' ^ •, Presifent.e a* la diputación, tandartes ai trente y bu canoeras tue |y que cuando, dentro oe cinco anos ven ,..Copa del Club Mar5timo.. a "Toribi(r 
A1hama en un nnfomóvii in p^nnqa v laifloo*. lo r.rnrmo'nnfin df> los eiercicios es- , o. ~, señor Gila, y el señor Callejo, en nom- ron pasando ante el estrado presiden-1 gamos a este mismo lugar y a celebrar1^, infonfa TOÍ̂ ,̂  „ o-, ! ' 
^ T ^ 0 ™ ^ 1 * ^ ^ J J f lfl?ar la P ^ ^ ~ . ^ ? ^ 5 r i S l J f f : I Señora : Siempre os consideramos como: bre del LtóL el segundo lustro, por qüe vendremosquinto ^'(^opa d r ^ r b M 
Rompía marcha el Comité provincial | (Numerosas voces acogen estas úl t imas | ..Ca t ¿ b . ,, , , ep . u. i 7 ^ ° ! a 
de la Unión Patr iót ica , a cuyo frente iba palabras, diciendo: "Muchos, muchos on ™icipe de Asturias, 
tan peligrosa a una mult i tud a quien el agosto. 
abandono anterior privó de la escuela yl E1 primer premio, "Copa del Cocido", 
de la prác t ica de actos como éste. (Grande le adjudicó al yate "Neva", de doña 
ovación ) Blanca de la Mora, de San Sebastián. 
Queremos en este día solemne. 2 de f ™ , ^ "Copa de 
E L DESFILE ^ e p í i e ^ r e , en que se inicia esta conme-^aer^qUesa de Santofia ^ du(íue de Le-
h í r ? 7  aut l, la espos y i ¡flCar a p opaga da e j  s e ñ o r a : Siempre os consideramos 
'ja del propietario del Cine Pascualini.í pintuales y celebrar un Circulo Maria- f n t i m n m p n t p u n i d  a m i ^ t r  ser vt
*• chofer advirtió a aquéllas que se le no en Vitoria en enero, con motivo de la !al&0 ín t imamente umdo a nuestro ser, y Finalmente, habló el infante don A l - , 
nabian roto los frenos y entonces l a s ¡ j un t a anual, de directores, y cooperar al si muenas veces tuisteis, como_ nema,. fons0i quien agradeció a su majestad; 
ludidas 
Carcha. Ambas sufrieron heridas gra-!de 1929. 
r El chofer, que continuó en el coche, La visi ta de los bearneses 
«sulto ileso. ZARAGOZA, 3.—El alcalde, señor Allué 
TP^V.' i r - 1 m* 11 Salvador, ha recibido un telegrama del 
lc"ninan las fiestas de M o r e n a |de pau en ei qUe participa que aceptan 
fie^LLA' 3 - - H a n terminado,las,las fechas P ^ p u e ^ ^ 2 ^ d e l 
•s de Morella a su Patrona, la Vir-
¡y? ae VaiiivaníL E1 domingo corrió a 
so de los obreros católicos. En la ml-
lián c ne Predicó el morellano don Ju-
" aan Juan, beneñeiado de la Metro-
Po^na de Valencia. 
1. 0y se celebró un solemne funeral por 
benrt ¡rellanos fallecidos, y después fué 
rio t. a la capilla del nuevo cemente-
Est e*dicó el Padre Bordas, escolapio, 
no, V1 , rde fueron quemados los ador-
Qe las calles. 
P̂osición Agrícola Industrial 
da í ^ t t A , 2.—Hoy ha sido inaugura-
preD»* ,ExPosición Agrícola Industrial, 
Alaron ia de la Iberoamericana. Des-
Por ella numerosos visitantes. 
Nuevos centros telefónicos 
los cSL0N^ ' 3.—Ayer se inauguraron 
^PUPhi telefónicos interurbanos de 
Alicia H de Aoíz y Sangüesa, con asis-
> veCin^r,autoridade8, representaciones 
• « w J ^ E R , 3._En Gama se ha ce-
telefóninay.er la inauguración del centro 
torWpB interurbano. Asistieron las au-
e8 y vecindario. 
infanta Eulalia 
> i l nEBASTlAN 3.—El día 15 del 
rá a esta ciudad su alteza 
P i un,* doña Eulalia, que pasara 
% ia'* imperada, y el día 16 presi-
1, «1 M^rrera de "motos", organizada 
^«STÍ.0 Club de San Sebastián, en 
>ama ¿Putará el trofeo ofrecido por 
Su Eulalia. 
«Ha ̂  hará el repario de premios 
^frera. 
actual para la visita oficial de los bear-
neses a Zaragoza. _ 
Con este motivo el señor Allue Salva-
dor reuni rá al Sindicato de Iniciativas 
para organizar los actos que han de ce-
lebrarse en obsequio a los visitantes. 
Las fiestas del Pilar 
ZARAGOZA, 3.—El teniente de alcal-
de don Justo Sesé conferenció con el al-
calde para darle cuenta de la marcha de 
los trabajos de la Comisión de festejos, 
a fin de ultimar el programa de las fies-
tas del Pilar. 
Con ocasión del concurso de cantares 
aragoneses y el certamen de rondallas, 
se trata de organizar una fiesta-homena-
je a la jota. 
—En el paseo de Sagasta un automó-
vil del servicio público, de la matr ícula 
de Zaragoza, arrolló al ciclista Francis-
co Aurés, de diez y seis años de edad, el 
cual resultó con fuertes contusiones y 
erosiones. , , 
_ E n el paseo de Mana Agustín el au-
tomóvil conducido por Greogrio Berlan-
ea atropelló a Fructuosa Laclaustra, que 
fué asistida en la Casa de Socorro de 
varias heridas de importancia. 
se arrojaron del vehículo en congreso Mariano de Sevilla, de abril : nuestra medianera, hacednos, señora, 1a| el R ' el haberle conferido la regia re-i el señor Sa t rús tegui y de t rás la Banda 
'gracia de ser hoy la intermediaria con esentac.ón En nombre del R y enl l ru Chulo, ejecutando un airoso paso-
el trono, a quien os suplicamos elevéif el guyo propio dió lag grac.ag a l o ¡ or. doble 
nuestros m á s íntimos y sinceros atectos! ganizadoreg del homenaje, al escultor i A l pasar junto al estrado presidencial 
de adhesión y respeto. jcoullaud Valera, que tan magistralmen- el señor Sa t rús tegui dió vivas al gene-
Vuestra majestad conoce ín t imamen- ^ ^ ^ g modelado la estatua, a la ral Primo de Rivera, a España, al Rey 
te la psicología vasca, y sabéis que, que s^0 falta lo que el gran talento de y al Gobierno. 
siendo poco expresivos, somos intensa-¡gU autor n0 ha sido capaz de darle: la SeguIan deSpués varios pueblos y la 
mente afectivos; de aquí deduciréis que - vida el hermoso corazón de la In -pr imera banda de música que desfiló fué 
el acto de hoy, unánimemente aceptado | fanta la de Azpeitia 
por el pueblo guipuzcoano siendo sen-: DeSpUés del diSCurso de don Alfonso, 
cilio en la forma, es grande en el fon-j degcorrió égte la cortina que ocultaba 
do, ya que el mismo implica el compro-1 la estatua| y se áieTOn vivas a España. 
miso de honor que Guipúzcoa adquiere! ai R a la m f ^ t a . La egregia da-
ante su Rey de sostenerlo y defenderlo, ^ permit ió luego una recepción popu-
en el trono de sus mayores, que vuestra i la r a todog log alcaides y demás con-
majestad, augusta señora supo defen-,current en número aproximado 
der con el acierto de vuestra Regencia, | df. 4 000 deSfiiaron ante su alteza, 
nimbada por vuestras virtudes criatia- ^ _ t 
A l expresaros ante el jefe del Gobierno 
Un regalo de la Argentina 
estos sentimientos de Guipúzcoa, permi- Ĵ gy España 
tidme que también os exprese la gra t i 
tud de esta provincia hacia vuestra so 
Entre los que vinieron de Azpeitia se 
veían muchas mujeres, quienes al pasar, 
exteriorizaron su entusiasmo, dando mu-
chos vivas al general Primo de Rivera. 
Luego desfiló el pueblo de Beasaín con 
su banda de música, y a continuación, 
entre las bandas. Iba la de Cestona. En-
tre banda y banda iban representacio-
nes de otros pueblos con sus estandar-
tes. 
Desfilaron también las Bandas de mú-
sica de Fuenter rab ía , Hernani, Rentería. 
Crio, Pasajes, Irún, Villafranca, Villabo-
.con 39 puntos. 
anos' ). Sean cualesquiera las personas.! La i<c Neva„ la ..Tonino.. de 
porque nadie" puede vanagloriarse de te-|la Rei la *a ; e 
ner el poder sobrenatural de creer que ;para los yateg de ^ ^ 
nos tiempo hubieran emplr- :o en el 
ner el pod 
es dueño de su propia vida, sean cuales 
quiera las personas que hayan de tener 
el honor de que disfruto, podrán venir 
a dirigiros la palabra para vanagloriar-
se de la bondad y de los saludables fru-
tos que han de derivarse de la iniciación 
de nuestra obra. 
A l final dos bandas tocaron la Marcha 
Real y después, por iniciativa del presi-
dente, el "Guerníkako" . 
Por último, el presidente invitó a que 
conjunto de la regata, a! "Hispania". 
de don Alfonso, con treinta y nueve 
horas veintinueve minutos di z segun-
dos. La Copa de entrenamiento para 
los yate.; de seis metros, a "Bibis", de 
don Walter Meabe. 
HOY, A LAS ONCE, A 
SAN SEBASTIAN 
S A N T A N D E R 3. 
AL CLERO í 
Los PP Cisterclenses del Monas-
terio de 'La Oliva, de Carcastlllo 
fNavaira), que estaban en Getafe, 
, x^.-ioHado sus existencias de 
í lno y S e n vendiendo sólo vino 
lifór'elco a 17 ptas. los 16 litros del 
y a 13 ptas- «eco. Estación: 
Caparros©. 
berana persona por la bondad con que BUENOS AIRES, 3 . -E1 Jockey CIubT^ 103 ^ o r i l e r o s de Lezo, Banda de 
i„ 4.̂ 4.*fL 5i v,o V,™K~ u - . - ^ ^ ^ i , i música de Tolosa y la de Zaraúz. la t r a t á i s y por el alto ejemplo de amor ha hecho entrega al embajador de Es 
y caridad 
tá i s dando 
Rogamos a Dios por la salud de núes- magnífico álbum, conteniendo reproduc-
tros Monarcas y real familia, así como¡ciones de todas las obras del pintor 
por la vuestra, augusta señora, para que' Coya que se encuentran en la República 
nuestro Rey siga rigiendo, con el acierto j Argentina. 
con que lo hace, los destinos de la Pa- " • •» — 
tria . I a r ^ n r ^ t t ^ n f n ^ i ' A r » ^ k « « « i ^ e S , esPeclalmente, con los pañuelos al 
l-a representación Checa aire, vitoreaban sin cesar al general Prl-
que constantemente nos es-1 p a ñ a en esta capital, para que sea e n - L P2V ül^0'táAesñl6 ,a representación 
fregado al rey don Alfonso X I I I un!de ^ Sebast lán ' compuesta de milla-
res de personas. 
A l aparecer la representación donos-
tiarra se desbordó el entusiasmo, dete-
niéndose la comitiva. Las aclamaciones 
no cesaban un sólo instante y las muje-
Y ahora, señora, dichas estas frases 
mal hilvanadas, pero expresivas de un 
intenso afecto, permitidnos que, respe-
tuosos, os ofrezcamos, a vos, señora, y 
a vuestros augustos hijos, rendida plel-
en Madrid 
general 
mo de Rivera. 
Por últ imo, desfilaron los niños de las 
escuelas, que llevaban banderas españo-
las, y entre ellos surgieron también las PRAGA, 3.—El Gobierno de la repú- .„ 
catamien í " ^ checoe8)ovTaca acaba de ascender |rcTaiadones. 
í f v u e í t " A l terminar e) desfile el general Pri-
Su majestad la reina doña María Cris- ra c ^ mo ^ v e r a ' acompañado de las per-
tina agradeció amablemente el home- g o c S f en la S a r L 1 ^ de, Ne" 8°nalidades <lue con él habían permane-
naje y promet ió que, complacida, lo q u i ^ en Madíd c o n . P ^ n H f0eSl0Va" C d0 en 61 eStrad0' trató de ir a tomar 
t r ansmi t i r í a a su majestad el Rey^ puesto actual COnservándole en 8U el automóvil , en el cual habla de tras-
* puesio actual. ladarge a la plaza de la Con8titución 
-Las Infantas y la 
se guardara un minuto de silencio—si-¡Reina pasaron la tarde en el campo de 
lencio que equivaldría a una plegaria.lia Magdalena, donde jugaron al "ten-
añadió—por todos los españoles muertos :nis". E l infante don Jaime se trasladó 
en el cumplimiento de su deber. al campo de la Real Sociedad de Tenn's 
El jefe del Gobierno y sus acompañan-¡y d Rey, en automóvil, realizó una ex-
tes fueron obsequiados con un "lunch-jcursión por la carretera de Oviedo E l 
y después con un banquete. [infante don Gonzalo salió también en 
Asist eron unos 150 comensales, ocu-| automóvil y llegó hasta Torrelavega de 
pando la presidencia el presidente del donde regresó a úl t ima hora de la t u d * 
Consejo de ministros, con el ministro de, Mañana, a las once de la manan-. 
Fomento, generales Losada, Villalba. Go-!ia Familia Real saldrá en dirección a 
ded, López Pozas y Aranzabe, el gober-,San Sebast ián. E l viaje lo efectuarán 
n a d o r c m l general Chacón; el alcalde de p0r carretera en automóviles A S 
San Sebast ián, delegado gubernativo, te- W n en el campo 
niente coronel Tapia; pr*idente de lo A las v ,™HIO •MUti_i , 
trustegui; Comité provincial y local, de- nue ron P^P VIPÍP 3 f ^níantc 
legado de aclenda, señor Sidro; a c a l - 2 g t ^ 
des de las cabezas del distrito i presi- ^ T n trpn A,laS doce Sa,-
dentes de todos los Comités l o c ^ l L de faUno P ^ 61 Per80nal 
la provincia. También se encontraban 
los señores Delgado Barrete, Gabilán yl1 = — • M H g a B l ^ ^ " 
otros 
A i~„ ~ * , i , . Por los actos realizados y expresó la es-
A los postres se levantó el señor Sa- peranza de que E s p a ñ a con el actuad r l 
S f f l ' l S Í S ! leyÓra CUartÍ1,a- 0fre- ^imen vaya\Umentando au prosperidac; 
Rivera banqUete al general Primo de ̂  su desenvolvimiento. P ™ ? * ™ ^ 
i T o f ^ „ Í A las cuatro de la tarde terminó PI 
que era objeto. Mostró su complacínc i , s e X c o r r i ó Para P r " 
Martes 4 de scptiena'jiv Ae in"3 (4) E L DEBATE MADRID. Afio KVl¡L 
O T R A S N U E V A S F O R M U L A S D E L O S C L U B S N O C A M P E O N E S C I N E S Y T E A T R O S 
El campeonato nacional y la clasificación de Clubs. Inauguración de la temporada futbolística. E l Racing venció al 
Unión Sporting y el D. Alavés al R. Unión. Pasajes de San Pedro y Fuenterrabía, finalistas de las regatas de traine-
ras. Amador vence a Gabiola en Santander. Treinta inscripciones para el Gran Premio automovilista de Europa. 
FOOTBALL 
Una reunión en Santander 
SANTANDER, 3.—En el domicilio 
social del Racing Club se reunieron 
ayer los representantes de los Clubs que 
no pertenecen a la Liga de Campeones, 
Racing, de Santander; Celta, Valencia 
so—Canadel—Joaquín, Simón-
da—Gual—Lozano—Juan Antonio. A 
Ar turo le sust i tuyó Flores y a Canadell 
Simón, 
* » » 
y en el campo del Gasómetro, se veri-; memorable para el Sevilla F. C. 
René Fetit no se mueve de I rún 
un nuevo partido de clasificartón con el 
cuarto lugar de su grupo, si es uno el 
que no es tá clasificado; con el cuarto y 
el tercero si son dos los campeones no 
clasificados, y si en ese nuevo partido o 
partidos (a convenir SÍ ha de ser uno o 
dos partidos) el equipo no campeón 
vuelve a reiterar su superior clase a la 
F. c " Racing de Madrid, Osasuna dejdel campeón, aquél pasa a formar en la 
Pamplona, Real Zaragoza, R, Murcia Primera división, pues se le considera 
F . C , Baracaldo, Real Valladolid. Cui^definitivamente clasificado; el resto de 
tural Leonesa, y en la que estuvieron Ios C ^ s clasificados en cada grupo des-1 
representados el Sevilla F. C . Sporting: Pués del cuarto lugar pasar ía a formar ficó el domingo un interesante partido, 
de Gijón, Betis Balompié, Deportivo de^a segunda división; la tercera se for-lque resul tó muy reñido, por disputarse 
la Coruña, Real Oviedo, Iberia y C. De-|maria con los Clubs que no hubiesen' 
portivo Alavés para tratar de los pro-intervenido en el campeonato de E s p a ñ a 
blemas actuales del "football" español Por no haberse clasificado en su cam-
y de los acuerdos tomados por los Clubs1 Peonato regional. 
campeones y después de larga discu-j 0 esta otra: los seis campeones de 
sión se convino en que la F. Nacional1 EsPaña. por derecho propio, pasan a 
tiene todos los respetos de los Clubs noiformar en ^ primera división, sea cual 
campeones, como suprema autoridad del|fuere su clasificación en el próximo cam-
deporte, pero que se hacen cargo de queiPeonato de España, y los otros puestos 
los acuerdos de los Clubs campeones |loa ocuparían los dos mejor clasifica-
es tán en oposición por su intervención dos en cada grupo; con estos doce que-
en las funciones de dicho organismo ai da rá formada la primera división para 
los acuerdos tomados en la Asamblea y,1» temporada de 1929-30; la segunda 
acordaron hacer público lo siguiente: Idivisión se fo rmará con el resto de los 
Racing Club.—Martínez I I . Pérez Cal-do el desplazamiento del Real Unión, de ¡combate no se ponía en juego el cam-
vo—Calvo, Cabal le ro—Rever te r—Sáez [ I n i n ; Real Sociedad, de San Sebastián,! peonato. Asistió mucho público. En el 
primer asalto los dos rivales atacaron 
con ímpetu. Amador largó un zurda^o, 
a lo que Gabiola contestó con un "upper-
c u f . E l asalto, en general, fué de Ama-
dor. E l segundo estuvo m á s igualado. Se 
hizo cuerpo a cuerpo, sin que, a pesar 
R u b i e r a - M a r í n — C a r r a s c o — F u e r t e s . A o Deportivo Alavés, cuyos tres Clubs 
Calvo le sus t i tuyó Pachón . habíanse mostrado propicios al despla-
Unlón.— Gervas, Ar tu ro Vldaller. Ja- zamlento. A ú l t ima hora se ha acorda-
Morale-1 do que sea un Club sevillano el que con-
tienda contra el subeampeón andaluz en 
ese día, y por esta causa los directivos 
del Sevilla se han puesto al habla con 
los del Real Betis Balompié, para que 
A beneficio de la Casa de Socorro jueguen los dos equipos en fecha tan 
GACETILLAS TEATRALES 
TERRAZA DEL CINE DEL CALLAO 
Exito inmenso: "Amalas y déjalas", 
por Luisa Brook. 
TERRAZA DEL CINE DE SAN MIGUEL 
Gran éxito de "Paraíso para dos 
"Amor de estudiante", 
Day. 
o — 
m u e r t o 
L A 
Intoxicados por comer ^ 
Un Puñetazo ép¡c^ 
Sebastián Serrano J W 
renta años, vecino d mé: 
• S + J l l * * ^ d i d o e. o'1 ^ o í 6 
p o r M a r c e l i n ¿ | d ' 0 Moreno Gil. T e W 
años, que vive en L ^ ^ C 
Jardín de Cine Goya 
Gran éxito do "Trípoli". Ultimos días. 
d H o T r e n que ¡ r c o l o c a r o n , ' h u b i e r a s u - l " 1 ^ Prefiero rubia". 
perioridad po ralguno. E l asalto fué ta-1 —-o 
blas. En el tercero siguió el cuerpo a 
"Primero. Que, como Clubs pertene- 1 Clubs que no se clasifiquen en estos dos 
clentes a la Real Federación Españo la ! lu^ares : bercera división se fo rmará 
de Fútbol, declaran que no reconocen Icorno se ******** en »• Propuesta an-
m á s autoridad en el orden futbolístico! e i l ° r ' . , , -x ^ 
.. . . _, E l sistema de promoción de una a 
nacional que la que representan sus Fe- divigión Duede establecerse bien 
deraclones regionales, y en un plano T ^ 8 , aivl9,^n puede cscaDiecerse bien 
, . , „, ZZ^Jt * >T,.i X „« de un modo automático, descendiendo 
m á s elevado, el superior organismo, c l . | e l coligta de la era a8Cendiendo 
tado anteriormente. ^ , el primero de la segunda, o mediante 
Segundo Que consideran ^celosa d o / tidoat en los 5ue n a 
toda reunión oe ciuns que tenga por ba ambos contendiente8 su respectiva 
finalidad el desacatar los acuerdos to- tencialidad ^ mismo se ^ egta 
mados en una Asamblea Nacional pre- blecer la tercera (}ivisión en rela. 
tendiendo al mismo tiempo sustituir a ción co^ la se&unda. 
és ta en sus funciones legislativas, y nle-| E1 Baracaldo F. a presta SX1 confor-
una Copa entre los equipos del La t i -
na F. C. y Deportiva Gas. 
Salió vencedor el Latina F. C. por 
dos tantos a uno. 
Por éste se alinearon: Pirucho, Gar-
cía—Alfredo, Petit—Espinosa—Morena, 
¡Cartelera de espectáculos cuerpo, y el árbi t ro tuvo que Intervenir continuamente para separar a los con-
tendientes. En un ataque del montañés 
I R U N , 2.—René Petit ha desmentido | égte llevó a las cuerdas a Gabiola y le 
que vaya a alinearse en un equipo del j ó muv fuerte con la izquierda. Ga-| A p n T n , 
Zaragoza. pue3 ha firmado í lcha por flolpae con t í s t á con un formidable g o 1 p e ! A u ^ V d ^ a 1 ^ i a ñ „ C L X - ? % 
bajo, al que siguió un rodillazo en el -ÍS- pesetas butaca), Mademoiselle Naná.—11 
tómago. Amador se retorció del golpe ¡(5 pesetas), Don Floripondio. 
laOl. E l a g r i o r ¿ ^ ^ 2 5 ^ 
en un 
LOS DE HOY 
el Real Unión. 
Regreso del Barcelona 
MONTEVIDEO, 3.—El sábado por l a ' y cayó al suelo, donde el á rb i t ro le oon FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Rafilla—Prieto — Soriano — Daza; De- noche, después de terminar el partido tó los diez segundos. E l escándalo que 
portiva Gas: Pintado, F. García—Ba- que jugó contra el Nacional, el equipo 
rrera, Pedrín—González—Laguna, Gó 
mez—López—ülescas—Gorín—Flores. 
EN PROVINCIAS 
E l D. Alavés vence al R. Unión 
VITORIA, 3. 
C. DEPORTIVO A L A V E S . . . 4 tantos 
Real Unión, de I rún 2 — 
del Barcelona F. C. embarcó en el trans-
se produjo fué tremendo. Hubo gritos, 
imprecaciones contra Gabiola, etc. Ante 
at lánt ico "Reina Victoria Éugenia", de ¡la alegación de golpe bajo, mediaron 
regreso a España, siendo objeto de una ¡los médicos y discutieron los jueces, v 
cariñosa despedida. |ante Ia existencia del golpe bajo, Ga-
Comentando el partido del sábado y biola fué descalificado, y proclamado ven-
en general la actuación de los jugado-i cedor Amador Rodríguez. Actuó de ár-¡A las 10,30, variada función por la gran 
rea etúúmúm en n i reciente excursión bitro el señor Munich, de la Federación compañía de circo. Selecto y variado 
Presentación de la compañía del teatro 
de Verano.—6,45, Serafín el Pinturero.— 
10.30, La reina mora y La revoltosa. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—A las 6,30, 
Sandías y melones y Juanilla la Perche-
lera.—A las 11. La mejor del Puerto 
(grandioso éxito). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey). 
a América del Sur. los diarios dicen que, 
Triunfo de la Real Sociedad en Palma no obstante su desgraciado resultado. 
P A L M A DE MALLORCA, 3 
R E A L SOCIEDAD, de San 
Sebast ián 4 tantos. 
(Chelín, 3; Yurr i ta . ) 
Alfonso X I I I 1 _ 
(Mart ínez Sagi.) 
A l partido celebrado en el campo de 
Buenos Aires asistió mucho público. Los 
donostiarras fueron ovacionados al sa-
l i r al campo. El resultado se debió prin -
cipalmente a la mala actuación del 
los jugadores del Barcelona F. C. for-
man un buen equipo. 
Real Oviedo-Osasuna 
OVIEDO, 2.—Se ha aplazado hasta el 
16 el partido entre el Real Oviedo y el 
Osasuna de Pamplona, que había de j u -
garse el 9 en esta ciudad. 
REGATAS A REMO 
Eliminatorias de las de Donostla 
Catalana, que lo hizo acertadamente y 
ajustándose al reglamento. 
¿ U n combate Alis-Ara? 
BARCELONA, 3.—Santiago Niñerola, 
en representación del campeón español 
Alís, ha aceptado el reto lanzado por el 
aragonés Ara, para el t í tulo. 
Tunney en Pa r í s 
PARIS, 3.—Esta m a ñ a n a ha llegado; 
programa. Exitos grandioso, 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30. Cómica. 
Los tres valientes. E l murciélago. Bu-
taca, una peseta. Sillón, 0,50 pesetas. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,3C 10,30 (terraza). Redactor fo-
tógrafo (cómica). Cabaret, por Gilda 
Gray. Revista Paramount. Amalas y dé-
jalas, por Luisa Brook. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 
6,30. Noche (jardín), 10,30. Revista Pa-
a esta capital el campeón mundial de ramount núm. 44. La prefiero rubia. Tri-
todas las categorías, el boxeador Gene,p0ij 
2).— 
Herido gravísimo 
En el kilómetro lo d 
La Coruña volcó el a,i7 a cam* 
Por ido 
yde0Cu.P̂  
guel García Fegugidal 
Esteban de Diego Prieto 
domiciliado en Luisa F e r n á n ^ 1 
quín Maya. Esteban s S ^ , , 
heridas y fué hospitalizad?. ^av 
lo. E l otro ocupante ru^V^ 
siones graves, y el conducto ^ ^ J 
nes de pronóstico reservado 6 
OTROS SUCESOS 
Riña en un tranvía.—En 1. . 
Goya riñeron Francisco AeL?8' 
tales, de treinta y tres añoSSdS 
en Jorge Juan, 18, y el con* <a-
t ranvía 1.641. B n r ¡ o n L T ^ 
de veintiséis, que vive en ped?M 
nández Labrador. eclro Fi>l 
El primero sufrió lesiones 3e I 
tico reservado, y el otro leves "i 
Se fingen agentes de Segurld*uJ 
finarse agentes de S e g u r i d a d ^ 
do detenidos a petic^n ^«1 . . . ^ H l 
Metro' 
a petición del iefpT . 
estación del " etr " de la Gran 11 
Manuel Taquero González ^ ' 
QAM QTTRACSTTA-M ^ Avpr desHe Tunney, hospedándose en el hotel .Tor- CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 
SAIN OH-tíAOliAIN, O. Ayer aeaue, J„ i„ „„„„,v?„ mta.nniaon T5„,rlDfa r>aromrmnt TT pan todo valor letra  a los ariíprdo<i ^ f ^ f ^ T 0 su r  guardameta locai Mañana se repite e l ^ r ^ o U * * ? ^ ~ * A *N i» rfnHart .m-Jge V, situado en la avenida del ismo 16,30 y 10,30. Revist  Paramount. Fuerte gan todo valor legal a ios acuerdos,midad a la base cuarta, condicionándola!°nr, lpntrn moutuid ae repue ei primera hora se notó en la ciudad una^e - . s ¡ ' át .co (Richard Holt) . ¿Cuándo 
que en esta clase de reuniones puedan ia que 8e acuerde lo que se establece 
adoptarse en relación con el fútbol e3-len ^ quinta en relación con el campeo 
P8^01- tnato de España , pues dicho Club siera-
Tercero, Que no se acep ta rá la ln- pre se ^ manifestado opuesto a toda 
tervención en ningún organismo o Liga ¡ designación de categorías que no sea 
que se forme de una manera irregular; i0grrada en el terreno de juego, 
y que no esté aceptado previamente porj Firman: Real Club Celta, Real Spor 
encuentro 
* * * 
BARCELONA, 3. 
SAN ANDRES-Gracia 4-
la Real Federación Española de F ú t -
bol. 
Cuarto. Que ratifican de una mane-
ra pública su conformidad con las com-
peticiones acordadas en la ú l t ima Asam-
blea Nacional, llamadas "Copa le Es-
paña" y "Campeonato de E s p a ñ a " y 
así lo h a r á n presente a la Real Fede-jral Deportiva Leonesa" 
animación extraordinaria con motivo daP0*?**' 
las regatas de traineras, aparte de los Tunnfy *a dePlara^10 en la estac ón' 
demás actos que se celebraban. De ia momentos después de llegar, pa r t i r á 
costa y de la parte de la frontera lie- vuelta para América en la segunda 
década de octubre. 
Antes de marchar vis i tará Londres, 
Jugado en Granollers. 
t ing Club, de Gijón; Sevilla F. C , V a - 1 E S P A Í Í 0 L (equipo B)-Villafranea 
lencic F. C , Iberia Sport Club, Real ¡Jugado en Villaf ranea 
Oviedo F. C , Real Club Deportivo, de 
La Coruña; Racing, de Madrid; Real 
Racing Club, de Santander; Osasuna, 
Real Zaragoza, Real Betis, Real Murcia. 
Baracaldo F. C. Real Valladolid, Cultu 
MANRESA-Duro de Ma ta ró 6—2 garon los trenes y los t ranvías atesta-
JUPITER-Martinenc 1—0 dos. Las inmediaciones de la bahía de 
la Concha, la playa y el paseo del Prin- regresando a Dublin para d e s p e d i r é de 
& - 0 cípe de Asturias y estribaciones de los ^ s parientes y de la población ir lan-
montes Urgul l y de Igueldo aparecían que le ha recibido-segun corfe-
U N I O N S. DE SANS-Badalona.... 5 - 2 cuajados de público, así como el muelle. 81011 ^ P ^ P ^ Tunney-como a una per-
Se calcula en más de 25.000 personas sonalidad de primera clase. 
y simpatic 
estamos casados? (Mae Bush). Butacas 
de patio, 0,50. 
(El anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación ni reco-
mendación.) 
BILBAO, 3. las que esperaban el comienzo de la 
ración Española, por medio de sus Fe-
deracionep regionales, solicitando de la 
misma que, llegado el caso de no par-
ticipar algunos Clubs en dichas compe-
ticiones, ponga en Inmediata aplicación 
el acuerdo tomado en la úl t ima Asam 
blea Nacional de que puedan participar 
los Clubs que sigan a los no participan-
tes en la clasificación de campeonatos 
regionales. 
Quinto. Que es tán dispuestos, si se 
juzga de conveniencia para el fútbol na-
cional, a dar sus votos y los de las Fe-
deraciones a que pertenecen para que en 
una Asamblea extraordinaria, o por me-
dio de una consulta que realice el Co-
mi té Nacional, unificar la competición 
acordada para jugar el campeonato de 
España , en el sentido de que no part i -
cipen los Clubs que han sido designados 
por la Asamblea sino los que se clasi-
fiquen como campeones y subeampeones 
en los campeonatos regionales, m á s un 
tercer clasificado por cada una de las re-
giones catalanas, vizcaínas, guipuzcoa-
nas y centro. 
Sexto. Que Igualmente es tán dispues-
tos a dar sus votos y gestionar los de las 
Federaciones a que pertenecen para 
adoptar una fórmula de clasificación de 
todos los Clubs de primera categoría, 
que sirva de base para establecer en la 
temporada de 1929 y 1930 una competi-
ción de Liga por divisiones, siempre que 
dicha clasificación se obtenga por méri -
tos contraídos en el campo de juego, 
y aun cuando en la aplicación de la mis-
ma se puedan conceder algunos privile-
gios a los seis Clubs que han sido cam-
peones de España . Los Clubs que sus-
criben, puestos a dar soluciones, propo-
nen la siguiente fórmula de clasificación: 
E l próximo campeonato de E s p a ñ a se 
juega en tres grupos de regiones, exis-
tiendo en cada grupo dos campeones 
de E s p a ñ a ; los cuatro primeros clasi-
ficados de cada grupo pasa r ían a cons-
t i tu i r , en número de doce, la primera di-
visión. Mas como pudiera ocurrir (aun-
que no es lo probable) que un campeón 
de E s p a ñ a o los dos que juegan en cada 
grupo, no se clasificasen, por azares de 
la suerte, entre los cuatro primeros, 
como privilegio y a la vez como ho-
menaje a su historia se concede a los 
Clubs campeones el derecho de pedir 
E N M A D R I D 
E l Racing vence al Unión 
RACING CLUB 6 tantos 
(Marín, 3; Rodríguez, 2; 
Carrasco) 
•Unión Sporting 3 — 
(Calvo, propia meta; Simón 
( A . ) , Simón) 
Bien madrugan las Sociedades en ofre-
cer a los aficionados "football" a todo 
gas. E l domingo se celebraron en bas-
tantes provincias partidos a granel. La 
influencia del profesionalismo, sin duda, 
pero todo se puede dar por bien emplea-
do si los "nuevos elementos" de los Clubs 
ATHLETTC-Baracaldo F. C 7 _ i ¡prueba. Muchos de los espectadores de 
ARENAS-Osasuna 5--0 positaron sus donativos en la mesa cer-
, » . ica del Club Náutico, a beneficio de !a 
Victoria aplastante de Godfrey 
CHICAGO, 3. —George Godfrey ha 
vencido por "k. o." en el segundo asalto 
a Fierre Charles, campeón de B é l g i c a , ¡ J ? * ? ! ? 
44 m. 33 s.; 7, Francisco Espada Zoya, 
en 4 h. 45 m. 
Campeonato del Velo Club Portillo 
La sexta y ú l t ima prueba del campeo-
nato social del Velo Club Portillo, cele-
brada el domingo entre Madrid-El Plan-
(50 kilómetros) ofreció 
LOGROÑO, 3. 
C. DEPORTIVO LOGROÑO 
Arenas de Guecho (equipo B) 
[Vejez del Marino. En la bahía habiajCon un directo de izquierda y un gan-
1 cerca de un centenar de embarcaciones, cho de derecha a la mandíbula. El belga 
¡los siguientes resultados: 
1, FERNANDO DE P A D I L L A , en una 
l ta^os- algunas engalanadas y todas ocupadas (queda eliminado del torneo de Rickard. ho'a ¿3 ^ U I ^ 10 3 cuenca- 4 
por muchos aficionados al deporte náu- n t . . „ vn ' / c * ^ ™ c^Ju i r i** i fWdn c.km'. 
H U E L V A , 3. 
R. C. RECREATIVO, de Huelva-
Club Deportivo Ext remeño 4-
* * • 
TORRELA VEGA, 3. 
R. S. Gimnást ica de Torrela-
vega 3 tantos. 
Athletlc de Bilbao (reserva) 3 — 
Partido benéfico en Gijón 
GIJON, 3.—A beneficio del Jugador 
tico. En la terraza baja del Náut ico 
amenizaba el espectáculo la Banda Mu-
nicipal. 
^ A las diez de la m a ñ a n a se dió salida 
a las traineras de la primera sei.e, que 
hicieron el recorrido en este orden: 
'Primera serie 
1, AFTA SAMPEDROKOA, de Pasa-
jes de San Pedro, patroneada por Ma-
nuel Arri l laga. Tiempo: 19 m. 40 f¡. 4/5. 
2, "Ama Guadalupekoa", de Fuente-
rrabía, patroneada por Manuel Golcoe-
ponen interés en toda la larga camina- Valentín, gravemente enfermo, se cele- chea, en 20 m. 13 s. 
ta a recorrer en festa temporada... y e l ' b r ó un encuentro entre selecciones a ba- 8, "Arralde", de Zumaya, patroneada|el cuarto asalto 
público se divierte. 
Los chicos del Racing y del Unión se 
vieron el domingo en el campo, para di -
£1 Clnturón Madrid 
Resultados de los cuartos de final ce-
lebrados el domingo en el campo de la 
Ferroviaria: 
CARLOS VERAZA venció a Faustino 
Vallejo (moscas) por puntos. 
M A N U E L G. J IMENEZ a Manuel 
Antoñanzas (moscas) por abandono en 
el segundo asalto. 
A N G E L C A L E N D E a Pedro León 
(extraligeros) por puntos. 
VICENTE C L A R A M U N T a Manuel 
Alvarez (extraligeros) por abandono en 
Miguel Santos. Quedó clasificado cam 
peón José Cuenca. 
L a Vuelta a Aranjuez 
En la Vuelta a Aranjuez (90 kilóme-
tros), que tuvo lugar el domingo, hubo'xicación de pronóstico reservado por in. 
años, que vive en Peña de Franou 
y José Rivert Sánchez, de v e i 2 ' 
años, domiciliado en Rodas. 98 
No paga el hospedaje.—Dolores 
López, de treinta y seis años, do 
liada en Tudescos, 42, primero hTÍ 
nunciado a Miguel Padilla MOMLI 
veintiséis, por no haberla pagado 99 3 
setas de hospedajs * 
Herido grave.—Trabajando en m. 
obra de la Avenida del Val'e, se profc 
jo lesiones graves Manuel BÍanca ftij, 
to, de cuarenta y ocho años, vecino i 
Vallecas. 
Un carrero temible—Por no ayudat. 
le a cargar un carro, golpeó e H 
de pronóstico reservado Arturo Mattt 
nez Ruiz, de treinta y nueve años, doni. 
ciliado en Alejandro Sánchez, 9, a h 
liclana Campillo Romeral, 
Timan 100 pesetas—Por el procet 
miento dei sobre le timaron unos des-
conocidos en el Paseo del Prado 19 
pesetas a Mar ía Vallejo Navarro, « 
treinta y nueve años, vecina de MÓJtoia 
Intoxicados.—Angel Sánchez Gonit 
lez, de tremta y siete años; Consueloj 
Angeles Sánchez Pérez, hijas del a¿ 
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los resultados siguientes: 
1, U B A L D O MUÑOZ, en 2 horas 11 
minutos. 
2, Norberto Abad; 3, Miguel García; 
4, Salvador García. 
AUTOMOVILISMO 
Una "gymkhana" en Sanlúcar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 3.— 
En la Plaza de Toros se celebró una 
gerir sardinas en conserva adauirida 
en una tienda de la calle de Ricardo, 
número 15. propiedad de don Maximit 
no Med'.avilla Mart in. 
Le rompe la rara boxeando.—Federto 
López Torres, de diez y nueve años, 4 
miciliado en Pacífico, 45, bajo, boxeala 
en ejercicios de entrenamiento con m 
ta l Cano, en el Ring Club. 
E l citado Cano le sacudió tan tremó-se de jugadores del Sporting, Oviedo y i por Carmelo Urrestilla, en 21 m. 8 s.| ARTURO GUZMAN a Bernabé Mar- ^ 
Club Gijón. Venció la que capitaneaba! Poco después se dió la salida a la se-¡ tín (plumas), por "k, o." en el primer ..gymkhana" automovilista, en la que 1 do directo a la cara, que le produjo un 
el portero Oscar por cinco a uno. Asis- gunda serie, con el siguiente resultado: asalto. |se diSpUtaron valiosos premios. Tomaron!herida en el parietal izquierdo con » 
rimir un partido amistoso, que tuvo de ^ ^ta1116 público y el encuentro fué ¡Segunda serie 
todo. Con las premisas del anticipo de 
temporada, falta de conjunto y de en-
trenamiento, no hace falta esgrimir las 
disciplinas. Quede para un poco m á s tar-
de, cuando empiece el campeonato a 
AVIÑO a Urrea (ligeros) por desca-
aburrido. 
La actuación del Celta en América 
mediados de mes. Por ahora digamos ^ue*utor izadoP1or ' s" ^ formó Par-
que hace falta un poco menos de "nlrva- [* dAel e<3ulP0 del Celta, que marchó a 
1, SANJUANDARRA, de Pasajes de Hficación 
^ a n Juan, patroneada por Francisco! JOAQUIN HEREDIA £ 
Labca. Tiempo: 20 m. 16 s. 
SEVILLA, 2.—Llegó a esta ciudad eli 2, "San Antonio", de Fuenter rabía , 
extremo izquierda del Sevilla. Brand. patroneada por Francisco Berra, en 20 
na", ya que el "football" tiende a una 
reglamentación que es preciso llevarla al 
terreno de juego, que es lo principal. 
Fué un partido distraído a veces, m á s 
en el primer tiempo que en el segundo. 
Los dos equipos mostraron varias la-
gunas. Por ejemplo, el Racing tuvo una 
defensa .endeblísiraa, y el Unión un 
portero inseguro. Como Mar t ínez I I de-
tuvo siempre en la ú l t ima línea con for-
tuna y acierto, ello fué el secreto de la 
diferencia de tanteo, que por lo iguala-
do del encuentro debió terminar con la 
Amér ica para realizar una "tournee" 
E l jugador sevillano manifestó que 
al Celta se le dispensaron cariñosos ho-
menajes en cuantos sitios visitaron. 
minutos 35 s. 3/5. 
3. "Virgen del Mar", de San Sebas-
tián, patroneada por Francisco Baque-
riza, en 20 m. 48 s. 2/5. 
Quedan, pues, clasificadas para la final 
o sea la regata de honor, que rje ct'^bra 
Emilio Pé -
rez (ligeros) por abandono en el segun-
do asalto. 
parte gran número de automovilistas. 
Inscripciones para el Gran Premio 
de Europa 
M I L A N , 3.—Para el Gran Premio su-
tura de todos los tejidos blandos, 
jando al descubierto el periostio. Pro-
nóstico reservado. 
Una puñalada. — Calixto Alhóndip 
Garrido, de cincuenta y un años, q» 
J U A N M A R T I N E Z a Modesto Alva- tomovilista de Europa, que se correrá :vive en Ruda, 14, en calidad de hufc-
el d ía 9 del corriente mes de septiem- ped, l lamó la atención a otro huésped 
bre en el autódromo de Monza, se n a n j p a r á que le dejara dormir, pues le mo-
inscrito los siguientes coches y corre- igstaba con ruidos y voces. El aludido, 
dores: por toda respuesta, le asestó dos cu-
1, Materaasl (Talbot); 2, Arcangeli: chilladas en el vientre, de pronóstico 
(Talbot) ; 3. BriUi Pera (Talbot); 4 . ¡grave. 
X . X . (Talbot) ; 5. Maggi (Maserati);! E l agresor, que es cangrejero, no W 
6, Borzachíní (Maserati); 7, Maserati| sido hallado. 
(Maserati); 8. Catopari (Alfa-Romeo); 
rez (medio) por puntos. 
* * # 
L a próxima velada se celebrará el 
jueves próximo, a las diez treinta de la 
noche. 
CICLISMO 
Bover vence a Neffat t i 
P A L M A DE MALLORCA, 3.—En el 
Achaca la poca lucida actuación de l | r á cl domingo próximo, las traineras .le 
equipo vigués a que la mayor ía de l O d l p ^ ^ de San pgdro y Fuen te r rab ía 
pa rüdos que jugó con los más potentes (marinos) . .Aita Sampedrokoa" y "Ama 
equipos de América del Sur tuvo que j u - Guadalupekoa.. respectivamente, que ion! velódronu) del Veloz Sport Balear se 9, Kessler (Alfa-Romeo); 10. D Ahetze 
garlos sin sus mejores "equipiers" en-|laa que ^an empleado menos tiempo Se!celebró ayer un "match" entre Bover,! (Buga t t i ) ; 11. Ghica Cantacuzino (Co-
tre ellos el portero Isidro y el defensa di u t a rán con laa embarcaciones cam 
Pasar ín , quienes se lesionaron en el p r i -
mer encuentro. 
Reconoce Brand que el "football" sur-
m á s pequeña diferencia a favor del R a - i ^ e ? c a n ° es de ̂  ^ calld*d' Pero 
cing. por sus mejores medios, o con ellü?. ínUnfo£Lse deben pnncipalmente a 
empate de rigor. que los equipos y selecciones se prepar 
biadas, el premio de 12.000 pesetas. 
El triunfo de los marinos pasaitarras 
fué premiado con una calurosa salva de 
aplausos cuando aquéllos desembarcaron, 
y el numeroso público que desde Pasajes 
vino a presenciar la regata marchó ex 
entrenado por Montaner, y Alí Neffatti . |zette Speciale); 12, Chiron (Bugat t i ) ; 
Los delanteros así así, aunque m á s 
oportunos los rojinegros. Por individua-
lidades no hay que decir nada en este 
partido de prueba. Caballero y Rodrí-
guez, por el Racing, y Moraleda, los Si-
món y Juan Antonio, por el Unión, des-
tacaron, según el consabido cliché. Los 'La inauguración del campo del Sevilla 
ran concienzudamente y todos los juga- teriorizando su alegría y con la confianza 
dores se hallan entrenadísimos. Cree que 
el "football" por teño es mejor que el 
uruguayo, pero que los "equipiers" del 
Uruguay ponen más ardor y m á s entu-
siasmo en la lucha. 
mejores tantos los de Marín (el quinto) 
y el Simón ( A . ) . 
Arb i t ro : señor Iglesias, 
Equipos: 
SEVILLA. 3.—El día 7 de octubre se 
i naugu ra r á definitivamente el n u e v o 
campo de "football" del Sevilla F. C. Pa-
ra el partido inaugural se tenia pensa-
do triunfar en la regata de honor. 
PUGILATO 
Amador vence a Gabiola por 
descalificación 
SANTANDER. 3.—Ayer tarde, en !a 
Plaza de Toros, se celebró el combate de 
revancha entre Gabiola. campeón de Es-
p a ñ a de semipesados, y Amador Rodrí-
guez, "challenger" del t í tulo. En este 
por Andrée, de 50 ki lómetros. Triunfó 
Bover. que sacó a su rfval dos vueltas 
de ventaja, empleando un tiempo de 
50 minutos 35 segundos en el recorrido. 
Una prueba de la U . V. E . 
13, Drenet (Bugat t i ) ; 14. Blacque Fíe 
lair (Bugat t i ) ; 15, Bouriat (Bugat t i» ; 
16. Tonini (Bugat t i ) ; 17, Blancas (Bu-
g a t t i ) ; 18. X. X. ( X . ) ; 19. Stefunellí 
(Buga t t i ) ; 20. Güera (Bugat t i ) ; 21, F i -
• sauli (Maserati); 22. Aymini (Delags); 
E l domingo se celebró, bajo la orga- Serboli (Delage); 24. Ceratto (De-
mzación de la U. V. E. (región C e n t r o ) , ; ^ . 25 ^^SSi (Bugat t i ) ; 26. Pro-
bat (Bugat t i ) ; 27. Williams (Bugat t i ) ; 
28, Foresti (Bugat t i ) ; 29. Rostí (Tal-
bot. y 30. Letterio (Maserati). 
Espoz y Mina, 5. El mejor 
fabricante de camas de me-
tal, sin competencia en clase. 
el Gran Premio "Dilecta" en el recorrido 
Madrid-Toledo y regreso, con un total 
de 135 ki lómetros. Los resultados fue-
ron: 
1, M A N U E L LOPEZ. Tiempo. 4 h. 
28 m.; 2, Francisco España, en 4 h. 
30 m. 50 s.; 3, Luis Grosso, en 4 h. 
34 m.; 4, Antonio Grande, en 4 h. 39 m.; 
5, Santiago Montejano, en 4 h. 43 m. 
50 s.; 6, Antonio Pérez García, en 4 h. 
Vtfmilos 
I Diarreos C U R A N 4 Üisenhriai Or-oP • 3 y bien 
INDISPENSABLE A VIAJtR 
HOTEL INFANTE DON estar 
A H O R A E N S E P T I E M B R E , A L V E -
NDI A MADRID, D I R I J A N S E A L 
C A L L E R E C O L E T O S , 10, o escriban pidiendo reserva de habitaciones, por ^ 
casi siempre lleno, ya que es el más confortable y predilecto de íanuua» 
precios reducidos. 
Folletín de E L DEBATE 52) 
ANDRE B R U Y E R E 
, LA DE LOS LABIOS 
( N O V E L A ) 
ble aún que el convento de sor Julia en Monterreal. 
Eran huér fanas de padre, sin el que se quedaron sien-
do muy niñas todavía. No ten ían nadie a quien acer-
carse, en quien buscar calor y apoyo en este mundo. 
La una, sobre su invalidez física, sufría los tormen-
tos de una terrible enfermedad, probablemente Incu-
rable; la otra, había malgastado los m á s bellos años de 
su juventud, acaso su existencia entera. Y una y 
otra no eran sino restos de un naufragio de la vida 
que las olas de la adversidad t r a í a n y llevaban a su 
antojo. 
¿Quién podría reconocer a la rica y elegante Llana 
de Cassan en aquel miserable e Ignorado refugio al que 
había venido a acogerse? 
Mientras tanto, la brusca desaparición de la huér-
fana, era comentada con interés pocas veces igualado, 
con verdadero apasionamiento y en los m á s diversos 
términos por la gente toda de Monterreal, que no 
sabía hablar de otra cosa. 
E n el castillo, la sensación que el hecho causó no es 
para descrita. La condesa de Asprea leyó y releyó, 
sin salir de su asombro, los pocos renglones escritos 
en la esquela encontrada en el cuaito que había ocu-
pado l a joven. 
Eran unas líneas breves, llenas de un misterioso sen-
tido. Liana se excusaba de verse en la imprescindible 
necesidad de marcharse sin pérdida de momento, sin 
tiempo par* despedirse, y expresaba su profunda gra-
t i tud por todo lo que con ella habían hecho los dueños 
del castillo. 
—Inconcebible—repetía la señora de Asprea, dando 
vueltas entre sus manos al papel. 
Myrlem no podía contener las lágr imas y se en-
tregaba sin reservas a su dolor. Roger parecía alelado 
y erraba por el parque, por el invernadero, por el 
interior de la casa, como alma en pena. 
—He sido yo quien la ha obligado a marcharse—se 
dijo—. Ha querido huir de m í y por eso se ha esca-
pado. 
Esta creencia del joven conde comenzó a compar-
t i r la su madre. La misma tarde de la desaparición de 
la señor i ta de Cassan. llegó al castillo una carta, que 
vino a aumentar la desorientación, que sumió a todos 
en la mayor perplejidad. Era de un notario, cuyo nom-
bre no habían oído pronunciar nunca, y que se decía 
encargado de investigar el paradero de una muchacha, 
que en calidad de señor i ta de compañ ía viajaba con 
una anciana señora enferma, de la que se tenia la sos-
pecha de que se* hubiera detenido en Monterreal, hacía 
unos meses, cuando se dir igía a Burdeos. 
Añadía la carta, que la familia de l a joven la bus-
caba para asuntos que la interesaban, pero que desde 
hacía tiempo había perdido su rastro, si bien había 
oído que estaba o había estado empleada en el castillo 
de los condes de la Asprea, en Monterreal. 
Aunque los datos no podían ser más precisos, ni la 
castellana ni su hi ju quisieron darles crédito. 
—No es posible que se trate de Liana de Cassan— 
repetía la condesa, m á s asombrada cada vez—, porque 
en la carta se habla de ella como de una criada más 
o menos distinguida; desde luego, como de una persona 
que está al servicio de otra, y la señori ta de Cassan, 
si servía a alguien, era a su t ía y protectora, 
—¡Oh!, esto no puede ser m á s que una p a t r a ñ a mal 
urdida—contestaba Myriem, apretando los dientes. 
Roger conservaba en su rostro una intensa palidez, 
esa nalídez ca rac te r í s t i ca de los enfermos que han es-
tado varios días bajo los efectos del delirio de una alta 
fiebre. % 
E l mismo día, un viajero elegantísimo, de aire mar-
cial y aspecto ar is tocrát ico l lamó la atención por las 
calles de Monterreal, donde nunca, hasta entonces, se 
le hab ía visto. Apenas llegó a la ciudad, desde la esta-
ción se encaminó a casa del doctor de Bian, con el que 
sostuvo una conversación que se prolongó m á s de una 
hora. A l cabo de este tiempo, el desconocido y el mé-
dico salieron juntos del domicilio del segundo, y juntos 
se les vió entrar en la casa del cura párroco. 
Nadie, ni aun Paula y su madre supieron de lo que 
se hab ía tratado en la conferencia sostenida por los 
tres hombres. E l doctor, sin embargo, anunció aquella 
noche a su mujer y a su hija, cuando regresó para 
cenar, que el sobrino de la difunta señora de Cassan 
había llegado a Monterreal, solicitado, al parecer, por 
el deseo de visitar la casa en que había muerto su t ía. 
L a señora de Bían no pudo menos de decir, al saber 
la noticia: 
—Lo lamentable, lo verdaderamente enojoso es que 
Liana haya desaparecido con tanta oportunidad, en el 
mismo momento de llegar Pablo de Cassan, con el que 
acaso, hubiera podido venir a un acuerdo. 
Su marido no respondió nada a esta observación. E l 
doctor parecía hondamente preocupado, aunque trataba 
de disimularlo. 
E l úl t imo tren de la tarde, el mismo que se habla 
detenido la víspera en el solitario apeadero para que 
Liana pudiera saltar al Interior de uno de los vagones, 
camino de Par ís , trajo a Juan de Morellan a su país 
natal. 
E n cuanto echó pie a tierra, tomó la dirección de su 
casa a buen paso, como si cada minuto que pasaba 
tuviera m á s prisa por llegar a la Granja. No hab ía en-
contrado a nadie ni en el tren ni en el trayecto, desde 
la es tación del ferrocarril hasta la casona, y nada sa-
bía, por lo tanto, del suceso que tanto apasionaba a la 
gente. Pero apenas a t ravesó el dintel de su morada. 
sospechó que algo ocurría, al advertir el gesto, más se-
rio que de costumbre, con que salió a recibirle su her-
mana. 
Tit í le puso, en brevísimas palabras, al corriente de 
lo sucedido, sin omit ir ninguno de los detalles y ante-
cedentes que le parecieron oportunos. Ante la noticia 
de la súbi ta desaparición de Liana, Juan se quedó pe-
trificado. Inmóvil y mudo. E l joven se encerró en su 
cuarto, sin despegar los labios, y t ía Lalde se pasó gran 
parte de la noche arrodillada cerca del l lar de la cocina, 
y rezando con fervor. En las grandes circunstancias 
de la vida, en los instantes de angustia como en los 
de alegría, t ía Laide hacía de la amplia cocina lugare-
ñ a su oratorio particular, y muchas veces, cuando to-
dos dormían en la Granja, la buena mujer desgranaba 
oración tras oración, ya para pedirle a Dios que acu-
diese en su auxilio en alguna tr ibulación grave, ya pa-
ra darle gracias por algún nuevo favor que hubiera 
recibido del dispensador de todas las gracias. 
A l día siguiente, cuando se levantó, Juan Morellan 
parecía tranquilizado del todo, y aun se hubiera dicho 
que la expresión de su rostro era la habitual en él. Sin 
embargo, no hizo una pregunta siquiera, ni pronunció 
una sola frase que pudiera relacionarse con un acon-
tecimiento que consti tuía en Monterreal la actualidad 
palpitante para todo el mundo. 
La gente comenzaba a creer y a decir, sobre todo, 
que se habla encontrado un tPsfpmAnfn. otorgado t iem-
po a t r á s por la difuntn ^ « « ^ fi0 Poeoon en ei cu -, ins. 
t i tu la heredera universal de mi fortuna y bienes a la 
joven, para demostrarle su gra t i tud por los cuidados 
y atenciones de que en todo momento la había rodeado. 
Tití, que había ido aquella m a ñ a n a a l a ciudad para 
hacer algunas compras, tralo IA r.r.f^.-o rt i„ Granja 
tal y como la había oído contar. También dijo que ha-
bía intentado hacerles una visita a los de Bian, pero 
que no los encontró en su casa, y que se rumoreaba 
que el elegante forastero llegado a Monterreal la ante-
víspera, se había hospedado en el domicilio del médico 
Muchas otras cosas, y muy peregrinas, oyó decir, pe 
una de ellas, sobre todo, había Impresionado a 
no se aventuraba a decirla, porque le daba veT™ # 
Por fin. después de algunas tentativas para g 
el rubor de que se sent ía invadida, termin p0Lai(je; 
tarla, en medio de los gestos de asombro de tía 
la muchacha no perdía de vista a su hermano 
mientras hablaba. . nUii. 
Se decía. . . se decía. . . no. Tití no podría repetí ^ 
ca las palabras, las mismas palabras que hab JJ 
chado... y, sin embargo, era lo mejor... puesto q ^ 
do el mundo hablaba de ello. Incluso Myrlem y ^ 
dre, a quienes había encontrado en la iglesia, > ^entar 
\ habían podido sustraerse a la tentación de 
| la ex t r aña novela, que alguien había tenido la en ^ 
'de forjar. . . porque no era más que una novela, 
se decía que... . . d ja m* 
—Conseguirás hacernos morir de curíosid 
te r rumpíó t ía Laide. Impaciente.—¿ Quieres 
ya de una vez. criatura? era que 
Y Tití. obediente, terminó. Lo que se de"* r0 que 
el caballero ú l t imamente llegado, aquel caD la) el 
tanto habla llamado la atención por su el R» 
rico sobrino de la difunta señora de Cassan' t0 con 
to oficial de Marina, Iba a casarse muy pr 
U r t » - habría P0" 
Tía Laide lanzó un grito tan agudo que n 
dido despertar a un cataléptico. «a de 
—¡Eso es Imposible!... Apuesto a que n ^ coO 
ser una intr iga urdida no sabemos por qu 
qué objeto—, dijo la solterona. go intensa' 
Juan no se atrevió a decir tanto. Se P"* tó de 1» 
mente pálido y de allí a un momento se le _ ^ tlft 
butaca que ocupaba y salió del saloncito, de^a ^ 
Laide y Tití siguieran comentando a su ^ s 0 ^ t í de 
Cuando t ía y sobrina se cansaron de hab ^ 
Morellan se dirigió al castillo de la Asprea, 
{Con linaará-) 
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¡das debajo de los árboles. Una vez ter-
~A los alimentos minada la comida, que fué animada y 
cordial, se hizo un poco de música en 
un gramófono portátil, y vuelta nueva 
mente al claustro del Monasterio, en 
uno de cuyos rincones más apacibles y 
tranquilos, el señor Ovejero recitó poe-
sías de Marquina, Enrique Mesa y otros 
alusivas a las grandezas de Castilla 
Poco antes de las seis se volvió a em-
prender la marcha, siguiendo el camino 
, ^ accidental, señor Parrella, _ alcalde acci ^ ^ que la ^ 
manifestó ayer e ^ ^ a¡itaéatM se 
Acción san-^drrid conforme a una or-
^liza f ^ 7 " ° perfeccionamiento se 
S t ^ ^ ^ ^ o r e con todo interés, 
ítieode ¿ « f f l u j a su a c c i ó n - a ñ a d e - a 
^ r c a d o T e n donde Jos^fundonarios ^ ^ ^ ^ iiegar ^ 
I f desempeñan Por im dueñoa de lag donde fueron agasajados y obsequiados 
^Ímieulndo éstos sospechan jue con una espléndida menenda. i ^ I s c encuentran en condi 
consumo y Z ^ o X l Para el 
como es lógico, eviti clones 
q^ere%rfad en que pudieran incurrir, 
vons3»111 *—~Ar. -ir rnntrariamente a lo 
sino que a 
A las diez de la noche estaban de re-
greso en Madrid. E l autobús llegó di 
rectamente a la Universidad, donde es 
pcraban muchos otros estudiantes. A 
esa hora, en los pasillos de la Facultad, 
adornados con plantas y flores, se sir demás, y co  /.roerse esta inspección se 
aue Pudier^ intensidad a los estable- ^ ^ pequeño ágape que en agrade-
S",r/con toda intensmdu 1 cimiento a las atencloneg durante el 
lleva coa de todag cla3eg emplazados en 
cWent0S ^ t ^ S a l , a cuyo efecto ex{5. curso y como final de éste ofrecían a 
ltérmmo munic P , toreg ^^jlos catedráticos y excursionistas extran-
en cada dlstmo £ habiéndose j^08- lo* oy61*68 Que han asistido a las 
.̂ ferinario y. o w . _ „ ^ ^a lna nrimvm* clases. Hizo el ofrecimiento con pala-
bras sencillas y conmovedoras la seño-
rita Enriqueta Hors, contestando, en 
nombre de los estudiantes extranjeros, 
el panameño don Alberto Pereira. Des-
^ r t P r i o r y otro en el ensanche y .P^3 hicieron uso de la palabra el señor 
^ el interior y •» sosa, como secretario del curso de va-
^trarradio. 
vete ficado la acción de los primeros 
iDteDS1D„oS distritos que tienen afueras ...pIlOS QlSiriLua 
^ aquei ngi(5ni con el nombramiento 
<íe ' veterinarios, en forma que 
iadist 
vieüancia es muy activa, como pue 
, .nranrobarse por las denuncias que 
í̂ Cng funcionarios presentan en las Te-
i Z s de Alcaldía y por las muestras 
f oímentos sospechosos que se remiten 
ie , :^r.afnrio. aue al año suponen al-
eaciones, y el señor Gil Fagoaga, secre-
tario de la Facultad. 
También se leyó una cariñosa carta 
del rector señor Bermejo, adhiriéndose 
al acto de clausura del curso, y por fin, 
el señor Ovejero hizo un resumen que 
Buzones de alcance 
¿Lab0^niares Además no solamente!^ interrumpido varias veces por los 
^tien^e a ¿ s condiciones de los ali- aplausos. 
86 ntos sino a la higiene de los locales 
a otros detalles, como al empleo de 
Lneles usados, etc. 
P por ejemplo, en el mercado de pes-
í0g situado en el de los Mostenses, 
iste un laboratorio bien dispuesto para 
? vigilancia del pescado que allí se ex-
onde lo cual no quita que luego en las 
Sscaderías de los distritos, y aun en 
^ venta ambulante, se ejerza la vigi-
Con los que se han colocado últi-
mamente, son ya cinco los buzones de 
alcance postal instalados en Madrid. 
Están situados en los siguientes sitios: 
Red de San Luis — entre Fuenca-
rral y Hortaleza—, plaza del Ca-
llao, Sol—entre Mayor y Arenal—, Sol 
entre San Jerónimo y Alcalá— y Sevi-
!* c7a'' que precisan, singularmente en Ha, junto al Banco Español de Crédi-
esta época del año, los alimentos fácil- |to—. Estos buzones, de color rojo, son 
mente alterables como consecuencia de,dobles: de un lado, la abertura para las 
' cartas que deben ir por laa líneas fe-
rroviarias del Norte, y de otro, para 
las de la estación del Mediodía. 
E n cada uno hay un cartelito con 
las horas de recogida. E n el de la Red 
de San Luis se recoge a las nueve, once 
la elevada temperatura que se registra. 
E l a b a r a t a m i e n t o 
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El alcalde accidental dijo ayer a los 
periodistas que la campaña emprendida 
en favor del consumidor daba un buen 
resultado, como se prueba con los pre-
cios máximos y mínimos a que se coti-
¡3X1 en el mercado de la Cebada los si-
guientes artículos: 
Ciruelas, 2 pesetas el máximo y 0,35 
el mínimo; higos, 0,70 y 0,20; manzanas, 
0,90 y 0,30; melocotones, 1,60 y 0,50; 
peras de agua, 1,30 y 0,30; ídem de 
Donguindo, 0,90 y 0,25;; uvas de Villa-
nueva, 0,50 y 0,35; moscatel, 0,80 y 0,50; 
¡dem de la tierra, 0,40 y 0,20; albillo, 
y 0,65; cebollas, 0,20 y 0,15; judíos, 
OÍ50 y 0,25; Judías, 0,55 y 0,15; patatas 
¿landesas, 0,30 y 0,27; ídem rosa, 0,25 
y 0,22; pepinos, 0,20 y 0,06; tomates, 
0,20 y 0,10. 
- E n los días del mes actual han si-
do inutilizadas las siguientes cantida-
des de artículos alimenticios: uvas, 333 
kilos; higos, 65; peras, 280; tomates, 
245; pimientos, 400 unidades; escarola, 
30 docenas; diferentes pescados, 121 ki 
los. 
Han sido multados por expender ali-
mentos adulterados 55 establecimientos, 
40 por falta de higiene en los alimen 
tos, 37 por falta de higiene en los loca-
les y 56 por muestras del Laboratorio 
—Dió cuenta el señor Parrella de que 
había asistido en San Ildefonso a la 
inauguración de la estatua a la infanta 
doña Isabel, en representación del Mu-
nicipio madrileño. 
Expresó la satisfacción que esto le ha-
bía causado, e hizo elogios de la esta-
tua, obra del señor Collaut Valera. 
y catorce, y de alcance, de cuatro 
nueve de la tarde cada hora. E n los 
de Sol y Sevilla son también las horas 
de recogida las de nueve, once y cator-
ce, y de alcance, de cuatro y media a 
nueve para el Norte y de cuatro y media 
a nueve y media para el Mediodía, con 
recogida cada treinta piinutos. 
L a J . C . de San Cayetano 
Ultima excurs ión de los 
estudiantes extranjeros 
Para festejar la terminación del cur-
so de vacaciones organizado por la F a -
cultad de Filosofía y Letras, el domin-
go realizaron una excursión al Guada-
""â a los estudiantes extranjeros, 
acompañados de los catedráticos seño-
res Ovejero, Gil Fagoaga, Sosa y 
íigueiredo. 
Salieron a las diez de la mañana en 
un autobús de 25 plazas, dirigiéndose 
Por los pueblecitos de Fuencarral, Ca-
brera y Lozoya, al Monasterio del Pau-
^ adonde llegaron al mediodía. 
Antes de comer visitaron la famosa 
cartuja, hoy abandonada y en estado 
mnoso; en el recinto de la iglesia el 
seüor Ovejero dió unas explicaciones 
faenas sobre la histórica mansión de 
L a Juventud Católica de San Cayeta-
no nombró en Junta general la siguien 
te Directiva: 
Don Acisclo Ruiz, presidente; don Jo-
sé Manuel Ayora, vicepresidente; don 
José García Montero, secretario; don 
Antonio López Gómez, vicesecretario; 
don José Fernández, tesorero; don Pe-
dro Botanero, vicetesorero; don Ladis 
lao Martín, contador; don Joaquín Jimé-
nez, bibliotecario; vocales, don Antonio 
López Ballesteros, don Adolfo Campos, 
don José Sánchez Rico, don Jesús Gar-
cía, don Eugenio Coreto y don José Se-
villa. Consiliarios, don Justo V. López 
y don Angel Ruau. 
Horario de verano en 
las Bibliotecas públ icas 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, se encuentran abiertas, todos los 
días laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 
número 2).—De 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León, 
número 21).—De 3 % a 7 
Biblioteca Nacional (paseo de Reco-
letos, 20).—De 8 a 2; los domingos, de 
10 a 1. 
Biblioteca de Filosofía y Letras de 
Madrid (Toledo, 45).—De 9 a 3; los do-
mingos, de 11 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20).—De 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, nú-
meros 7 y 9).—De 9 a 2. 
Real Conservatorio de Música y De-
clamación (Felipe IV, 1).—de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa).—De 8 a 2. 
Facultad de Derecho (San Bernardo 
número 59).—De 8 a 2, excepción del 
mes de agosto, que será de 8 a 1, por 
motivo de limoieza. Los motivos, de 
10 a L 
Facultad de Medicina (Atocha. 104). 
De 8 a 2; los domingos, de 10 a 12. 
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««mvoto. Z n , , ^ ^ ™ . ™ ^ 1 ™ ^ 10 a 1. L a consulta de libros requiere 
autorización del jefe del Museo. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2) 
De 9 a 12 y de 3 a 6. 
Museo de Ciencias Naturales (paseo 
del Hipódromo).—De 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso X H , 58).—De 9 a 12 y de 4 a 
7, a excepción del mes de agosto, que 
se dedica a la limpieza. 
^ un voto; enriquecida después por las 
!lnaí!0nes y Privilegios de sus suceso-
jes Enrique m y Juan H. Dice que 
do p alcanzar tal prestigio, que cuan 
o darlos V emprendió la expedición 
Argel, para contrarrestar las funes 
Sp^íf icci0nes del marino A n 
nalL rv!a en m temporal que ame. 
S e " a la di30 sola-
lar r l ' iAmmo! L03 monjes del Pau-




señor Ovejero habla también de 
de los cartujos, que distri-buyen al 4. 
oración ^ mpo entre el traba3o y la 
Pliaa v * T 0 de ^ austera disci 
terru/n S6 ^ silencio Pocas veces in 
«remSÍ? ' Participando así de la vida 
ferir S y conventual. Después de re-
ares i„ 0̂S otros interesantes porme-
se refiera ^ f ^ ^ i ó n del señor Ovejero 
Ulla sintL- ^Tie esPaño1. del cual hace 
l̂os m,! ' teiliend0 a la vista los mo-
terio. ^ d a n en el famoso Monas-
^ e ^ a i í e la decadencia del góti-
Ces: el ni0fen EsPafia sigue otros cau-
h^eriano eere8C0 en el si^0 X V I ; el 
el ^Vfi v 7^Urialense o neo-clásico en 
tras da'est! barroco en el XVHI . Mien-
do las hup r^^"^0101163' va mostran-
? de hierro f e.estos estilos en la ver-
1 esPüé3 
nasterto, 1 ! ! y otros lu&are3 del 
^ interrumpen las explica-
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Una depresión pro-
funda pasa por el NW. de Europa, y 
su influjo alcanza hoy hasta las Islas 
Británicas. Por Europa Central persis-
ten presiones altas, extendiéndose hasta 
nuestra Península y produciendo buen 
tiempo, con cielo despejado y vientos 
flojos. 
Otras notas 
Petición de un Indulto.—La Junta de 
gobierno del Circulo de la Unión Mer-
cantil se ha dirigido al ministro de Gra-
cia y Justicia solicitando se recabe por 
el Gobierno la concesión de un amplio 
indulto con motivo del 13 de septiembre. 
Solicita que el indulto alcance a aquellos 
procesados cuyos sumarlos estén en tra-
mitación en la fecha en que se otorgue 
E n igual sentido ha elevado otra ins-







Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro. plata y platino 13. 
T O D O F O R A S T E R O Q U E V I S I T E M A D R I D 
NO D E B E E F E C T U A R S U S C O M P R A S SIN A N T E S V E R P R E C I O S E N 
L O S A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L , 15 
Entrada libre. Precios fijos. G r a n p r o f u s i ó n de art ículos . Siempre novedades. 
Corte vestido punto de seda (para señora), 7,20. 
Corte vestido "crep marrocaln" (propaganda), 5,86. 
Corte vestido seda cruda, de 80 cms. (3 m.), 9,76. 
Corte abrigo de piqué de seda, 20,70. 
Corte abrigo de raso fulgurante, 15,75. 
Corte vestido "kashá" con metal, alta novedad, 20,25. 
Corte vestido alpaca inglesa, 17,50. 
Corte vestido Cuver-Cot, lana y seda, 16,50. 
Velos malla para sombreros, 0,60. 
Velos malla con trencilla, 90 X 90 cms., 1,25. 
Guantes de hilo blancos, para servicio, 1,10. 
Guante de hilo manopla (fantasía), 3,10. 
Guantes de seda reforzados, color o negros, 5,90. 
Tela encaje de seda, 120 cms., todos colores, 7,95. 
Cuellos tul bordado con pechero, a juego, 2,50. 
Piezas encaje imitación hilo (11 metros), 1,10. 
Gasas metal, colores fantasía, 60 cms., el metro, 2,76. 
Encajes metal, variados dibujos, el m., desde 0,46. 
Tapices pared, asuntos C A C E R I A , A R A B E S , O R I E N T A L E S , vistas de C A P I T A L E S , etc., 16 
por 16 cent ímetros , a 0,70 c é n t i m o s ; 2 5 por 2 5 , a 1,75; 5 0 por 50, a 3 ,75 , y 50 por 100, a 7,50, 
etc., etc. H a y de t a m a ñ o s mayores. 
Tapetes bordados, tela lavable o paño (120 X 120), 4,26. 
Juego cortinas bordadas, lavables, dos hojas (90 por 
280), 17,25. 
Cortinas de tela lavable, con fleco (una hoja), 6,40. 
Almohadones cretona, figuras, rellenos, 1,40. 
Tapices yute para centro habitación (120 x 200), 12,50. 
Cretona inglesa estampada, dos caras, 120 cms.; me-
tro, 2,90. 
Telas listas orientales, cama turca (130 cms.), m., 5,25. 
Juego completo barras doradas, 130 cms., 4,40. 
Baúles gran tamaño, muy fuerte, 85 cms., 26,76. 
Cortes bata batista estampada, '2,80. 
Corte vestido voile estampado (gran fantasía), 4,20. 
Corte vestido satén mesallna brillante, 6,70. 
Colchas damasco de seda (colorido selecto), 16. 
Piezas opah con cinco metros, todo el colorido, 5,40. 
Piezas tela blanca fina, para confección, 10 ms., 9,75. 
Piezas tela de un ancho para seis sábanas, 20,50. 
Medias de seda, todos los colores, par, 1,00. 
Mantelerías damasco, 6/c, comida, 6,15. 
Juego de cortinas de tul bordado, 18,95. 
Alfombrltas terciopelo ovaladas (40 X 80), 8,25. 
R O P A B L A N C A D E L U J O C O N F E C C I O N A D A , Y P A R A N I Ñ A S , E N T O D A S L A S T A L L A S , 
E N B L A N C O Y C O L O R . U N I F O R M E S Y D E L A N T A L E S P A R A T O D A C L A S E D E S E R V I C I O S . 
Por 1,90 Camisas blancas bordadas a mano. 
Por 2,10 Pantalones, haciendo juego con la camisa. 
Por 4,75 Preciosos juegos camisa y pantalón, opal-
color. 
Por 18,90 Mantelería escocés moderna, seis cubiertos. 
Por 68 Juepo cama matrimonio tela color, bordado 
mano. 
Por 14,50 Jiiego cunita celeste-rosa, incrustación. 
Por 0,70 Delantales blancos festón y bordado. 
Por 3,25 Delantales tela perforada blanca. 
Por 1,25 Juego de cuello y puños a juego. 
Por 5,25 Uniformes de granité para doncella. 
Por 6,50 Uniformes satén brillante, doncella. 
Por 8,50 Uniformes otomán, para doncella. 
Por 3,25 Tapetitos malla de seda colores. 
Por 13,95 Colchas cretona lavable. 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 
Estos Almacenes, según la importancia de sus compras, obsequiarán a sus 
favorecedores, con regalos muy originales y caprichosos, para señoras, caballe- T e l é f o n o 
ros y niños. Se remite gratis, a quien lo solicite, catálogo de precios y condiciones - CQC 
de venta. Para los pedidos, remitir su importe por giro postal. L a correspon- 10.55*0 
dencia, a nombre de la propietaria, señora viuda de García Villa. 
P E R R Y 
C A N A S 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macbarnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dilección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
t n d i a 
IN GRASA 
MARCA REGISTRADA 
l 'meo artículo que 
>in TEÑIR hac« 
desaparecer laa 
< ANAS; devol-
n̂do al cabello 
cu color primiti-
vo. 5 ptae fra«co 
en Ferfuiiieria« j 
1 Dnvueriaa. 4 
I — — - J 
A C A D E M I A C A N T O S . - S A N B E R N A R D O , 2 
Ingenieros, Arquitectos, Ayudantes, Peritos, Aparejadores 
MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera San Jerónimo, 44. 
Pensionado Academia San José 
Acreditadísima residencia para estudiantes de todas 
las carreras. Vigilancia seria, trato distinguido. Di-
rector, Rafael Mondria, capellán de Las Calatravas. 
Relatores, 4 y 6. Teléfono 52.242, Madrid. 
"AGUAS DE MARMOLEJO" 
Temporada 1.° septiembre al 15 noviembre 
Para enfermos del hígado, estómago, ríñones, arte-
rieesclerosis, diabetes, artritismo, cloroanemia, etc. , 
H O T E L DEL BALNEARIO 
Agua embotellada: Pídase en todas partes, y por 
cajas, a la Administración del Balneario en Marmo-
lejo (Jaén). 
b u e n b m e s e l 
C A C A O 
B L 0 0 K E R 
E L M E J O R D E S A Y U N O 
Ttínlco. digestivo, agradable 
PIDALO EN TODAS PARTI» 
Ajente* en Espaflai J. URIACH Y C.a. 8. A 
Bruch. 49 BARCELONA 
Heridas, Cortaduras, Desgarros, 
Quemaduras, Llagas, Sabañones 
te curan rápidamente coa el poderoso antiséptico alemán 
Tafetán líquido Cura-Heridas " J E I L " m m m 
<Tubo encarnado) PRECIO: U N A P E S E T A el tubo 
Único remedio que tiene estas propiedades. Una vez aplicado forma 
ana delgada capa elástica e impermeable al aire y al agua, permitiendo 
lavarse y mover la parte dañada sin dificultad alguna, suprimiendo el 
molesto y antiestético uso de parchas y vendas. No debe faltar en 
ninguna oficina, taller, fábrica, colegio ni hogar. Para vuestra tran-
quilidad no dejéis de tener siempre a vuestro alcance un tubo de 
TAFETAN LÍQUIDO "JEIL" (tubo encamado). 
©ESCONriAD DE IMITACIONES Y EXIGID SIEMPRE TUBO ENCARNADO 
OHEMISCHE FASRIK HENRY COHR8. - HANNOVER 
R«prtoc9tsnt9 gssiraí: N. SALLES 8AKBARA. Apartada 199 BARCELONA 
CM VENTA: Pnncipalei Cialrai d« espicifleai, Fsrnaeisi y Orsgytnas 4* EspsRa 
DEPOSITARIO PARA MADRID Y PROVINCIAS: 
8. RODRIGUEZ, Alcali, 96. 
COCINAS 
a petróleo y gasolina "patentadas" 
a toda garantía y seguridad I R A R R O M n O 
desde 17.50. Pida catálogos1 ^ ^ ^ S\ K J I V L J V J 
Infantas, 29. Esquina a Colmenares. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
LEOPOLDO GALAN Y 0 . CARVAJAL 
Fal lec ió el 5 de septiembre de 1925 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, doña María Mahy y Vigodet; her-
manos, hermanos políticos, tía, sobrinos, pri-
mos y demás parientes 
SUPLICAN una oración por 
su alma. 
E l funeral que se celebre el día 5, a las 
nueve, en la parroquia de Santa María la Real 
de la Almudena (capilla del Carmen) y todas 
laa misas que se digan en la parroquia de San 
Sebastián, religiosas del Corpus Christi (Car-
boneras), iglesia Pontificia, el manifiesto y las 
misas en la Iglesia Apostólica (Nicasio Ga-
llego) y todas las que se celebren ese día en 
Avilés (Asturias) y religiosas Reparadoras de 
Vitoria, serán aplicados por su eterno des-
canso. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. x, 7 
T O M E 
El Arzobispo de PueblaDE S O C I E D A D 
habla de Méjico San Zacarías E l día 7, festividad de San Zacarías, 
o [profeta, celebra sus días el sabio agus-
E n el Estado de T l a x c a l a s ó l o ^ ° a ^ r ^ 
quedan dos o tres sacerdotes 
o 
M o n s e ñ o r Vera visita los s a n -
tuarios marianos p a r a im-
plorar por su p a í s 
E l viaje a Europa ha tenido por 
objeto realizar la visita ' ^ 
l ímina" al Pont í f ice 
E l Arzobispo de Puebla (Méjico), que. 
como saben nuestros lectores, llegó el 
sábado a Madrid, nos ha manifestadoi 
Boda 
E l día 31, festividad de San Ramón, 
se celebró en la iglesia de Pola de Slero, 
el enlace de la bellísima señorita Pilar 
Domínguez y Vigil Escalera con don 
Ramón Vigil Escalera Mufilz; fueron pa-
drinos doña María Díaz Faes y Alvarez 
Celleruelo, tía de la novia, y don José 
Vigil Escalera y Bros, ingeniero de Mi-
nas, tío del novio; asistió como represen-
tante del juez don Federico Bas y R i -
vas, registrador de la Propiedad, y fir-
maron el acta como testigos, por parte 
del novio, don Ulpiano Prendes Gonzá-
lez y don Anselmo Vigil Escalera y Bros, 
que el principal objeto de su viaje ai"0 dTel xmÍsmo' y P°r i ^ | 5 5 Í f J f S 
Europa fué cumplir la visita ^ ti- Í ^ J ^ L ^ 
mina" al romano Pontífice, que ya h a l ^ , ? 6 Sero' * do° Teob.aldo DIaz Fae8 
efectuado. Esta visita, para dar cuenta Ceiler"? 0' t*0 d(Lla T l w n i á m * ñ* 
a Su Santidad del estado de las diversas! A1Benf30 a ."nI?n elf f í ^ S S f t í . £ 
diócesis, deben realizarla todos los Obis-i A mer]a; ohció el santo sacrificio de a 
pos de América los años terminados en g * » dTon, José Fanjul Arcediano de la 
cuatro y en nueve; pero monseñor Vera! Santa I^es}a Catedral de Coria, 
pidió autorización al Papa para adelan-! rtclén casados saheron Para Pa-
tarla un año, ya que actualmente poco rIs> ,Eerll° * otras Poblaciones del ex-
tiene que hacer en el destierro, y para! tranJe!¡0- Les deseamos una interminable 
1929, dice, puedo haber muerto o estar luiia d 
de regreso en Puebla muy atareado con 
la reorganización de la archidiócesis. 
Las excursiones de monseñor Vera por 
algunos países de Europa tienen por fin 
principal visitar el mayor número posi 
Próximas bodas 
Para muy en breve se anuncian en 
Bilbao las bodas del hijo del marqués 
de Arriluce con la señorita Amalia Ló-
pez Dóriga; y de la señorita Gabriela 
ble de santuarios de la Virgen para im- Poveda y Echagüe con el oficial del 
plorar a los pies de Nuestra Señora pori Ejército don Alfredo Moreno Osorio, hi-
los fieles mejicanos. E n cuanto a la si-| jo de los condes de Santa Marta de 
tuación religiosa de Méjico evade en lol Babio. 
posible hablar de ella; únicamente nos Natalicio 
dice que sólo un verdadero milagro pue- E n Oviedo ha dado a luz una hermo-
de salvar la piedad mejicana en medio ¡ sa niña, la condesa de Agüera, 
de la triste situación que priva a los 
fieles de la recepción de los Sacramen-
tos. Sin embargo, tiene puesta su con-
fianza en Dios y espera que todo se 
ha de arreglar. 
L a diócesis de Puebla comprende dos 
Estados: el de Puebla y el de Tlaxcala. 
E n el primero, la situación, sin dejar 
de ser tristísima, no es tan lamentable, 
como en otras diócesis. Los sacerdotes Teja 
naturales del país han sido expulsados 
en pequeño número. E n cambio, en el se-
gundo sólo quedan dos o tres sacerdo-
tes de los 90 o 100 que ejercían allí su 
ministerio. Y hay que tener en cuenta 
Nuestra enhorabuena a los padres. 
Bautizo 
E n la parroquia de los Angeles reci-
bió ayer las aguas bautismales el hijo 
recién nacido de don Francisco Luis. 
Fueron padrinos don Bernardo Valdés, 
importante industrial establecido en Mé-
jico, y su esposa, doña Felisa Naredo 
Baile 
E n el palacio que en Sanlúcar de Ba-
rrameda posee el infante don Alfonso de 
Orleáns se celebró el domingo un baile 
de gala en obsequió de la sociedad san-
que, aunque el Estado es pequeño, cuen-| luqueña y de la colonia veraniega. Asís 
ta, desde luego, con más de cien mil tió selecta concurrencia. E l baile duró 
fieles. Tlaxcala ha conservado su condi-
ción de Estado, por haber sido el único 
que permaneció independiente frente a 
la dominación azteca; sus pobladores 
fueron colaboradores de Hernán Cortés 
en la conquista. L a capital sólo tiene 
irnos dos mil habitantes; pero hay otras 
hasta la madrugada. 
Viajeros 
Han salido: para Belver, la marquesa 
de Montalvo; para Fazouro-Fontao, el 
conde de Fontao; para Villoslada de Ca-
meros, don Zacarías Pascual López. 
Se han trasladado: de Santiago de 
ciudades de población mucho más nu-|la Ribera a Cehegín, el conde de Cam 
merosa, como Aznizaco. pillos; de Grove a Curtís, doña Virginia 
Monseñor Vera, nacido en Querétaro, Fernández y de Argelés-Gazost a Boecillo, 
fué canónigo en esta misma ciudad.;61 conde üe Morales de los Ríos. 
Nombrado Arzobispo, formó parte del Regreso 
Comité episcopal. Al suspenderse el cul- Han regresado: de Barcelona, don Joa-
to en 1926 continuó en su diócesis sin quín Espinosa y doña María Orozco; de 
spr mnlpstflrln T̂ oHip u imnpdía H0f><r Lazcano, don Fernando Armo y señora; 
ser molestado. * adíe le impedía decir de Cegt don josé García dei Mazo; 
misa en su capilla privada, pues la in- | de San Sebastián, doña Dolores Clona; 
terpretación de las leyes en sentido pro-
hibicionista del culto privado fué poste-
rior a la suspensión del culto en públi-
co. E n abril de 1927, sin que se le expu-
sieran las causas, fué puesto en la fron- nez-
tera, juntamente con su secretario, pa-
dre Freiría; se les denegó la petición 
de pasaporte. 
Ha escrito monseñor Vera un libro 
titulado "Diario de mi destierro", l̂ o 
publicó con el fin de dar cuenta en el 
mismo Méjico de la situación religiosa. 
E n él cuenta su peregrinación de seis 
meses por los Estados Unidos. Con los 
incidentes propios del viaje intercala las 
noticias que recibe de Méjico, las cartas 
de consuelo, privadas o colectivas, que 
recibe del Episcopado de todas partes 
del mundo, algunas limosnas que recibe, 
etcétera. E n cuanto a las limosnas, nos 
dice que gracias a ellas se ha podido 
hacer algo, aunque poco, por los sacerdo-
tes expulsados. E n Texas y Laredo se 
han fundado casas donde son recogidos. 
En la primera, cuando la visitó, tenían 
cabida, unos cincuenta sacerdotes. 
Tenía el propósito de continuar su li-
bro. E l volumen aludido recibe también Hoy publicará la 'Gaceta una real 
el nombre de "Misterios dolorosos". L a I orden convocando a los licenciados y 
segunda parte se titularía, de publicarse,' doctores que aspiren al profesorado de 
"Misterios gozosos", y comprendería los > Institutos locales. E l plazo para pre-
séis meses de viaje por Europa, con 'as j sentar instancias terminará el 12 del 
visitas al Pontífice y a los santuarios 1 corriente. Se hará constar en la ins-
de Navalperal, don Enrique Yuste; de 
Pozuelo de Alarcón, don José María Ve-
rástegui; de Avila, don Juan Romeo 
Abarca; de Sigüenza, don Emilio Martí-
Fallecimiento 
E n Zaragoza, a los ochenta y un años 
de edad, ha fallecido, confortada con los 
auxilios de la Religión cristiana, la vir-
tuosa señora doña Isidora Ferré Bene-
dé, viuda de don Mariano Cambra. 
A sus apenados hijos, doña Vicenta, 
don Mariano y demás familia testimo-
niamos nuestro más sentido pésame. 
£1 profesorado de los 
Institutos locales 
Hoy se convoca el concurso 
p a r a proveer las c á t e d r a s 
y las a y u d a n t í a s 
marianos. L a tercera, "Misterios glorio 
sos", la reservaba para su vuelta, Pue 
bla, con objeto de narrar los seis pri-
meros meses de trabajos de reconstruc-
ción. No sabe si podrá realizar eslos 
tancia el domicilio, relación de los Ins-
titutos en que deseen servir y cátedra 
a que aspiran, teniendo en cuenta que 
se pueden solicitar varias. 
Pueden presentar instancias en solí-
propósitos, por las dificultades que se citud de ser admitidos a verificar prue 
le han presentado. baa de selección: primero, los auxilia 
E l Arzobispo de Puebla ha sido uno res de Institutos de Segunda enseñan-
de los últimos expulsados. Después de za que lleven más de dos años de ser-
él no sabe si no del Obispo de Tampico, vicio; segundo, los doctores o licencia-
desterrado este mismo año. A l venir a dos que hayan servido por lo menos 
Europa aún quedaban en Méjico, escon-1 tres años en centros oficiales dependien-
didos, 14 Prelados, pues la norma de 'tes del ministerio de Instrucción públi-
todos ha sido permanecer con los fieles ca, y los doctores y licenciados que ha-
míentras fuere posible, sin temor a peli 
gros, pues el buen Pastor, dice, debe 
permanecer guiando su rebaño hasta la 
muerte. 
E n Europa ha podido comprobar el 
interés de todo el Episcopado por la 
causa católica en Méjico. Las noticias 
que de su país recibe vienen redactadas 
en forma imprecisa. Se habla, por ejem-
plo, de que la epidemia crece o decrece. 
Por la Prensa poco puede saberse, da-
do su carácter oficial. 
L a e s t a n c i a en Madrid 
E l domingo por la mañana dijo misa 
yan servido cuatro años en centros par-
ticulares de enseñanzas superior y se-
cundaria. A las cátedras de Religión po-
drán aspirar sólo los doctores y licen-
ciados en Teología. 
L a remuneración es de 4.000 pesetas 
anuales, compatible con cualquier otra 
especie de gratificaciones. 
Todos los que soliciten en el plazo se-
ñalado, quedan citados en el ministerio 
de Instrucción pública, el día 14, a las 
once de la mañana, para dar comienzo 
a los ejercicios. Hasta esa hora podrán 
cpmp'etar la documentación los que la 
tuviesen incompleta. Laa cátedras n r>ro-
a las ocho en el Colegio Salesiano delveer por selección en cada Instituto lo-
Carabanchel Alto; a las diez ofició del cal son seis Matemáticas y Ciencias 
medio pontifical e impuso las sontanas I Físico-químicas. Geografía e Historia, 
a varios novicios, a los que dirigió bre-
vemente la palabra. 
Por la tarde estuvo en Madrid, donde 
recorrió las casas salesianas y algunos 
lugares de la población. Dirigió la pala-
bra a los niños en el patío del Colegio 
de María Auxiliadora. 
Ayer recibió varias visitas y cumpli-
mentó al Vicario Capitular en ausencia 
del Prelado. 
Permanecerá en Madrid hasta el 20; 
pero hará varias excursiones, una de 
ellas a Guadalupe. Siente mucho no po-
der estar para la coronación de la Vir-
gen de Guadalupe. 
Luego marchará a Andalucía y em-
barcará el día 28 en Algeciras. 
En Madrid dará algunas conferencias 
a religiosos salesianos. 
Fisiología e Higiene e Historia Natural, 
Francés. Literatura y Terminología 
científica, industrial y artística; Reli-
gión, Deberes Eticos y Cívicos y Ru-
dimentos de Derecho. 
Las pruebas de selección consistirán 
en ejercicios escritos sobre un tema por 
asignatura, sacado a la suerte de los 
cuestionarios oficiales. 
También se convoca concurso para 
proveer las ayudantías en dichos Insti-
tutos. E n cada uno habrá cuatro plazas 
de ayudantes: una para la sección de 
Letras, otra para la de Ciencias, otra 
para In d^ Educación Física y otra pa-
rq on^fianrn d" Mecanografía, Taqui-
grafía ral'trrafía y Dibujo E l plazo de 
admlrión de instancias terminará el 20 
del actual. 
D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS V DROGUERIAS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
bm la leofílma DIBESTOím (GÍIOITO). Oran premio v mim de oro en iü ütmto tft üigleiii ta Mim 
Martes 4 de septiembre de 1928 ( 6 ) E L DEBATE 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S RADIOTELEFONIA 
n a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F \ L O N D R E S 
(76), 75,85; E (75.85). 75.80; D (75.85), Pesetas. 29,19; francos, 124,28; dóla-
75,85; C (76), 76; B (76), 76; A (76), res, 4,8531; francos belgas, 34,9012; 
76; G y H (75,25), 75,50. ' Wem suizos, 25.2025; liras, 92,66; coro-
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie E¡ ñas suecas, 18,1275; ídem noruegas, 
(90,85), 90,85; G y H (90,85), 90,85. 18,185; ídem danesas, 18,1825; ídem 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie! austríacas, 34,425; florines, 12,105; mar 
C (84,50). 84,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie A (103,85), 104,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927, 
L I B R E . — Series F , E , D, C, B y A. 
(105,15), 105,15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927, 
CON IMPUESTOS.—Serie F (93). 93: 
E y D (93), 92,85; C, B y A (93), 93. 
1928. A M O R T I Z A R L E A L 3 POR 100. 
(76,75), 76,75. 
1928. A M O R T I Z A R L E A L 4 por 100. 
(95), 95. 
eos, 20,3625; pesos argentinos, 47,37; 
ídem chilenos, 39,57. 
(Cierre.) 
(Kiuliugrama especial de E L DKBATE) 
Pesetas, 29,205; francos, 124,25; dóla-
El pago en oro de los 
derechos arancelarios 
L a "Gaceta" del domingo publica una 
Bolsa. Programa de^dYa.—12,15. Señales]real orden, por la cual y en virtud de la 
horarias.—14, Campanadas. Señales ho- autorización concedida al ministerio de 
rarias. Orquesta de la estación: "La ita-!Hacienda por real decreto de 28 del co- . 
liana en Argel" (obertura). Rosslni;|rriente mes para disponer aue duran. ^ del domingo fue una sesión de circo o 
"Gavota Capricho", Borkiewicz; ' W é ¿ ^ W t , ] ^ ^ J^^SníSS.ÍteÉe. f1^1^^1 carreras hípicas y pedestres, 
ther" (fantasía). Massenet. Intermedio,l̂ /,,0,3 C °JHO !, lî ^̂  qUe ^ yn,.°íl» 
por Luis Medina. L a orquesta: " E l prin-
Programas para el día 4: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7. 375 
ipetros).—11.45, Sintonia. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas de Gobernación. Prensa. 
LA NOVILLADA DE LOS SALTOS 
QJjJ 
E N P R O V I N C I A S H U B O E L DOMINGO B U E N A S C O R R I D A S . 
CASI T O D O S L O S E S P A D A S C O R T A R O N O R E J A S . 
MAD*1 
Fuera del rato en que Delmonte propor-
cionó algo de alegría taurina, la novilla-
cipe Carnaval" (fantasía). Serrano. Re 
vista cinematográfica. L a orquesta: "Ja 
nette" (vals). Nichols; "Ich Hor'so gern 
ñalar, se exija el pago en oro efectivo do impecable, concursos de velocidad 
de los derechos arancelarios a la impor-i entre el sexto toro y el debutante Lazare-
tación de mercancías, se dispone: no, concierto de soplidos por acreditados 
Primero. A partir del día 10 de sep-! novillos, iluminación eléctrica antes de raa A a î O • holcna J. QO • f.-nvir^o oni • nene (.vais;, ixicuoia; «HH xaui au {̂ ei u x ÍIÜÍCIU. paiLii uei um J. , 
o^o. fl^nl* ^ (fox>' Eí?en- Boletín meteoroló-ltiembre próximo, las Aduanas naciona- terminar la novillada y otros variados 
zos, 25,20, florines, 12,105, liras, 92,65; glc0 Bolsa de trabajo. Prensa. L a or-jies exigirán el naeo del 25 ñor 100 del numeros- A Pesar de tan extraordinaria 
marcos. 20,36; coronas suecas. 18.13; l^esta: "Scherzo". Bretón.-19, Sexteto^s derechos - i wu.,. , KM^A AA 
ídem danesas. 18,19; Idem nomegas. jde la estación: "La tajadera" (fantas ía) , ¡^^^ 
18.19; chelines austríacos, 34,425; coro-;Barrera; " S u i t e en estilo antiguo", ^ a r S . ^ 
ñas checas. 163,75; marcos finlandeses, a) Preludio; b) Zarabanda; c) portación se despachen desde dicha fe 
192,75; escudos portugueses, 2,7/32;, 
dracmas, 375; leí, 795,50; mil ^ a ;dio. por Luis Medina 
Gavota; d) Aria; e) Rigodón. Interme-iclia en adelante en moneda de oro efec-
20, Música de bai-jtiva o en cheques oro o en moneda con-
22, Emisión retrans-¡ vertible en oro librados, endosados o 1928. A M O R T I Z A R L E A L 4,50 POR U 29/32 • nesos argentinos 47 3/8- Bom- I m c inn c-prif", r R v A (100) 99 75 lu ' , uVT argentinos, vom mitida por Sevilla, San Sebastian y Sala- avalados por el Banco de España, el 100.—Senes C, B y A (1UU), y^/o. bay> 1 chelin) 5 peniques, 15/16; Chan-;manca. Campanadas. Señales horarias.' 
. ^ . r . } ? n ~ ^ , ^ t . ^ n ^ . n ^ f k T l ^ ' 2 cllelines' 5 peniques 1/2; Hong-i Bolsa. Selección de la ópera de Donizetti. 
"kong, 2 chelines; Yokohama. 1 chelín. "La favorita", jnterpretada por Carmen 
10 peniques. 3/4 
Serie E (95). 95; D (95), 95; C (95). 95; 
B (95). 95; A (95). 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.--, 
^ ^ • . . W M £ . ( 9 4 ' 2 5 ' i r r - r - r 5 i s f ^ 
D E U D A F E R R O V I A R I A . - Serie A | Pesetas. 69,72; dólares, 4.192; libras. 
(104 50), 105; B (104,50). 105; c 20'358: francoS' 16'375: coronas checas' 
(104 75) 105 112,431; mil reis. 0,50; escudos portu-
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid 1868. ¡&ucse3' 18'85: Pesos argentinos, 1,766; 
(99), 99; Villa de Madrid 1918 (96), 96.!florine3' 168-20: liras, 21,975; chelines 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
quero español inscrito en la Comisaría 
E S T A D O . — Transatlántica 1925 (no-
viembre) (100,50), 100,75. 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.—Banco 
Hipotecario de España 4 por 100 (94), 
94,25; 5 por 100 s/c (101,50), 99,50; 6 
por 100 (111,25). 111. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 2,61. 
C R E D I T O L O C A L al 6 por 100 
(103,50), 103,50; ídem al 5 y medio por 
100 (101,25), 101,75. 
austríacos, 59,057; francos suizos, 80,77. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 3,7375; libras, 18,13; francos, 
14,65; marcos, 89,05; belgas, 52,05; flo-
rines, 149,85; coronas danesas, 99.75; 
ídem noruegas, 99,75; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,62. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Al comenzar la semana siguen soste-
nidos los valores de la Deuda, aunque 
ACCIONES.—Banco España (582),:la mayoría se publican con alguna irre 
Barea, Sylvia Serolf, Jaime Ferré, JosélRe^ia de la Banca Pavada o Banco ex-
Angerri, coro general y orquesta de ialtranjero establecido en España. Serán 
estación; maestro director: José María ¡admitidas para dicho pago, por su valor 
Franco. Noticiáis de última hora.—0,30, • nominal, las monedas de oro de cuño 
Clerre. 1 español, y por su paridad intrínseca, las 
- ~ — i monedas de oro de los demás países que 
mes en Explosivos a 1.430. L a entrega j ten&an el patrón oro y los cheques re-
de saldos se efectuará el día 5. presentativos de las mismas monedas 11-
*. ^ ^ brados sobre los países que señale la Di-
Pesetas nominales negociadas: rección general de Aduanas. 
Interior, 160.500; exterior, 25.500; 4! E1 75 Por 100 restante Podrá üquldar-
por 100 amortízable, 10.000; ídem 5 por ¡86 e in&resarse en moneda corriente con 
100, 1920, 76.000; ídem 5 por 100, 1917 aumento del recargo-del cambio que 
(canjeado), 37.500; ídem 5 por 100. 1926, corresponda. 
5.000; id. 5 por 100 1927, libre, 224.000;! Se&undo- Las mercancías que se im-
ídem 5 por 100, 1927, con impuestos, !Porten en Paquetes postales o comercla-
237.500; ídem 3 por 100, 1928, 42.500- les• quedan exceptuadas del régimen cs-
ídem 4 por 100, 1928, 4.000; ídem 4,50 |tablecido en el número precedente para 
por 100, 1928, 40.000; Deuda ferrovia-!el P.a&0 ^ los derechos arancelarios, 
ria, 5 por 100, 535.000; Ayuntamiento,,f,011^,^0 Para ^ ^spacho de aqué-
1868, 1.000; Villa de Madrid, 1918,|llas el T é e ^ e n actual sin modificación 
33.500; TrasatK, 1925. nov.. 50.000; c é - l * 1 ^ ™ resPecto a la clase de moneda 
variedad, el público se aburrió de un mo-
do insuperable. 
Salvo en algunos palcos, la plaza es-
tuvo llena. 
E l primer novillo fué el único que no 
dió señales de corredor o saltarín. De 
bella estampa, tenía intenciones no muy 
recomendables; pero no tan graves como 
para recibir la lidia que se le dió. Nada 
en quites. E l debutante sale en un achu-
chón con un "siete" en los pantalones. 
Delmonte. que había colocado un par de 
banderillas, muleteó al de Arranz distan-
ciado, entre el peonaje y no sin sustos. 
Una estocada en la que la punta casi 
asoma por el otro lado y al estribo. 
E l segundo novillo fué chico y estaba 
defectuoso de la vista. Da infinitas vuel-
tas al redondel; al encontrar un caballo 
Pachines fué operado en la plaza, pre-
via cloroformización, y se le trasladó a 
su domicilio. Ferrocarril, 14, donde vive 
con su mujer y un hijo. Según el doctor 
Segovia, tardará en curar veinte días, 
por lo menos. 
LA D E L DOMINGO E N T E T U A N 
E l público salió el domingo satisfecho 
de la plaza. Se lidiaron seis buenos bichos 
de Abente, por Antonio Sánchez y Euge-
nio Ventoldrá. 
SANTORAL Y 
DIA 4. Martes— 
H o ^ a l í a ^ a ^ V ^ e X 8 ' ' ^ 
L a misa y oficio v ^ f e - í 
fraoctava, con rito * no 8on 
blanco. mo Seinidobiede Q , 
A Noctuma.-Cor Man y S ] 
Corte de María - n . ^ 'a Al* 
quias de S. Luis \ olorpB 01,1 
E l madrileño oyó aplausos en sus tres¡cj¿n 
toros. Al primero lo despachó de un pin-Lefjor 
chazo preciso, que no dió lugar a la 
puntilla. 
Ventoldrá cumplió vallante. Cortó la 
oreja del sexto, en cuya faena fué ova-
cionado. 
E N P R O V I N C I A S 
rroquia. hechores Jf'Hl!, 
 : : ^ - ? . c ^ ^ 
5 10.30, misa cantAHULAR-8. L5^ 
r Pareja; 6,30 ^ ^ ^ ^ 
sermón, padre Laureano H,Í0N. S I 
capuchino; ejercicio! r e s e ? ^ ^ 
Parroquia de CovnZl-a ^ sa]v> 
E N C E U T A 
CEUTA, 3.—Seis Veraguas para Cañe-
ro, Algabeño y Barrera. Cañero bien con 
el rejón. Pie a tierra, mató al primero, 
después de una faena breve, que le valió 
la oreja y el rabo. Brindó al Gran Visir. 
Al segundo hubo de rematarlo también 
con el estoque. 
choca con él y escapa en seguida. L a K . ^ ^ K 0 y Bfrrera' cumplieron muy 
bronca a la presidencia no cesa en todo bien- Arnbos cortaron oreJas V rabo8-
el tercio, ni siquiera en los tres. Nadie E N MERIDA 
sabe si la res toma o no toma varas, puesj MERIDA, 3.-Ganado de Santa Colo-
ma. Chicuelo. muy mal. Bronca ensorde-
cedora. 
Gitanillo dió lugar a otra bronca re-
gular. 
Mariano Rodríguez fué el único de la 
tarde. Cortó orejas y dió la vuelta al 
x ttiioquia de ovartnn y salv» 
su Titular. 6,30 t EXn " ^ ' o ^ 
rosario, sermón, o? T?011- ¿ S , ' 
Manía y salve. Jaen; eier> 
A. de a - J o s é de la M . % 
cas).-3 a 6 t, ExooSL - onta«a (r 
y bendición. ^ P 0 3 1 ^ ; 5,30. 
M a r í a Auxiliadora f<!«i , 
6.30, 7 7,30, 8 y 9 * ^ ^ * ^ ) . 
Mana Auxiliadora (TÍW 
1 0 ¿ 0 a 6 , 3 0 t E r p ^ n ^ ^ N. Sra. de Atocha (PacífW» 
10ñmHÍS,aS/ í t- ^rcioio ^ - h , 
O del CabaUero de Gracia *• t. Exposición. "'acia.—5^ 
S 
zazu 
los picadores no hacen más que rozarle. 
Se le condena a la caperuza. Se le ponen 
los cuatro pares y salta después de uno 
de ellos al callejón. Intenta saltarle otras 
veces. Blanquito le pone a veces la fra-
nela por delante y le despacha luego há- ^ 
bilmente de media ladeada, no sin que'ruedo, 
el torete caiga para volverse a levantar! 
en tres o cuatro ocasiones. 
E l tercero fué muy parecido al an-
terior. L a lidia siguió en desorden entre 
continuas carreras en busca del toro, 
que dió infinidad de vueltas al ruedo. 
rativa Electra (145), 146; H. Española| viaria, y retroceden un cuarto las se- idem Crédito Local, 6 por 100,'85^500i d?5z Pes!taa y los adeudos por declara 
(235), 238; Chade (763), 775; U. Eléc-lries A, B y C del Amortízable al 4,50 
trica (172), 172; Telefónica (99,75), IP01" 100- ' L o a demás no sufren variación. 
98; Minas Rif (port.) (755), 760; ídem1 L08 valores de garantía y municipa-
nominativas (680), 685; Duro Felguera, jles continúan encalmados. De las cédu-
contado (71), 71; M. Z. A., contado |las hipotecarias pagan cupón las del 
(592), 591; Norte España, contado 
(620), 622; fin corriente (624), 624; las del Crédito Local al cinco y medio 
"Metro" (180), 181; Tranvías, contado por 100. 
(146,50), 146; fin corriente (146), 147; Ed bancarias avanza el España, de 
Azucarera ordinaria, contado (57), 56,50; 582 a 585,50, y la Banca Quesada, que 
Explosivos (1.440), 1.435; ídem fin mes^ana un entero, a 129; retrocede el E s 
ídem Local, 5,50 por 100/ 39.500; argén 
tinas, 5.000 pesos 
ción verbal que efectúen los pasajeros, 
podrán pagarse como hasta ahora en 
Acciones.-Banco España, 2.500; ídem 1mofeda f6 Plata c°a el recargo equiva. 
lente a los cambios que fije periódica-
mente el ministerio de Hacienda. 
Central, 3.000; ídem Español de Crédi-
to, 25.000; ídem fin corriente, 6.250; 
5 por 100 y se cotizan a 99,50. Mejoran Banca Quesada, 5.000; Electra Madrid, A 
6.500; Hidroeléctrica Española, 9.000; 
Chade, 52.500; Unión Eléctrica Madrile-
ña, 30.000; Telefónica, 17.500; Minas Rif, 
al portador, 50 acciones; ídem, nomina-
585,50; E . Crédito (465), 460; Central ^laridad- S^en las series del canjeado dulas Hipotecario, 4 por 100. 5.000; í d e m l e x ^ ^ ^ 
(205), 205; Quesada (128), 129; Coope- 'de 1917. lo mismo que la Deuda Ferro- 5 por 100, 12.500; ídem 6 por 100, 47.500; i Tercera Ijas fracciones infeneres a Malo era el manso; pero Lazareno de-
'- mostró ignorancia, falta de recursos pa-
ra hacerse con él, sin acertar en la li-
dia que para ello convenía. Mata el debu-
tante de un pinchazo, casi media, bien 
colocada. 
Y lo mismo continuó la lidia del cuar-
to, hasta el momento de tocar a ban-
derillas. E l toro no había hecho otra cosa 
que corretear, resoplar y mover la ca-
beza, parado, de arriba abajo. Delmonte 
citó al cambio y colocó superiormente un 
par de banderillas cortas que hizo esta-
llar la primera ovación de la tarde. Brin-
da el matador desde el centro de la 
plaza, y hay quien pregunta: ¿Qué ha-
brá visto en el manso? Un ayudado, uno 
de pecho y un molinete levantan aplau-
sos. Cita Delmonte al natural con la iz-
quierda; pero desiste y ejecuta varios 
pases por bajo, rápidos y eficaces, como 
necesitaba la res. Unos cuantos pases 
más con buena táctica para un pincha-
zo y una estocada hasta el puño. (Ova-
ción, oreja y vuelta.) 
Después continúa la sesión do circo, 
sin que vuelva a verse ni un lance ni 
un muletazo. E l quinto saltó cinco ve-
ces la barrera y lo intentó otras ciento. 
;Un "record"! E n el callejón tienen pá-
nico hasta los guardias. Blanquito ban-
derilleó con buena voluntad. Empieza la 
faena con achuchones y toma toda cla-
se de precauciones. Estocada pesadilla 
y cinco intentos de descabello. Al po-
ner un par fué cogido el banderillero 
Pachines, que estuvo en los cuernos un 
(1.438), 1.430. 
OBLIGACIONES.—Chade 6 por 100 
(105,75), 105,75; U. Eléctrica Madrile-
ña. 6 por 100 (107.25), s/c 104,50; Pon-
ferrada (94), 94; Trasatlántica, 1922, 
pañol de Crédito cinco puntos, a 460 
Mejoran Nortes al contado; "Metro", 
un punto, a 181, y Minas Rif nomina-
tivas, que gana cinco pesetas y otras 
cinco al portador. En baja Telefónica, a 
(105,75), s/c 104,25; Norte, tercera (74),|98; Alicantes, a 591. y Tranvías al con-
73,65; Asturias, segunda (71.75), 74; tado, a fin de mes, gana un entero, 
tercera (71,25), 74; Huesca (87), S7;| Explosivos viene de Barcelona a 1.470; 
tivas, 186 acciones; Felguera, 9.500; 
M. Z. A., 150 acciones; Metro, 4.000; 
Norte, 25 acciones; ídem fin corriente, 
275 acciones; Madrileña de Tranvías, 
73.500; ídem fin corriente, 175.000; Azu-
careras ordinarias, 25.000; Explosivos, 
32.100; ídem fin corriente, 62.500; dobles 
de contado a fin corriente, 25.000. 
Obligaciones.—Chade, 12.000; Unión 
Norte. 6 por 100 (105.50), 105,50; Ali->continúa bastante animado el corro yiEléctrica Madrileña, 6 por 100, 5.000; 
cante, primera (346,50), 348; F (99,75), I abre a al contado y 1.475 a fin de 
100,40; G (105), 104,50; Córdoba-Sevi-! mes. Van descendiendo y cierran a 1.435 
lia (334). 342,50; Andaluces, gris va-|y 1-430, respectivamente, que son los 
riable (162), 16125; ídem fijo (215), 213; 
Metropolitano, 5 por 100 (97), 97. 
BONOS.—Azucarera (100,25), 100,25; 
Idem preferente (94,50), 94,50. 
Monedas. Precedente. Día 3. 
Francos 0,2360 0,2360 
Libras 29,19 29,18 
Dólares 6.02 6,02 
Liras *0,3160 ^0,3150 
Marcos *1,4375 *1,44 
Belgas *0,8375 *0.8385 
Suizos *1,16 ^1,16 
Escudo *0,28 *0,28 
Peso argent *2,5275 *2,54 
Cor. checas *1,795 *1,80 
Noruegas *1,615 
Florín *2,4175 *2,42 
Chileno *0,75 
Las notas precedidas de asterisco no 
son oficiales. 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Amortízable 3 por 100, 76,90; Nortes, 
124,30; Alicantes, 118,55; Orenses, 
47,50; Andaluces, 83; Chades, 776; F i -
lipinas, 425; Explosivos, 294; Minas del 
Rif, 151,50; Duro-Felguera, 72,50; 
Aguas de Barcelona, 205,25. 
* * * 
cambios más bajos que se hacen en la 
sesión. 
En el departamento del cambio, los 
francos y dólares registran su cotización 
anterior de 23,60 y 6,02; las libras ba-
jan un céntimo y cierran a 29,18. 
Moneda negociada: 
25.000 francos a 23,60, 1.000 libras 
a 29,18, 10.000 dóla-res a 6,02. 
« * « 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Ponferrada, 17.500; Transatlántica, 1922, 
1.500; Norte, tercera, 9.000; segunda, As-
turias, 25.000; tercera, 37.500; Huesca-
Canfranc, 11.000; Norte, 6 por 100, 
17.500; M. Z. A., primera, 20 obligacio-
nes; ídem F , 50.500; ídem G, 12.500; Cór-
doba a Sevilla, 3 obligaciones; Andalu-
ces, gris, variable, 3 obligaciones; ídem 
fijo, 6 obligaciones; Metro, 5 por 100, 
12.000 ; Azucareras, bonos, pr imer¿ 
7.500; ídem segunda, 3.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 3.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao operaron 
a 2.330 pesetas, con ofertas a última 
hora al mismo cambio. Las del Banco 
de Vizcaya se ofrecieron a 1.995 pese 
D i a b é t i c o s , A r t r í t i c o s , 
N e f r í t i c o s , 
gotosos, todo enfermo del aparato 
renal e H I P E R T E N S O S : no olvi-
déis que para lavar vuestra san-
gre, cuando hayáis fracasado con 
toda clase de remedios, dromas, 
etcétera, debéis beber "AGUA D E 
CORCONTE". L a más perfecta. 
Miles de curaciones lo acreditan. 
B A L N E A R I O . Gran confort mo-
derno. Baños, agua caliente y fría 
en todas las habitaciones. Precios 
moderados. Régimen. Clima de al-
tura, 854 metros. Selecta cocina. 
"Cine" y orquesta. Pedid catálo-
gos a la Administración, Muelle, 86. 
SANTANDER. 
Abierto hasta el 30 de septiembre. 
Protección a la industria 
nacional 
L A D E B E N E F I C E N C I A 
SAN SEBASTIAN. 3.—Ayer se celebró 
la corrida de Beneficencia, lidiándose to-
ros de Urquijo, antes Rincón, para los 
rejoneadores Almeida y espadas Lalanda, 
Valencia I I y Félix Rodríguez. 
E s aplaudido el trabajo de los jinetes, 
que dejan sus toros de muerte al novi-
llero Calderón de la Barca. 
Los despacha éste de estocadas únicas, 
ovacionadas. 
E n el primero de lidia ordinaria se 
aplauden varios quites de los tres espa-
das. Valencia lo tumba de un pinchazo 
hondo. (Palmas.) 
E n el otro realiza Valencia una colosal 
faena. Lo brinda al general Primo de Ri-
vera y lo despacha de un estupendo vo-
lapié, que hace innecesaria la puntilla. 
(Ovación, las dos orejas, el rabo y dos 
vueltas si ruedo.) 
Lalanda cortó la oreja de su primero, 
al que despachó de una estocada, sin 
puntilla. 
Félix Rodríguez, regular en su prime-
ro y ovacionado en el otro, del que se le 
concedió la oreja. 
Pascual.-Novena a N. Sra 
• 6 t., rosario a»».^.;. r*- de. >• sermón, p. 
franciscano, ejercicio, motetes". . letanía y salve. ^les, 
CULTOS A LA PATRONA n* 
HUELVA Dl: 
HUELVA, 3.-Con gran ««i 
celebran en la ielP<,ia " lemni'ladJ 
capital los t r a ^ i S a r e s ^ ^ ^ 
ñor de la Virgen de la ¿nta p6^1 
de Huelva. Mañana tendrá luí' Pat^ 
mayor esplendor, el traslado £0'001 í 
de la milagrosa imagen a BU ° ^ 
que dista de la capital unos dos 
tros. Asistirán todas las c o n S L • 1 
y comunidades de la capital rPn. 01(1 
clones civiles y militares. El" dia 
de la Virgen, habrá en el s a n t n » 
versos actos. Por la mañana f H 
principal y por la tarde, procesi,!!?* 
las inmediaciones del Santuario M 
I 
ENTRONIZACION D E L SAGRATE 
T E R U E L ^ ^ UPN ™ ^ T l 
T E R U E L , 3 . - E n el Ayuntamiento , 
Bronchales se celebró el acto de i? 
mzar el Sagrado Corazón de J e s f f 
celebró una solemne función relimT,5 
la que predicó el P. Ignacio p f ^ l 
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E l Ayuntamiento obsequió espIéndiJ 
mente a los concurrentes. 
—Se han celebrado solemnes actos 
motivo de la reparación del hermoso&l 
- - •- ¡marín que guarda el Santo Cristo de y 
SAN SEBASTIAN, 3.—Los beneficios Míla&ros. muy venerado en esta pobJ 
de la corrida de ayer excederán de 60.000 cion' Que ha contribuido con sus don& 
pesetas. ¡vos Para esta obra. 
GRAN TRIUNFO D E MARQUEZ 
Y V I L L A L T A 
F A L E N C I A , 2.—Toros de Pablo Rome-
ro para Villalta, Márquez y Fuentes Be-
jarano. 
Márquez tuvo una jornada memorable, 
matando a sus dos toros de sendas úni-
cas estocadas fulminantes. (Cuatro ore-
jas y dos rabos.) 
Villalta, en el quinto realizó una faena 
(Este periódico se publica con cenam 
eclesiástica.) 
Oposiciones y concursoj 
MESA con 
5. percher 















Por real orden de Hacienda se ha con-
cedido un préstamo de 300.000 pesetas a quecjar gUjetas de un lado por la piedra 
la S. A. "Hidráulica del Urederra", doml-l^g ia contrabarrera. Lazareno tuvo "es-
5 por 100 Amortízable de 1927, libre, | tas Log urquijo-Vascongados tuvieron'ciliada en Pamplona, para la terminación ;pantás.. de ]arga duración. Pinchó va-
3 ü,, u y o, yd y y^so, ceauias |ofertag a ggg pegetagi Log Centrales se de las obras hidroeléctricas que sumini3-|rias veces, una de ellas al aire; intentó 
Oficíales de Secretaría de Institutos.-
L a "Gaceta'^ del domingo anuncia a con-l 
curso la provisión de las plazas de oficia-l 
buen rato. E l novillo fué adornado con enorme, terminando con un magnificó les de Secretaría de los Institutos loaüesl 
la caperucita negra. volapié. (Ovación, dos orejas, rabo, sali- de segunda enseñanza de Fregenal delí 
E l sexto, de la viuda de Soler, pare- da a los medios.) Sierra (Badajoz), Ibiza (Baleare') AraA 
cia hermano de los de Arranz en lo sal-1 Fuentes Bejarano, muy valiente, corto da de Duero (Burgos), Peñarroya-Pueblol 
tarín, corredor y manso. Desvencijó unas ¡también la oreja de su primero. Nuevo (Córdoba), Noya (Coruña) 
puertas de la barrera, que tuvieron que 1 E n resumen, una gran corrida. (Granada), Oñate (Guipúzcoa), Villa»! 
E N B A R C E L O N A |rrillo (Jaén). Ponferrada (León), Cafr| 






Seis toros de Conradi, dos de ellos bra-!quera (Mala&a)..Lorca (Murcia), Av 
* r f l n ^ a S ' l'™ l 2 £ l ' * * * * * * * * °0- d ; m ^ d a " r o n " a ^ e x p l o t a . ^ ^ " - ^ t ó : | v o ^ 
minativas, 680 y 685; Madrileña de Hispanoamericano tuvieron ofertas a 22y 
Tranvías, 147-146,50 y 146; Explosivos,, 100 demandas a 227. Los Nortes 
1.460-465-460-445-440 y 1.435, todos al demandaron a 622 pesetas. Los Ali-
contado; Norte, 623 y 624, y Explosivos, cailteg operaron con peticiones a 594. 
Las Roblas se pidieron a 615 pesetas. 
Los Vascongados tuvieron demandas a 
800 pesetas. Las Ibéricas nuevas opera-
ron a 745,50 y se ofrecieron a 745. Las 
Hidroeléctricas Españolas, viejas, ope-
raron con demandas a 240 duros. Las 
nuevas operaron con demandas a 203 
Cambios medios de la cotización de i duros. Las Electras del Viesgo operaron 
los efectos públicos y monedas extran- con demandas a 620 pesetas. Las Side-
3.—Los cambios de la jeras en el mes de agosto: 1 |rúrgicas operaron con demandas a 1.195 
tarde fueron los siguientes- Interior: 75,784; Exterior, 90,035; 4 j pegetas. Los Nerviones operaron con de-
Francos 23 65- libras 29 25- belgas ipor 100 Amortízable, 85,309; 5 por 100 mandas a 670 pesetas. Los Altos Hor-
80 80- marcos '144- liras 3160- suizos idein canjeado de 1900. 95,925; ídem de nog operaron a 185,50 duros y se pidie-
116,05; dólares, '6,021; peso' argentino', 1917' 95-006; 5 Por 100 de 1926 103,669; ron a última hora al mismo cambio, con 
y 535 5 por 100 de 1927, sin impuestos,; ofertan a 186. Las acciones de Babcock 
Valores a plazo. Interior, 76,20; Ñor- iO^OO; ídem con impuestos, 93,409; 3 wí l cox operaron a 123,50 duros. Ce-
' rraron con demandas al mismo cambio 
1.475-470-465-460-455-447-440-435 y 1.430 
a fin de mes. 
* * » 
E n Explosivos se hacen dobles de 
contado a fin corriente al precio de 10 
pesetas. 
* * * 
ción del ferrocarril de Estella a Vitoria. E1 debutante recibió un aviso. L a corrí- ^ s o 8 - Para Enrique Torres y Armilli-:rot| (Canarias), Madridejos (Toledo), 
ANUNCIO O F I C I A L 
Confederación Sindica) 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O 
de ejecución de las acequias primarias de 
los términos de Tardienta y Almudévar 
(Huesca) 
—o— 
Acordado este concurso por la Junta 
de Obras del Gallego, las condiciones y 
modelo de proposición han sido publica 
da, que empezó a las seis menos cuarto. 
terminó a las ocho dadas. 
Pa»-te facultativo 
tes, 623; Alicantes, 596; Orenses. 47.80; 1 ^ 1 ° ° d^1928' ^.240; 4 por 100 ídem, 
Chades, 777; Andaluces 83.40; dolonial ^ - l ! 8 : 4'50 P 0 1 ! l 0 0 , ^ ' 99'7i3.5;J)eU" 
585: Hulleras. 104.75: Aínias. 205: Fil i - da Ferroviaria, 103,563; ídem al 4,50 por 
100, 100; Cédulas del Hipotecario al 4 
585; Hulleras, 104,75; Aguas, 205; Fil i 
pinas, 430; Gas, 167; Autobuses, 157; 
Transversal, 44,21; Explosivos, 1.435; 
Minas Rif, 757,50; Felgueras, 72,35. 
B I L B A O 
A. Hornos, 185,50; Siderúrgica Me-
diterráneo, 129; Felgueras, 71,50; Ex-
plosivos, 1.460; Resineras, 119; Papele-
ra, 199; Babcock, 123,50; Sota, 1.195; 
H. Ibérica, 745; H. Española, 240; Rif, 
portador, 780. 
por 100, 94,200; ídem al 5 por 100, 
103,563; ídem al 6 por 100, 111,90; cé-
dulas del Crédito Local al 6 por 100, 
103,383; ídem al 5,50 por 100, 100,433; 
francos, 23,553; liras, 31,455; libras, 
29,225; dólares, 6,015; pesos argentinos, 
2,54. 
# * » 
L a Junta Sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin de 
y ofertas a 124. Las Siderúrgicas ope-
raron con peticiones a 129 duros. L a 
Constructora Naval, serie blanca, operó 
con demandas a 134 duros. Las accio-
nes de Explosivos operaron a 1.460 pe-
setas y cerraron con demandas al mis-
mo cambio. Los Petróleos se pidieron 
a 155 duros. Las Resineras operaron a 
119 y terminaron con demandas al mis-
mo cambio. Las Minas del Rif, al por-
tador operaron a 755 pesetas y las no-
minativas operaron a 680. Las Sierra 
Menera se ofrecieron a 126 pesetas. 
das en la "Gaceta" del día 31 de agosto i no hasta el hueso ilíaco. Pronóstico me-
último. nos giave.—Doctor Segovia." 
Cuchet, muy mal en el primero, en el Requena (Valencia). 
E n ^sum7nru7a T o b a d a que no f u é l ^ e recibió abundantes pitos, y mal en LOS .^^^P^^T*^VPT^Hi^nnn^nMfO» 
tal ñor culna del sranado v de los li- el segundo. E l primer toro fue ovaciona- ^ Gaceta de ayer dispone que lo¡ 
ritartníL^X ganaao y... ae ios do en el arrastrej y en el gegundo uní Ayudantes numerarios de los Instituto 
espontáneo fué aplaudido al lancear. Al nacionales de Segunda enseñanza non:-
intentar detenérsele consiguió escapar. : brados con arreglo a lo dispuesto por el 
Torres bien con la capa y regular ma-1 real decreto de 5 de marzo del corrientí 
tando en su primero, y muy bien con la año, teniendo en cuenta que todos elte 
capa y banderillas y acertado con el es- han de poseer los títulos de Licenciados 
toque, en el quinto. (Ovación, vuelta alien Facultades de Letras o Ciencias, hu 
ruedo y música.) |de remitir a la Dirección general, por 
Armillita sólo estuvo breve en su pri-j conducto de los directores respectivos, 
mero y en el sexto no se desquitó con| certificación expedida por la Facultada 
nada E l bicho murió de aburrimiento. que cada uno de los Ayudantes mencio-
"Durante la lidia del quinto toro ha 
ingresado en esta enfermería Francisco 
Martínez (Pachines) con una herida por 
asta de toro en la cadera derecha, en 
sedal, de unos quince centímetros de 
profundidad, que interesa piel, tejido ce-
lular, fascia-lata, glúteo mayor y media 
P e r e g r i n a c i ó n E s p a ñ o l a e H i s p a n o - A m e r i c a n a 
a Lourdes, París, Reims, Lisieux, Paray-le-Monial, Nevers y otras. 
A P R O B A D A Y B E N D E C I D A P O R E L E M I N E N T I S I M O S E Ñ O R 
C A R D E N A L . A R Z O B I S P O . D E T O L E D O 
PATROCINADA POR L A MISION ESPAÑOLA D E P A R I S 
Salida de Madrid y* de Barcelona: el 25 de septiembre. Regreso, el 9 de 
octubre. Billetes de l . \ de 2.* y de 3.a clase.—Inscripciones e Informes: en 
Madrid, R. L de San Francisco el Grande, don Santiago Hevia; Misioneros 
del Corazón de María, calle Buen Suceso, n." 20; parroquia de la Concep-
ción, calle de Goya.—En Barcelona: R. P. Florentino Díaz, calle de Rose-
Uón. n." 175.—En San Sebastián: Sr. Cafranca (Agencia de viajes).—En 
Valencia: Don Juan Pérez Burriel, calle Primado Reig. n.0 7.—En Bilbao: 
Misioneros del Corazón de María, calle de San Francisco, n.» 16. 
L a tarde, chicarrante y mala la en-
trada. 
UNA NOVILLADA 4 
CONSTANTINA. 3.—Novillos de Peñal-
ver. E n los corrales se inutilizaron dos. 
y por ello sólo se lidiaron cuatro. Gordi-
11o mató dos y cumplió. Palmeño. valien-
te. Maera, regular. 
L A S CORRIDAS D E H U E L V A 
H U E L V A , 3.—Es grande la especta-
ción para las corridas de feria. E l día 6 
se lidiarán seis novillos de López Plata, 
para Bogotá, Palmeño y Carreño, y el 
7, reses de Moreno Santamaría, que ma-
tarán Gordillo, Palmeño y Nene. 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
nados hubieran terminado sus estudios 
del grado de Licenciado, acreditando si j 
adquirieron tal título; todas las indica-
das certificaciones deben obrar en «I 
i Ministerio antes del día 20. 
L A " G A C E T A " 1 
SUMARIO D E L DIA 3 
Gobernación. — R. O. concediendo 
cencías y prórroga a funcionarios 
Correos y Telégrafos. —_ 
Trabajo.—R. O. organizando los » l 
vicios de la Subdirección de ¡J 
cíales de la Dirección de Acción B ^ I 
y Emigración; disponiendo quede 1 
la resolución del Registro de la r i y 1 
dad Industrial, fecha 3 de nia>0- 1. 
concedió a don Manuel Llenas ei " 
marca número 68.656. 
CAMA co 
da, 50 p( 





































A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hueso» molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verouras y corta-raices espe-
ciales para avlcultore». 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pta. 
Pedid catálogo a MATTHS. GRUBER. 
BILBAO, Alam. S. Mamés. 29 al 33. 
P A R A R R A Y O S "JUPITER,, 
Unico eficaz para protección de edifleios. 
L . RAMIREZ.—3, Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 10.115. 
HIJO VILLASANTE y C 
OPTICOS 
Principe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e Impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z £ I S S. 
Cristales P U N K T A L ZE1SS. 
C H A V A R R I - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industríales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
A G U A D E B0R1NES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointesti-
nales (tifoideas). 
t 
A N I V E R S A R I O S 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O N R A M O N P L A Y M O N J E 
M A R Q U E S D E A M B O A G E 
Falleció el día 6 de septiembre de 1 892 
FAUSTE 
Y L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DOÑA FAUST1NA PEÑAIVER Y 
el 24 de marzo de 1916 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 5 del corriente en la iglesia de las Calatravas 
y parroquia de San José; el 6 en la Concepción, San Jerónimo el Real y Jesús, así como 
las que se digan el € del actual y el 24 de marzo en el C^nto Cristo d^í la Salud y en los 
padres Capuchinos E l Pardo, serán aplicada.' en sufragio de BUS almas. 
Sus hijos, los marqueses de Amboage, y nietos 
R U E G A N a sus amigos les encomienden a Dios. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, primero. Teléfono 10,905. 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BA-
S I L I O MUÑOZ, Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. Tf. 
62.645. Edificios propios. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, 
y Mayor, 6a Teléf. 71.231. 
Banco de España 
B A R C E L O N A 
Habiendo sufrido extra-
vio el resguardo de depó-
sito intrasmisible número 
141.315, de pesetas nomi-
nales 137.500, en acciones 
de la sociedad "Nacional 
Pirelli", expedidos por es-
ta Sucursal en 19 de ma-
yo de 1924, a favor de don 
José Ciudad Ramírez, se 
anuncia al público por pri-
mera vez, para que el que 
se crea con derecho a re-
clamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a con-
tar de la fecha de inser-
ción de este anuncio en la 
"Gaceta de Madrid" se-
gún determinan los ar-
tículos cuarto y 41 del Re-
glamento vigente del Ban-
co de España, advirtién-
dose que, transcurrido di-
cho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el 
corespondiente duplicado 
de dicho resguardo, anu-
lando el primitivo y que-
dando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Barcelona, septiembre, 
1928.—El secretario, G. R i -
vera. 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
Preparación para el ingreso en ella por el competentísimo Pro , * naraciói1 
de la "Academia de Ciencias", Chinchilla, 7. Madrid. Se garantiza la v ^ y . ^ it 
en siete meses, estudiando dos horas diarias, mediante nuestro sistema £d0 s6ií-
apuntes y i roblemas. Preparación matemática por correspondencia P l̂tadoS Dej 
mente 25 i esetas mensuales con sistema especial de maravillosos resu 
talles al director, D. José Trizar. Ambos cursos desde 1 de septiembre. 
C O C I N A S 
S m o d e l o / d i f e r e n t e i 
C A T A L O G O G R A T I S 
L . B A L M E S 
ECHEGARAY. 2 3 - MADRID 
Ingenieros de Caminos 
Ingenieros industríale» 
Preparación por secciones lndePÍ"djf"¡j C 
A C A D E M I A K R A ^ S 
Morete Hay Internado. 
Q u i o s c o de E L D E B A t E 
( C A L L E ÜE A L C A L A . F R E N T E 
A L A S CALATBAVASO 
Extime etia marca ™ 
cinto del fra**1 
el V'f 
Ev i ta la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E DE 1904 
Premiado en vartes Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10 
Cuidado con las Imitaciones r ^ n w j ^ j ^ - - " " ^ 
ACADEMIA DE MAZAS (la más antigua de Espan 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
SECCION D E B A C H I L L E R A T O D E CIENCIAS 
Valverde, 22 (toda la casa). Madrid. ^ ^ del 
L a brillante historia de esta Academia nos exime de. e ° om-ivenci3 
Externos e INTERNADO E S P E C I A L para 40 alumnos con ia 
propio director propietario, D. MARIANO D E Baño, W 
Preparación por secciones independientes. Excelente comida burgue 
billar, etcétera. Pídanse reglamentos al director. 
EL 























x V i n . _ N ú i n . 5.971 E L D E B A T E (7 ) 
Martes 4 de septiembre de 19X8 
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«nuncios se reciben 
Administración de 
60 ««TBATE, Colegiata, 7, 
I * D F * * ÉL D E B A T E 
flüi0SCL^cBlá, frente s 
co i 
^ i^a' de Bilbao, esqul-
G,0ri ^uencarral; quiosco 
de Lavopiés, 
^ t ^ a s ; quis  * 
la Plaza 
de la Puerta de 
• S S . a"10800 de ,a í0" 
£ ¿ V i o - c u a t r o cf: 
rif^s frente al número 1, 
" C c o de la glorieta do 
^ Bernardo Y E N TO-
^ B ¿ S AGENCIAS D E 
DAS PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
-rfpRA venta muebles; 
C0 hn¡ 18 pesetas; mesl 
pesetas; armarios 
Jíde 30 pesetas 
7. 
Tudes-
^ S todo haya barni-
' lo v bronces. 200 pesé-
i s V a n t a ^ E n g r a c l a , ^ 
rSÁíÁBlóntmyabarnlza-
bronces, luna gran-
' biselada. 130 pesetas. 
Lta E n g r a c i a J ^ 
rfFÑ'ClON: Grandiosas 11-
^ K o n e s sólo treinta 
3 ? ^ por grandes refor-
800.000 pesetas en 
mobles de todas clases a 
S mitad de su precio. San-
£ F ^ r a c i ^ 65-
SWSPACHO renacimiento, 
vtle 3.000. San Ma-
U o T ^ G ^ ! 
rqrj^üÓBfantasía. S'i'S; 
l a d e r a ocasión. S a n 
Mate^J^Gamo 
ABMÁBÍÓl^na. 90; rope-
T̂ais San_Mateo. 8. Gamo. 
^sÁ'comedor. 18; sillas, 
fperchero. 18. San Ma-
t¿oJ:_Gamo: 
TRJÍÁRÍO'dos lunas, 175. 
P Matea 8. Gamo. 
TT^OBA tres cuerpos, ca-
¿a dorada. 750. Beneficen-
ciai 4. Gamo. 
pgSPÁCHO Inglés, 200; 
bureau americano, 140. Be-
wcficencia. 4. Gamo. 
pÉSPÁCHO renacimiento; 
vale 1-000 pesetas, 600 pe-
Betas. Estrella, 10. Mate-
sanz. . 
ALCOBA chipendal, lunas 
In ter iores ; vale 8.000 pese-
ta», 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fanta-
¿a, mesa ovalada, sillas 
tapizadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, 
coqueta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CUARTOS 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
baño y calefacción cen-
tral en Velázquez, 65. 
TIENDA, cuartos 50-70 pe-
setas. Cinco habitaciones, 
teléfono. Eraso, 5. Guinda-
lera. 
, í l I N C I PAL magnífico, 
dos balcones, cinco habi-
taciones grandes. 65 pese-
tas. A d r i á n Pulido, 26 
(Cuatro Caminos). 
A U T O M O V I L E S 
REPARACIONES eléctrl 
caá automóviles, magnetos, 
dínamos, motores Carrión 
y Compañía. Caños. 6. Ta-
lé fonol íUtf^ 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza 
dos), piezas repuesto Car-
men. 41. taller. 
ARACIL Ochoa. Talleres 
aecánicos. reparaciones 
garantizadas. Castelló, 47. 
Teléfono 63.304. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncio Agencia "Star", 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubriñcan-
tes. E l más barato, Codes. 
Carranza, 20. 
E S C U E L A chofera, prác-
ticas conducción mecáni-
ca. H i s p an o, Citroen, 
Ford, Fiat, otras marcas. 
Talleres: Santa Engrar 
ria. 4. 
jAUTOMOVILES ocasión!, 




América, 30 Jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, 
estancia por días,, precios 
increíbles. Espronceda, 13. 
paralela a Ríos Rosas; te-
léfono 35.819. 
CAMIONES "Minerva", 
ómnibus, construcción sin 
rival en calidad y robus-
tez. Pidan demostraciones. 
Representación Automóvil 
Salón. Alcalá. 8L 
COMPRAVENTA automó-
viles todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
G A R A G E Santa Elisa. 
Magníficas Jaulas particu-
lares, seriedad, comodidad 
independencia. Doctor Es -
querdo, 12. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparado-
res. 100. Estrella, 10. 
BÜBHUJ americano, mue-
lle automático. 140 pese-
tas; sillón, 25. Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barniza-
líos, 110 pesetas, adesas 
comedor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
eommier, 100 pesetas. Es-
trella. 10. 
USITAD exposición mué 
bles Casa Matesanz -om 
praréis a vuestro gusco, 
economizando pesetas. Es-
trella, 10. doce pasos An-
eha. 
ALMONEDA urgente par-
ticular. Comedor, cocina, 
alcobas. Fernández de los 
Wos. 24. Cuarto 8. 
ARMARIO con luna. 90 
pesetas. Aparadores, 100. 
Mesillas. Desengaño. 20. 
COMEDOR, lunas bisela-
das, buenas sillas. 500 pe-
setas; dormitorios. Desen-
gaño, 20. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca. 100 a 
t̂ Pggetas. Teléfono 53j75. 
veinte duros. Cartagena, 
í^^tro^Becerra . 
ALQUILO cuartos bara-
os espadosos, cerca "Me-
t L P^ente Vallecas. Ge-
r ^ a ^ Razón: portería. 
PARABRISAS, alzavidrioa, 
ventiladores, defensas tes-
tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SUELA cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad, San Ono-
fre. 2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín. 60. 
CLINICA para embaraza-
das. Pensión autorizada, 
consultas gratis. Francos 
Rodríguez número 18, telé-
fono 31.967. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay. 12-
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 8, entre-
suelo. 
cuMiJKO papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
tería. Teléfono 10.706. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
ANTIGÜEDADES, com-
pra y venta. Prado, 5, tien 
da, esquina a Echegaray. 
Teléfono 19.824. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan 
tes. antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte 
PAGO bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo, 24. Compra-ven-
ta; teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon 
te. escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Fuencarral, 107. 
esquina Velarde. Teléfono 
19633 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte, Al Todo de 
Ocasión. Fuencaral. 45. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez.-Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una. sie-
te nueve. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro, 23 quilates, 30; traba-
Jos al día Barradas. Mon-
tera. 41. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36. segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
CALLISTA, clrujana. Ga-
blente.tres pesetas, San 
Onofre, 3. Teléfono 11.733. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela. Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios. Fer-
nanflor. i. 
OPOSICIONES a Escue-
i a 8, secretarlos Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos. Estadística, Po-
licía, Aduanaa, Hacienda, 
Correos. Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales), Contestaciones 
programas o preparación 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos internar 
do. Regalamos prospectos. 
OPOSICIONES. Certifica-
dos penales en veinticua-
tro horas, cinco pesetas. 
Incluidos gastos; obtene-
mos y presentamos toda 
clase documentos. Agencia 
Mariscal. Juan de Mena, 
15. Madrid. 
CORREOS, 100 plazas pro-
fesores Cuerpo. Alvarez 








Academia "Laaso". Fuen 
carral, 80. Profesorado In-
tegrado por maestros p 
meras categorías. Directo-
res graduados y profeso-
res normales. L a más an-
tigua, profesional y mayo-
res éxitos anteriores con-
vocatorias. Corresponden-
cia. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad cálculos, ta-
quigrafía mecanografía, 
l iancés, Inglés. Atocha, 41. 
C O R R E O S - Telégrafos. 
Instancias septiembre. Uni-
ca especializada. Acade-
mia Glmeno. Arenal. 8. 
ACADEMIA Santa Tere-
sa. Mecanografía. Taqulgra^ 
fía. Contabilidad. Cálculos, 
Idiomas. Alvarez Castro, 
IR 
B A C H I L L E R A T O ; taqul-
mecanografía, cultura ge-
neral, francés, contabili-
dad, ocho pesetas. Roma-
nones. 2. 
F R A N C E S - Inglés. Leccio-
nes económicas. Acade-
mia, domicilio. H e n r i . 
San Bernardo, 73. 
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H U E S P E D E S C L A S E S . Matemáticas, 
preparatorio ingenieros. 
Escribid: Caminos. L a 
Prensa. Carmen. 18. 
ADUANAS, Policía, secre-
tarlos Ayuntamiento, Aca-
demia Glmeno. Arenal, 8. 
UKMINGTON (Academia). 
Clases diarlas de taqui-
grafía y mecanografía en 
último modelo de máqui-
na "Remington" Caballe-




fía ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-
mia Laso. Fuencarral. 80. 
Preparación todas carre-
rsí Internado 
E S C U E U A Berlitz. Arenal, 
24. Teléfono 10.865. Fran-
cés Inglés y Alemán. L a 
mejor temporada para es-
tudiantes que necesiten 
aprender Idiomas, es el 
verano. Hay clases duran-
te todo el verano. Profe-
sores de los países res-
pcctivos. 
C O N T A B L E S : Prepara-
ción Industrial, mercantil, 
bancaria. Colocamos alum-
no?. Estrella, 3, Colesrlo. 
R A C H I L L E R A T O elemen-
tal. 25 pesetas, sólo diez 
alumnos. Padilla, 129. Co-
legio. 
TAQUIGRAFIA mal ex-
plicada, es tediosa. Gar-
cía Bote logra hacerla se-
ductora. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletier. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBR1CIDA Peilotler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifi-
ca la sangre y evita con-
gestiones. Venta, en far-
macias. 
C U R A R A su estómago to-
mando Polvos Estomaca-
les del Jesuíta. E n farma-
clas. Depósito: Arenal, 2. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
rs. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas. cuar-
to baño. 7.000 pies de her^ 
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
VENDO casa barrio Sala-
manca, próximo "Metro", 
todo "confort", capitaliza-
da 7%; catorce en Tetuán 
pueden adquirirse 20.000 
pesetas; cambiaría parte 
en solares; teléfono 13.346. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006 
VENDO inmediaciones pin-
torescas Pamplona sólido 
chalet nuevo, luz, agua 
fría, callente, baño, cale-
facción, lavadero, jardín. 
Tranvía. 44,000 pesetas. Di-
rigirse Sandalio Cilvetl. 
Navarra, Villava. 
COMPRARIAMOS c a s a 
en calle comercial, hasta 
1.500.000 pesetas. Aparta-
do 9.062. 
V E N D O hotel próximo 
Madrid por marchar al 
extranjero, con todas co-
modidades, espacioso Jar-
dín garage, y otras de-
pendencias. Dirigir corres-
pondencia "Hotel", Arenal 
2. Continental. 
F O T O G R A F O S 
1 AMPLIACIONES magní-
ficas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
C R U Z , 8, restaurante. 
Temperatura ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla. Hotel 
Cantábrica 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con 
fort" Montera. 53. segundo 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pl Margall. 22. 
primero 
PENSION Nueva BilbaH 
na. Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n a ló n 
completa desde 8 pesetas. 
Príncipe. 10. 
OCULISTAS: Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísi-
mos. Vara y López. Prín-
cipe. 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
JUANITO, peluquero se-
ñoras, ex oficial. Correde-
ra baja, 19, establecido. 
Marqués Santa Ana, 24. 
Teléfono 15.274. 
P E R D I D A S 
SORTIJA con brillantes, 
en calle Santa Clara, Gra-
tificarán. Amnistía, 5. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O rápidamente, co-
merciantes, industriales, 
excelentes condiciones, pa 
go interés. Apartado 955. 
ALQUILO alcoba do» ami-
gos, baño. Residencia, 2. 
segundo Izquierda. Aveni-
da Reina Victoria. 
PARTICULAR, Pensión 
muy higiénica, 5 pesetas. 
Rodríguez San Pedro. 51. 
P E " N SI O N Escribano. 
Gran "confort". P l a z a 
Santa Bárbara. 4. tercero. 
D E S E A estable caballe-
ros, con. Trulillos, 5, se-
gundo, cerca Sol, 
PENSION Rodríguez. Es-
peclalmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa. 10 a 25 pesetas 
Calefacción, baño.* Aveni-
da Conde de Pefialver. 16 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17. principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, telefono, todo "con-
fort"; pensión completa 
desde siete pesetas. 
H O S P E D A J E ofrece 
sacerdote dos efitudiantea. 
encargándose repaso, si 
desean. Vergara, 6, prin-
cipal. 
PENSION Castillo. Arenal 
27. primero. Calefacción 
central, baño, teléfono. 
Desde nueve pesetas. 
P R E C I S O socio capitalis-
ta, con. sin aportación per-
sonal, buen asunto, serie-
dad, garantías. Escribid: 
Ollabert. Carretas, 3. Con-
tinental. 
D E S E O 160.000 pesetas 
primera hipoteca, casa ca-
lle Fuencarral. Apartado 
4.030. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal. 3. 
S A S T R E R I A S 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, ein 
ver la liquidación total de 
ropas hechas en la Sas-
trería " E l Dandy", Bar-
quillo. 30. 
T R A B A J O 
Ofertas 
DOCUMENTOS mllitarea. 
Destinos públicos. 9,50. 
Certificados penales, 4. Ro-
sarlo, 5. Agencia, 
HERMOSAS habitaciones 
para huéspedes. Montera, 
19. segundo. 
CEDO gabinete exterior 
sin, a caballero estable. 
Espoz y Mina, 13, porte-
ría. 
LICENCIADOS Ejército. 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. Si 
queréis solicitar e ingre-
'sar en este concurso, en-
viar documento militar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
SEÑORITAS alquilan al-
coba exterior amueblada. 
60 pesetas con ropa. De-
bate 8196. 
P A R T I C U L A R a l q u i l a 
dormitorio exterior, en 
barrio Argüelles, a estu-
diante curse en I . C. A L 
Dirigirse Debate 8199. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, pricipales. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
rina. Cubiertos desde 1.40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez. Barco, 23. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie 
paga más que Molina, Tra-
vesía Arenal. 1, 
VOCABULARIO gramati-
cal López Cano. Evita fal-




nas escribir Underwood. 
precios especiales, Horta-
leza, 46, Morell, 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparclal", Duque de Al-
ba, 6. muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, gemelos 
" Z e 1 s s ", Impertinentes 
Luis XVI , 
A U X I L I A R titulado feme-
nino, primera enseñanza, 
necesito. Padilla, 129, Co-
leglo, 
S E necesita cocinera. Ca-
rrera de San Jerónimo, 34, 
duplicado, s e g u n d o Iz-
quierda^ 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14, 
Demandas 
ADMINISTRADOR ofré-
cese; toda clase garantías, 
Lagasca, 8. primero dere-
cha. 
O F R E C E S E cocinera, Don 
Ramón de la Cruz, núme-
ro 81, principal, 
S E desea portería, Inme-
jorables informes, Ramo-
na. Almansa, 9, tercero de-
recha. 
GUARDIA civil retirado, 
casado, sin hijos, ofrécese 
portería. Referencias Inme-
jorables. Cea Bermúdez, 4. 
S E ofrece chofer mecáni-
co, sin pretensiones. Ra-
zón: Moijrteleón, 5, dupll-
cado. portería. _ 
POR reveses fortuna, se-
ñora 35 años se ofrece de-
mandadera o regentarla 
casa sacerdote. M a r í a . 
Avila, 22. hotel. 
S E Ñ O R A servirla sin 
pretensiones, caballero o 
sacerdote. S e g o v I a, 17, 
tienda. 
E X profesor colegio jesuí-
tas, dominando Latín, F i -
losofía y Letras, daría 
lecciones, primera segunda 
enseñanza, particulares o 
colegio. L . R. Martínez. 
Santa Agueda. 6, tercero. 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 8. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
JORDAN A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordar 
dos de uniformes. Prínci-
pe, 9. Madrid. 
SEÑORITA educada, co-
nocimientos música, dibu-
jo, cante y confección; 
ofrécese cuidar niños fa-
milia distinguida. Preferi-
ble Sevilla o San Sebas-
tián. Dirección: señor Fal-
có Jimeno, Anagina, 6. 
L a Carolina (Jaén). 
O F R E C E S E costurera. 
Dulcinea, número 59. pa-
tio. Cuatro Caminos. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO en diez mil 
duros el hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
V A R I O S 
CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos, Manuel 
Ortíz, Preciados, 4. 
REGALOS, regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-




da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
SOMBREROS caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tino. Valverde, 3. Velar-
de, 10. 
L O T E R I A " L a Pajarita", 
Puerta del Sol, 6.—Admi-
nistradora L . Valdés, re 
mlte provincias, extranje 
ro, todos sorteos, Univer-
sitaria. Navidad. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes, orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surti-
da de España. Valentín 




Madrid, provincias, Adlllo, 
ex J e f e Investigaciones 
Guardia civil. Espoz y Ml-
na, 5, segundo. 
MINISTERIOS y oficinas. 
Gestión rápida de toda 
clase de asuntos. Agencia 
Mariscal. Juan de Mena, 
15, Madrid. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, 
vinos, licores, chocolates 
para diabéticos, cafés sin 
cúfeína y gran surtido en 
productos de régimen, R l -
vos. Montera, 23, Teléfo-
n o j 5 943 
D E P I L A T O R I O V e n u s . 
Iníalible destrucción del 
vello, frasco, cinco pese-
tas. 
PARA propagar la fe ca-
tólica Con objeto que ca-
da creyente pueda alqul-
rlr el santo de su mayor 
devoción, la Casa Igartúa, 
calle de Atocha número 
65 (frente al Hotel de Ven-
tas) venderá las Imáge-
nes de pasta, madera a 
precios de fábrica, 
TRADUCCIONES, lecclo-
nes particulares de con-
tabilidad. Francés, Inglés. 
Desengaño, 27, tercero. 
SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide. 
para "autos". Hules me-
sa, cama. Gomas de todas 
clases. Preciados. 21. 
COMPRANDO vajillas ob-
jetos regalo cristalerías, 
cuadros artísticos, apara-
tos eléctricos, en c a s a 
Ucendo, Infantas, 7. Aho-
rraréis dinero^ 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras; maderas; herrar 
mientas todas clases. Az-
tlrla. Cañizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía serla. 
Ismael Guerrero, León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
crlptores presenten anun-
cio. 
CASA Yost. hace toda cla-
se reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4, 
INVESTIGACIONES re-
servadas, Informes perso-
nales, comerciales, toda 
España. Centro Votonla, 
Preciados, 52. 
L O T E R I A . L a suerte, B l -
lletes del extraordinario 
Cruz Roja, 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez, Espar-
teros, 8, Madrid, 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo da 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guilla', 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 O 60 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores. 9. Teléfono 
14.459. 
UtiADKOS antiguos, mo-










mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera, Val-
verde, 22, 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11, Colegiata, 11, 
M A R I N E L L I , 
Hortaleza, 14. 
dentista. 
V E N T A S 
ARMONTUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pese-
tas. Planos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega, 8. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da. 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados. 60! 
GRAMOFONO con discos 
de ocasión. San Gregorio 
41. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Car 
rranza. 5; teléfono 32.370. 
P I A N O S baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las más baratas, " L a Go-
londrina". 
L A casa de los veles, " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en 
pañuelos de todas clases. 
ROPITA para bebés. Inte-
rior y exterior, precios 
económicos. " L a Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión, "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde. 6, 
MALETAS, baúles, male-
tines. Liquido gran parti-
da baratísimos. Caballero 
de Gracia, 50. 
C A M A S doradas, som-
mlers, precios de fábrica. 
Muebles baratísimos. Val-
verde, 8. rinconada. 
VENDO armarlo comedor, 
librería, gramola, vlolín, 
AUTOPIANOS, p i a n o s , I f jlla P^no- Ventura de la 
nuevos y ocasión, venta, 
alquiler, compra, plaza Sa-
lesas, 3, Teléfono 30.996, 
Gastón Fritsch, afinador, 
reparador. 
Vega, 2, segundo. 
PARAGUAS, forros, tres 
pesetas. Abanicos, basto-
nes, reformo: Arroyo, Bar-
quillo, 9. 
t 
D. O. M. 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
DON JOAQUIN JOSE DE YNCHAÜSTI Y GONZALEZ 
F A L L E C I O E L 5 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
D . E . P . 
Su desconsolada viuda, doña Ana Romero; hijos, doña María, doña Isabel y don Manuel; hijos políticos, doña 
Ana Belén Larrauri y don Javier de Pitarque y Ello; nietos, Ana María y Javier; hermana, doña Clotilde (pre-
sentes); sobrinos, sobrinos políticos (ausentes) y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 6 del actual en las iglesias de padres Dominicos (Torrijos, 38), de Jesús 
(padres Capuchinos) y de San Antonio, de padres Franciscanos (Duque de Sexto, 7), de esta Corte, y en San Se-
bastián en las iglesias de Nuestra Señora de Lourdes (padres Capuchinos), del Sagrado Corazón de padres Jesuítas 
y la parroquia del Antiguo, se aplicarán por el eterno descanso del alma del finado. 
Los excelentísimos e ilustrisimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispo dimisionario de Valencia, reveren-
do padre Nozaleda, y Obispos de Vitoria, Madrid-Alcalá y de Slón han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
S U P E R - J O Y A DE L A T E C N I C A M O D E R N A 
¡Un paso de gigante en la fabricación de máquinas para escribir! 
CONCESIONARIO E X C L U S I V O P A R A ESPAÑA Y C O L O N I A S : 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
M O N T E R A , 29. A P A R T A D O 396. T E L E F O N O 11.569. M A D R I D . 
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EL MONUMENTO A GORO 
NOVELA, POR T I R S O MEDINA 
Ilustraciones de "K-Hito". 
^ adeTÍTf,11'*1'1 llegad0 ya- Todo 61 camino Beria 
m' ̂ te de él T63" L0S PeriódiC03 hablaban contlnua-
bl0 desperd- f encar&03 menudeaban. No era posi-
a píen i 61 momento y obscurecerse cuando es-
Como viene aR L a gl0ria 68 frívola ^ veleta- Se va 
^orde é)* astaría ahora un poco de silencio alre-
^ochacb v a ?Ue 86 le olvIdase- Y habría entonces 
^mo nriií malgastad0 su vida neciamente. 
Ce8itaba de^,?/ Táid&' quitó el taller- Ya no ne-
10 había alemn6! heCha la ÚIÜCa obra Para la cual 
^ 8ln per „ 0' g0 resolvió establecerse en Ma-
c e r o Jmci0 de la8 escapadas frecuentes al ex-
í r r u 4 i d o a i ? l E n Pleno entusiasmo se les habla in-
, Con ella" .0JnunIcaIón- ¿Cómo ponerse de acuer-
fieles y doií P0SlbIe burlar la vigilancia de ieies v rw- * - u u i m r ia vigilancia de 
?Ue ^ ¿ n T ^ T el miedo de 108 sobornables para 
^taria. U<*ar una carta a sus manos? Lo in-
''^ParTJf111^1^1116^6 a ^criblr: 
te Aponen ^ncerrad8 en esa Prisión de tristeza 
jlmos con r?ente nos W * * ™ de ver. Un día nos 
de-
ba i. ™N un hP^ HVT l ^J"i"wo ue ver. un día nos 
C * m Q todavL aSta mañana" y ^e mañana no 
> ü t e cuando n0T08- Te he se^id0 ocul-
te ^ b a LSalías con ^ ^onor por si algún 
^e y on paz, Pero se ha puesto muv 
buena la triste señora y he perdido la esperanza de 
que eso suceda. 
No sé qué hacer. Temo que, antes de tiempo, nos 
descubran y tengas mucho más que sufrir, pobre mía. 
Cualquier paso me parece imprudente y comprometido. 
Pero esto ya no puede seguir más y voy a intentar 
romper el cerco. 
Mi pensamiento está siempre contigo. No veo nada 
en el horizonte si en él no te veo a ti. Con mi cincel 
te he hecho mujer de piedra que llora; con mi ca-
riño te haré mujer dichosa que ríe. Y si mucho ha de 
durar, por ser de piedra, la tristeza que esculpí, quie-
ro que sea aún más duradera tu felicidad. Nuestras 
van a ser las dos obras, ¡Qué dos grandes obras! Pero 
prefiero verte a mi lado y reír, reír siempre, como en 
otros tiempos, como si de entonces acá no hubieses 
llorado. Mi obra de la mujer feliz va a sei para mi la 
preferida." 
Por aquí iba la carta cuando entró su padre. Al 
verle, tuvo la evidencia de que la catástrofe se había 
producido. 
—¿Qué pasa?—le preguntó ansiosamente. 
Claudio Bayona se lo dijo todo, 
Aunque tú me hablas guardado el secreto—añadió 
el pobre hombre—yo ya lo'sabia. Una mañana me dló el 
antojo de acercarme al taller y os vi. Vosotros no os 
disteis cuenta. Desde entonces vivo temblando y paso 
las noches sin dormir. Me pareció que ya no se des-
cubriría. Pero era imposible que tanta suerte durase 
mucho. La bomba ha estallado. Mejor dicho: el Vesu-
bio está en plena erupción. Y me ha tocado a mí ser 
Pompeya, 
—¡Pobre padre! 
—¿Qué has hecho, hijo? 
—Quererla. 
Y destrozarnos a los dos. 
—¿Dónde está? 
—En casa de sus padres. 
—¿La han recibido? i 
—Supongo que no la habrán hecho honores, pero... 
Tú dirás qué se hace con un hijo desgraciado que lla-
ma a la puerta, 
—¡Y a ti te han despedido como a un perro! 
—Menos mal que no me han mandado vender co-
mo a "Yago", para la plaza de toros. 
—¿Te han insultado? 
—Con finura..., pero a su gusto. 
—¿Sabes tú lo que se proponen respecto de Am-
paro? 
—No lo sé. Sin embargo, ya los conoces: no hay 
que esperar cosa buena. Don Rosendo se pinta solo 
para perseguir hasta la muerte. ¡Ay, hijo mío! ¡Buena 
nos la has hecho! 
-Has destrozado completamente su porvenir. 
-Es que la quiero. 
—No lo sientas por ti. Te ha prometido destinarte 
adonde quieras. 
—¿Y adónde voy yo? 
—A Madrid, conmigo. 
—¿Contigo? 
—SI. Allí pondré mi estudio. Juntos viviremos. 
—¿Juntos? ¡Hijo de mi alma! ¿Lo ves? Ya me im-
porta un pito don Rosendo. Nos vamos, si. ¡Nos va-
mos! No te molestaré. Cuando quieras te vas a reco-
rrer mundo. Yo me quedaré en un rinconcito esperán-
dote. Con mi sueldo puedo vivir. Tengo pocas necesi-
dades y ya sé que es fatal que todos los meses tenga un 
déficit de tres duros. Estoy acostumbrado. Tú ahora 
ganas y no me necesitas. Para un padre el colmo de 
la felicidad es que sus hijos no le necesiten y puedan 
prescindir de él. Déjame que te abrace por ese rasgo 
tuyo. Si no te molesta, déjame también que llore un 
poco. 
Le abrazó muy fuerte y lloró algo más de lo que 
se había propuesto. Emilio estaba preocupado. 
—La cuestión es "ella"—dijo a media voz. 
Clatidlo cogió este hilo. 
—¡Buena la ha hecho también con su fuga! Las mu-
jeres tienen un acierto y una oportunidad... Figúrate 
que don Rosendo y doña Leonor han hecho cada uno 
su testamento. Esto no creo que lo sepa nadie toda-
vía. Yo ful testigo. ¡Aún tenía confianza en mi! Toda 
la fortuna se la dejan a Amparo. 
—¿Dices que toda la fortuna? 
—SI. ¿Y sabes lo que tienen? 
—Mucho. 
—Más de ocho millones. Pues todo eso para Am-
paro. ¡Y en este instante se fuga y da la campanada! 
Pero la culpa la tienes tú. 
—¿Yo? 
—Has destrozado completamente su porvenir. 
—Es que la quiero. 
IContinaaráJ 
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U N A G R A N O B R A S O C I A L 
LOJ 
Raro será el que no conozca de nom-ldico admirablemente montado, una en-
bre el centro industrial colorista de fermería modelo, provista de riquísimo 
Hoeschst o su rótulo mercantil "Badis-
che Aniline". L a inmensa fábrica es uno 
de los éxitos más resonantes de la apli 
material quirúrgico y terapéutico, para 
los casos agudos, y camas abundantes en 
el hospital municipal para los de hospi 
cación de la Química, alma máter de! talizacló^, contratadas por la Empresa 
la formidable potencia productora de| con el Municipio. Hay 3.500 lavabos, 320 
Alemania. Pero si son muchos los que 
conocen, siquiera de oídas, la gran or-
ganización industriosa como tal, quizá 
no sean tantos los que sepan que es 
una excelente escuela experimental de 
sociología. 
Dos problemas, importantes si los hay, 
se han tratado de resolver en ella: el 
de la habitación obrera y el del riesgo 
profesional. L a fábrica cuenta con 8.300 
obreros y 2.700 empleados. E n sus al-
rededores, y divididas por amplias y pul-
quérrimas calles, se elevan casas coque-
tonas, que cobijan ese hormiguero labo-
rioso. Son todas de aspecto y trazado 
diferentes para eludir la antipática uni-
formidad arquitectónica de los barrios 
obferos, y todas tienen en el piso alto 
dos o tres habitaciones, ropería, recáma-
ra y secador de ropa, y en el inferior 
un cuarto, cocina, comedor, lavadero y 
sala de baño. 
E n un principio, la construcción de las 
casas de referencia corría a cargo de 
la Farbwerke, que laa cedía a sus ope-
rarios deseosos de poseerlas por un mó-
Las Fraternidades 
americanas 
I N C O m i E N T E S DEL VERANEO, > " í n o Paliques masculinos Se non 
Hay en los Estados Unidos unas ins-
tituciones que podemos llamar peri-uni-
versitarias, las cuales se llaman "fra-
ternidades". Son algo más que "clubs" 
salas de baños, 368 duchas de agua ca- y t^0 menos que órdenes de Caballería, 
líente, baños salinos, sulfurosos, etcéte- Se nutren de elementos estudiantiles, y 
ra, y en los aledaños de la fábrica, mag- los afiliados a una fraternidad conti-
nífica instalación de baños fluviales. To- i núan vitaliciamente perteneciendo a 
do obrero dispone de veinte minutos al Iella y gozando de sus ventajas materia-
día, durante las horas de trabajo, parar63 y morales. Cada fraternidad lleva 
bañarse o lavarse. Todo obrero posee 11111 títul0 compuesto de dos o tres letras 
un carnet dt enfermedad, en el que seidel alfabeto griego; así tenemos la fra-
asientan los diagnósticos que de él se'ternidad "alfa sigma", o la fraternidad 
hacen en las inspecciones periódicas de 
reglamento y las particularidades refe-
rentes al trato que de los patronos re-
cibe. Si con estas medidas no se ha lle-
gado a conseguir que desaparezca por 
completo el riesgo profesional, se le ha 
reducido al mínimum. 
Pero sobre las enfermedades especí-
ficas están también las comunes. Con 
el objeto de contrarrestar las consecuen-
cias deplorables que para el obrero y 
su familia tienen éstas, la Farbwerke 
de Hoestchs ha organizado su Caja de 
Seguros contra el riesgo en cuestión 
de manera que en ella se admiten afi-
liados sin fijación de salario percipiente 
(por la ley de Bismark está obligado 
dico canon anual duradero. Hoy, una a ser miembro de las Cajas de esta ín 
Sociedad que dispone de un fondo colee-!dole todo obrero que perciba 2.400 mar 
tivo de dos millones de marcos, y es eos y menos de 200 marcos de sala 
dirigidapor un Consejo mixto de obreros, j "o) y que puedan percibir el 100 por 
empleados y representantes de la Empre-110° del salario. Por una cuota mínima 
sa, cumple aquel cometido. Le facilita la suplementaria los beneficios del seguro 
"Farbwerke" el empeño, respondiendo 
de todos los gastos administrativos de 
la Sociedad, sumini^trádola fondos, cuan-
do de ellos carece, y cediéndola, con ca-
rácter totalmente gratuito, los terrenos 
que para edificar requiera. Además, pro-
vee de agua, electricidad y gas, gratui-
tapaente también, a todas las casas que 
existen o se eleven en esta forma. 
Todo obrero, pues, de la "Farbwerke" 
se extienden a toda la familia del obre-
ro. Además, posee la Farbwerke de 
Hoeschst una Casa de Salud en la es-
tación termal de Bad-Soden, en la que 
los obreros y sus familias pueden hos-
pedarse gratuitamente una temporada 
cuando están delicados o cansados, ca-
mas gratuitas para los tuberculosos en 
establecimientos de altura; una Mater-
nidad modelo, también gratuita, para 
de Hoeschst puede, al correr de algunos: parturientas, una Escuela del Hogar 
años y mediante el pago de un censo ¡para niñas y una Biblioteca espléndida 
no cuantioso, convertirse en propietario'sólo para obreros. Los fondos de la Caja 
de una casa cómoda, higiénica y bara-lde enfermedad a que me he referido as-
ta. Los que no quieran, o no puedan, cienden a un millón de marcos, y su ad-
desprenderse de la cantidad anual ex-!ministración es autónoma, aunque la fá-
presada, encuentran económico aloja- brica sufraga los gastos administrati-
miento en las casas que para tal fin, vos y contribuye a su buen funciona-
excelentes y numerosas, ha construido miento con subvenciones regulares, 
la fábrica por sí. E l usufructo de ellas Cualquiera puede inferir a la vista 
es completamente gratuito para los an- de los informes pormenores transcritos 
"beta, delta, pi". Su finalidad moral 
tiende a seleccionar un grupo de hom-
bres que mediante el estímulo y el mu-
tuo ejemplo se aventajen' en la prácti-
ca de ciertas virtudes cívicas, o a lo 
sumo éticas. No ea mi intención juzgar 
ahora el valor objetivo de las fraterni-
dades. Creo, para mis adentros, que no 
valen tres cuartos moralmente hablan-
do; pero que tampoco son reprobables. 
Son de estas cosas que ni pinchan ni 
cortan. Mi deseo, al hablar de las frater-
nidades, es poner de relieve su aspecto 
decorativo y pintoresco, que bien vale 
la pena. 
Que se trata de algo importante se 
ve desde luego en las magníficas resi-
dencias de estudiantes que muchas fra-
ternidades han construido en las prin-
cipales Universidades del país. Frater-
nidad hay que es propietaria de veinte 
o treinta inmuebles valiosísimos repar-
tidos por toda la nación, como los con-
ventos de una orden religiosa. Y a esto 
picó mi curiosidad y me inclinaba a do-
cumentarme para escribir este artícu-
lo; pero mis tentativas de información 
resultaban siempre fallidas, ante el se-
creto obstinado de los socios a quienes 
acudí.—¿Usted es de tal fraternidad?— 
Sí, señor.—¿Cómo ha entrado usted en 
ella?—¡Ah, es necesario para entrar 
una iniciación larga y secreta! Y yo 
me quedaba con las narices de a palmo. 
E L REVISOR.—Ese niño tiene lo menos diez años. 
LA MADRE.—¡Cá! No, señor. Tres y medio. ¡Es que hay que ver 
cómo le ha probado la playa al angelito! 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
Eí seguro de in-
cendio de bosques 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Los munerosos in-
cendios que registra la Prensa diaria 
en este verano, igualmente que en años 
anteriores, y la imposibilidad de encon-
trar una Compañía nacional que asegu 
re este riesgo, imposibilidad que he c o m - Z U ^ r f n ^ L „c H L ^ C nrobadn r̂ r.QnnnWnfo «i presentar, tomando las disposi 
el momento que se pudiera tener la per-
suasión de que un accidente, sin in-
cendio casual o intencionado, sería re-
mediable en parte o en todo, mediante 
la oportuna indemnización. 
Claro es que el organismo que diri-
giera esta Sociedad, habría de prever 
y regular, cual ocurre en toda clase de 
accidentes y en todas las Sociedades que 
a esto dedican sus actividades, los ca-
sos distintos que la realidad pudiera 
cienes jus-
la admiración de m ^ b l e r . 
De "Excelsior". d e ' ^ J ^ S 
"Junto al mar es 
?ua de w t( 
P - o l o s má3 ¡ n t ' ^ 
Piar esta maravina a* > ^ 
males marinos son 103 ^ que 
luminosidad. 3 ̂  Pr¿¿ -
Si se agita pn i„ 6 que c o n t e ^ a ^ o 
.Los noctilucos a f i r ^ . S 
cía del mar en dos v a ? ^ ^ 
las medusas y los ^ exteii>« 
ducen f r e c u e l t Z T Z ^ S 
se le corta un brazo a ^ ^ ht' 
mar. los dos lados heSd *' 
ruinosos. Hemos visto S Se P C ' 
heridos narW ^ J ? ™ ^ 0 / ^ 
probado personalmente al procurar con-
seguir el seguro de pinar me ha suge-
rido la idea, que considero de gran im-
portancia práctica, de unir las aspira-
tuo que pudiera, ya que no indemnizar dantes de la ley de 24 de junio de 1908 
tas y precisas para evitar en todo caso 
lucros excesivos y riesgos intencionados. 
Si el Estado fomenta la repoblación 
forestal, concediendo estímulos y pre-
cíanos. Para los solteros hay también 
una especie de Hotel-Restaurant, en el 
que, a cambio de cortos dispendios, se 
les suministra comida y albergue san,s 
y agradables. 
L a forma como en la "Farbwerke" de 
Hoeschst se combate el riesgo profesio-
nal es sencillamente admirable. Sabido 
es que la fabricación de las anilinas ex-
pone a peligros constantes. Todas las 
medidas preventivas que la Medicina y 
la Higiene aconsejan, se ponen aquí en 
práctica: inspecciones periódicas, ablu-
ciones frecuentes... Hay un servicio mé-
la trascendencia extraordinaria de la 
obra social de este potente Centro in-
dustrioso. Si ésta se encuadra o no 
dentro de la clasificación de tipos exis-
tntes de su género, no me interesa. 
Allá se las hayan con el cometido los 
clasificadores. Lo que me interesa es po-
ner de relieve el espíritu de justicia 
distributiva, de pacificación social que 
entraña. E n cristiano, yo lo llamo ca-
ridad en acción. 
descubrí en^l brazo de un amigo Inti-
mo, joven profesor de cierta Universi-
dad, unas letras griegas en tatuaje. 
¿Qué es esto?—exclamé escandalizada 
Y él, algo ruboroso, me confesó que era 
uno de los trámites de iniciación en su 
fraternidad. Eran, en efecto, las dos 
mismas letras que formadas de finas 
perlas sobre montura de oro, llevaba 
mi amigo siempre en una hoja de su 
chaleco. Esto es común a todas las fra-
ternidades: el alfiler de oro como dis-
tintivo de sus asociados. 
Batallando yo en mi mente acerca de 
"¿Si me cruzo en la calle con una se-
ñorita o señora, amiga o simplemente 
conocida y que va sola, debo saludar 
primero V ¿ Puedo detenerla hablándola ?" 
He ahí dos preguntas de un lector, 
que después, o sea al final de la consul-
ta, nos pide algunas normas orientado-
ras acerca de lo que él apellida con jus-
teza "la urbanidad en la calle". Respon-
damos primero a las dos preguntas: 
Indudablemente, el caballero debe sa-
ludar a la señora o señorita a quienes 
conoce, pero aguardando la venia de 
ellas, que es a lo que equivale una mi-
rada o una leve sonrisa. Si no, no. Y, 
en cambio, no detendrá a una señora o 
señorita en la calle, a no ser que la ac-
titud de ella le autorice a ello, y aun 
en este caso procurando que la entre-
vista sea muy breve y respetuosa en 
las actitudes y en el saludo al acer-
carse y despedirse. ¿Que quién iniciará 
la despedida? El la desde luego, como 
en general la persona de más represen-
tación; por ejemplo, el anciano del jo-
ven; el jefe del subordinado, etcétera, et-
cétera. Pero cuando un caballero acom 
paña a una señora 
parará a hablar con 
con sus familiares si se los encuentra 
en el camino. 
Otra pregunta que en varias ocasio-
nes nos ha sido dirigida por diferentes 
lectores es la siguiente: "¿Cuándo se 
lleva del brazo a una señora, cuál debe 
dársele, el izquierdo o el derecho?" Los 
ingleses y los americanos siguen la anti-
damas el brazo izquierdo, a fin de p o - i p ^ d e ^ u c h a c L s ^ - ^ 
der saludar con más soltura, apartar 
cualquier obstáculo del camino, etcétera, 
etcétera. Los caballeros españoles de 
otra época adoptaron esa costumbre pa-
ra poder en un momento dado requerir 
la espada, si a ello había lugar, en de-
fensa de la mujer que iba con ellos. 
Otros detalles. 
E s feo e inelegante 'fel ir por la calle 
con las manos en 
os 
de" 
heridos nadar dejando S 
o señorita no - ^ s t s ^ c ^ 
nadie, ni incluso ^ p ^ T ^ i e ^ ^ 
to o el paso de un na^o E V 1 ^ 
todo lo que nada se remuevo el í 
viesa, desarrolla 0 O ll  una aureola.° H
L a frater 
De "Le Petit Journal 
ingleses y ios americanos siguen 1a anu- "Existe en C 
gua costumbre españolare ofrecer a lias brei llainada l a V a t e r n i z a ^ ^ Co^ 
cion. Un 1 
escogen a un ' 
de su misma población, despuéí^ 
seguir permiso de sus padres l 1 
den entonces a la ceremonia dJf 
ternización. ue 
Un sacerdote coloca a los Ufe-
círculo, alrededor de la m u c h 2 * 
algunas preces, canta algunos 1 
y termina dando a todos la •v, 
talón, así como no ceder la acera a las ctlachos han partici ™a°s 
? ! I ! ° n . ! ! . r ^ ? e Í Í Í ! ! í , ^ ^ , , ! 6 ? ! ^ ^ ! 1 1 1 0 1 1 ^ ' 103 cuales juran por Su Cf:í 0 señoritas: del mismo modo que es inco-!fendpr' 1' ^ J J - J " "VTT'inJL sull0Itorfc 
en todo su valor, al menos mitigar los y reglamento de 30 de octubre de 1909 | rrecto pasar por en medio de personas I soltera » Viaa ae la ioven Entras 
danos y perjuicios sufridos por los due-, siguiendo en egto el ejemplo de nació-1 que están conversando (aunque estas úl-
nos de esta clase de fincas, que ven. ^ g como Holanda y Franciai donde lle. timag no deben l e e r l o ) , si bien los 
con profundo desconsuelo e impotencia, gan a subvencionar el 50 y 80 por 100 
desaparecer rápidamente una riqueza de los gSL3to3 de repoblación, fundán-
creada a costa de incesantes esfuerzos do3e( como eg natural) en el carácter ^ 
ZJ¡!i*r~™L!>!!il"l*S0S y qU1Za .nacional que tiene la producción de esta acompañe a una señora. Si una persona 
riqueza, mucho más debe interearse en j saluda a otra a quien conoce, la cual 
que se oonserve la que tenemos ya crea-1 va acompañada, el saludo lo hará a am-
conversadores que forman grupo aban-
donarán todos la acera dejando libre el 
paso a una señora o a un caballero que 
La producción mundial del 
De 
vanas generaciones. 
E n un buen régimen de coordinación 
de los intereses nacionales, no es éste ^ no se áe3tTUySL lo que tantos! bas, y ambas contestarán. 
^ ^ i j f / , KereSe T , ^ ^ iesfuerz03 y tantos ^ ha costado el Anotemos ahora otro detalle muy mo-al propietario del bosque, trátese-de un> _ v verdad(,ra i n c . w ^ L w ™ nrh^iri^H PniiP-i^ v Á ™ . 
particular. Municipio, Comunidad o Aso- crear y sería una verdadera insensatez | derno de urbanidad callejera y de ga-que se desatendiera y se dejara tal con-1 lantería, si bien entre nosotros no ge-
P. BRUNO I B E A S 
Agosto de 1928. 
DIALOGO SOBRE EL REY FELIPE II 
hallar modo de hurtar el secreto de ta- ciación cual o c u ^ ^nera^ente 1̂ los servaci6n al esfuerzo y a la iniciativa in- neralizado aún. Nos referimos a la ia-
les iniciaciones, cuál no sería mi alegría »ncendios ocurndos en las demás mam- dividual en nuestra nación no ha Iantería de ofrecer s i q u i e r caballero 
cuando una mañana recibí por correo festaciones de la riqueza; los incendios tenido virt4ualidad suficiente ^ara formar| * vn día de natural. 
una carta comunicándome haber sido yo de una casa, de una fábrica, de un Sociedad e a en eí; 
nombrado miembro honorario de la So 
ciedad "Sigma, Delta, Pi", señalándome 
campo de cereales, directa y casi ex-
-CUd-
E s cosa extremadamente rara ver un 
portugués en Madrid. Con menos sor-
presa se verá en la Plaza de la Opera 
de París a la hora bulliciosa del aperi-
tivo, algún mandarín chino de gran pan-
za, seda amarilla, coleta, ojos de acero, 
pregonando como un papagayo el papel 
de arroz. 
Pero, en fin, he realizado ese precioso 
hallazgo, el de un portugués en Madrid. 
Y como era un viejo amigo y un espíri-
tu culto e ingenioso traté de provocar-
le a decir alguna de sus agudezas. 
—¿Impresiones madrileñas? 
—Magníficas, amigo. España tiene 
otras ciudades más bellas, desde el pun-
to de vista monumental y urbano, pero 
Madrid es su mayor encanto por su as-
pecto social. Lo peor... 
—;¿ Lo peor ?—subrayé, percibiendo 
en el ajedrez representativo se sientan 
tranquilos* a la derecha de la presidencia 
y los que rugen tempestuosamente a la 
izquierda. Esta distinción ideológica no 
se limita al concepto de Estado, a sus 
relaciones con el individuo, a sus modos 
de Gobierno, a todo lo que se refiere a 
política. Corresponde mucho más funda-
mentalmente a dos opuestas actitudes 
en la apreciación de la historia nacional 
y a dos sentidos del futuro, comprende 
dos matices de filosofía histórica, de ar-
te, de literatura y de ética política. Para 
unos la tradición es un opulento tesoro 
y vivir bien es administrar bien ese te-
soro; para otros la tradición es simple-
mente un obstáculo. 
—Será como dice usted, buen amigo. 
Pero eso no es división; es variedad y 
riqueza. L a perspectiva nos da una bien 
riesgo. j mente, a una señora o señorita que no 
elusivamente perjudica al dueño de ellos . 5 ° ^ ° ^ ^ ^ l l e v a / se va aojando. Los america-
día y hora para la iniciación secreta e sin repercusión en la economía ge- ™ f l b a l 0 ^ ^ n a esa atención carácter "te-
. ,. , ^ , , a,̂ 'u" °^iCLa c , 5 , , .. una Asociación de carácter mutuo con- noripsrfk alerino v los incleses tamno 
indicándome el lugar adonde me debe- nerai, como no sea por el valor cuanti- tra los incendios de monteSj bien obli. 
tativo de lo incendiado en su relación do a t do3 log ittgL¿oa aI pag0 
con la nqueza total nacional, pero los ^ una ña ^ v ^ ^ ^ 
incendios de bosques tan frecuentes y . , ^ d , asegurado v otras 
tan difícilmente evitables, perjudican di-¡ doe ¿ ^ ^ ^ ya 
rectamente al propietano, pero, al p r o - : ^ iniciativa> concediendo, desde pío tiempo, y también directamente, per-1,,, " i ' V . - , v,'. - , indican a la nación normie aobrp tra- luego' una subvención que no habría de 
judican a la nación porque sobre tra-! ger en ningún caSo menor de un 50 por 
tarse de un elemento cual la madera, - . L _i - J 
' 100 de los riesgos ocurndos 
ría encontrar a la determinada hora. E n 
seguida vi el artículo. Lo iba a ver todo, 
lo iba a oír todo y lo iba a contar todo. 
L a Sociedad que me concedía el honor 
de llamarme a su seno está formada por 
profesores y estudiantes afectos a E s -
paña, en cuyo servicio logran descollar 
en el campo de la cultura y de la en-
señanza. Está extendida por varios cen del que somos tributarios del extran-
tros universitarios norteamericanos y or-1 jero en una cantidad que se cifra en más 
ganizada por "Capítulos", cada uno de de setecientos mil metros cúbicos anua-
les cuales se designa con una letra grie- les y en más de trescientos millones de 
ga, por el orden de antigüedad. E l Capí- pesetas, tiene también notoria influencia 
en la climatología. 
Por esto creo que a tal Asociación 
Tüpoteo D E ANTONIO Y G I L 
co. Pero además procediendo con exqui-
sita delicadeza no se ofrecen "a acom-
pañar" a la mujer, cubriéndola con el 
paraguas, sino que se lo ceden sencilla-
mente, entregando a la señora o seño-
rita con todo respeto una tarjeta para 
que se lo devuelva por medio de un 
criado, un continental, etcétera, etcéte-
ra Aquí hay que confesar que poquísi-
mas señoras y señoritas de veras acep-
Secretario de la Diputación provincial t j galantería. Y con razón... Aún 
Segovia, septiembre 1928. abUndan demasiado los caballeros que 
respecto de la mujer no se comportan co-
Le Journal", de París: 
"Mr. Arthur Darboven, una persov 
lidad muy distinguida en el comete 
del café alemán, ha evaluado la 
dución mundial de café en 32 1 
nes de sacos de 60 kilos en 
Supera, por tanto, en 9 millones 
producción del año anterior, que fué 
23 millones de sacos. 
A esta hora se encuentra en los 
cados mundiales un mínimo de 22 
llenes de sacos. E l Brasil figura a 
cabeza de los países productores; 
los otros figuran la América Centnl 
Colombia, Méjico y Venezuela. En 
fueron importados a Alemania 2.847. 
sacos de café (cifra "record"); enlDl 
2.065.732." 
La actividad de 
"metros" neoyorquim 
De "Le X X Siecle" 
"He aquí algunas estadísticas intere 
santes sobre los ferrocarriles subterrí-
neos de New York: 
Desde 1920, la longitud de la sí 
subterránea neoyorkina era de 1 
tulo que a mí me iba a iniciar se l ia 
maba el "Capítulo Mu". ¡Qué artículo, 
Dios mío! 
Llegó el día ansiado. Me puse hasta 
unos botines blancos y me dirigí al si-
tio convenido, no sin antes haber es-
crito una carta a la Secretaría de la 
Sociedad dándole las gracias por la mer-
ced recibida y dejando bien sentado que te quisieran hacerlo, y constituyendo una 
yo no respondía de ningún modo de mi organización que, sujetándose a normas 
seriedad en el acto o actos de la cere- reglamentarias, que, establecidas pudie-
monia. Si soltaba el trapo de la risa, ran mediante un canon o prima varia-
Con§r€sos intcrndcionflicsn 
en Budapest 
que ya iba a lanzar su acostumbrada!unida España. E l tradicionalismo está 
agudeza. reconstruyendo a España, que de día en 
—Lo peor es la grande influencia de día vé subir su bienestar y su ascendien 
Felipe I I , muy viva aún 
—¡Hombre, ahora salimos con esa! 
¿Felipe n ? Pues no sé qué quiere us-
ted decir. 
—Oiga entonces. E n mis tiempos de 
niño, estaba muy divulgado un juego pin-
toresco que hacía las delicias de los es-
píritus sistemáticos o simplistas—que ya 
los había en esos años en que se esboza 
la personalidad—y ponía en duda y con-
fusión a los más escrupulosos y tímidos. 
Dos compañeros levantaban los brazos 
con las manos cruzadas en arco, hablen 
do concertado antes lo que cada uno re 
presentaba el infierno o el cielo y dis-
frazaban la combinación con otra, de 
frutas, flores, nombres geográficos. Des-
pués todos los otros en larga fila pasa-
ban por ese túnel, y el último era inevi 
tablemente detenido e interpelado: ¿Qué 
quieres, melón o uvas? ¿Rosas o gerá-
neos? ¿Cintra o Cáceres? Y el secues-
trado tenía que optar prontamente por 
sus gustos frugívoros, naturalistas o pin-
torescos: uvas, rosas. Cintra. Esto se re-
petía sucesivamente hasta que toda la 
larga fila quedaba destrozada y dividi-
da en dos lados. Entonces los del túnel, 
triunfantes o desolados, según la colo-
cación de sus preferidos amiguitos, pro-
clamaban apuntando a cada uno de los 
lados: ¡Inflerno! ¡Cielo! Y era de ver có-
mo las dos alas infantiles se peleaban y 
discutían, pues el paraíso era siempre 
querido y el inflerno siempre temido aun 
en la misma ficción. 
— ¿ Y entonces? 
:—Que es un problema de conciencia 
y de critica repentina, tan embarazoso 
como el de este juego, el que inmedia 
tamente se depara al extranjero. E s esa 
historia la de las derechas e izquierdas. 
—¿ E r a ahí dónde quería usted llegar ? 
Para mí es eso un encanto más de este 
país, pues creo que los países valen lo 
que vale la variedad de su contenido es-
piritual. L a unidad es un ideal desusa-
do. De la variedad nace la nobleza del 
arte de gobernar. E n todas partes hay 
derechas e izquierdas, moderación y ra-
dicalismo. E s una distinción de métodos 
de actuación o de ritmo en la historia 
que en último análisis se reduce a una 
diferencia de combatividad o de tempe-
ramento. E n todos los países los parti-
dos más avanzados tienen sus derechas 
evolucionistas y los partidos más conser-
vadores, sus izquierdas revulsivas. 
—No, no, se engaña, amigo mío. Aquí 
''derechas e izquierdas" no quiere decir 
lo que en todas partes se expresa con 
'esa terminología parlamentaria! los que 
te en el mundo; y el antitradicionalismo 
es impelido a la creación de nuevos va-
lores neutros, con los que colabora en 
la restauración. Mas respecto a Feli-
pe n no veo bien... 
— E s muy sencillo. Quiero hacer esa 
división en Felipe I I . Se refiere al con-
junto de la personalidad histórica de 
España, a su fisonomía, tal como la hi-
cieron, el más militante y ortodoxo ca-
tolicismo, la política de los Austrias, el 
imperialismo europeo y americano. Aho-
ra todo esto se simboliza como perfec-
ción en las ideas y normas de gobierno 
de Felipe n . He aquí por qué yo lo en-
cuentro, después de Cervantes, el espa-
ñol más vivo; he aquí por qué yo, por-
tugués, me siento perplejo. 
— ¿ Y después? 
—Después poca cosa. Felipe I I es el 
mayor problema espiritual de España. 
¿ Quiere España destruir las últimas su-
pervivencias de la leyenda negra para 
ser una nación amada y admirada en 
el mundo? No tiene más que corregir 
la visión generalizada de esta poderosa 
personalidad. ¿Quiere España suprimir 
esas dos corrientes de derecha e izquier-
da para tornarlas más convergentes en 
su aparente oposición ? No tiene más que 
pedir la fórmula a Felipe ü . ¿Quiere 
España retirar todo escrúpulo a la apro-
ximación de Portugal? No tiene más 
que prescindir de la colaboración de Fe-
lipe n. 
— ¿ D e modo, que cree usted que una 
gran actividad en los estudios y en la 
crítica de Felipe H será de gran opor-
tunidad para España? Pues yo creo so-
lamente que esa paradoja es un peque-
ño defecto humano que ha de inventar 
usted para no confesar públicamente que 
el paraíso tiene su sede aquí en la me-
seta. Rocha Pitta, el pintoresco Rocha 
Pitta del siglo X V I I I lo situaba en el 
Brasil porque nunca vió a España, el 
pobre. 
FideUno de F I G U E I R E D O 
desde luego yo me declaraba irrespon-
sable. 
Son las tres de la tarde. Llego ante 
una puerta que está cerrada. Me encuen 
tro con unas cuantas personas, hombres 
y mujeres, éstas vestidas todas de blan-
co. Me figuro que pertenecen o van a 
pertenecer a la Cofradía. Toda la escena 
de don Quijote y del ventero junto al pi-
lón del corral me bulle en la mente. Pa-
san unos minutos; la puerta se abre y 
sale una bella señora, que dice: "¿El se-
ñor Herrero?" Me adelanto diciendo: 
"Servidor". L a dama me toma sólida-
mente por un brazo, da unos golpes 
enigmáticos en la puerta, que se vuelve 
a abrir, y ante mis ojos se descubre una 
gran oscuridad, allá en cuyo fondo ar-
dían unas lucecitas. Avanzo o me arras-
tra la señora, que no estoy bien cierto; 
la puerta se cerró tras mí, y... 
A l cabo de una hora yo salía del sa-
lón con un clavel rojo en la solapa, una 
Uavecita de oro en el pecho y una vela 
roja en la mano. 
Me habían exigido palabra de honor 
de no revelar nada de lo que allí vi u 
oí en la iniciación. ¡Qué lástima de ar-
tículo! 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
New York, 1928. 
P r i n c e s a i n g l e s a h e r i d a e n 
a c c i d e n t e d e " a u t o " 
R U G B Y , 3.—La princesa María Lu i -
sa, prima del rey Jorge V, ha sufrido 
un accidente de automóvil cerca de Tet-
bury. 
L a Princesa sufrió un violento golpe 
en el rostro y una herida en la nariz. 
Su estado ha sido calificado de grave. 
Carlos Luis de Cuenca 
Acaba de cumplirse un año del falle 
cimiento del que fué ilustre escritor y 
poeta amenísimo, el redactor de E L D E 
B A T E don Carlos Luis de Cuenca. 
Todavía nos cuesta trabajo hacernos 
a la idea de que no podremos ya reci-
bir sus cuartillas, siempre tan oportu-
nas y regocijadas; sus versos, de una 
gracia tan espontánea y tan viva. Repi 
táñaoslo. Carlos Luis de Cuenca dominó 
como nadie el arte difícil de poner al 
asunto del día un comentario ingenioso. 
Su gracia, de frescura perenne, era un 
manantial inagotable que bañaba con sus 
aguas transparentes el espíritu del lec-
tor. Jamás su pluma cultivó ese humo-
rismo hiriente y amargo, que deja U P 
dolor tras de sí. Obligaba a una risa 
sana y fecunda, despertaba optimismo 
en el ánimo. p 
De facilidad portentosa para la ver-
sificación, Carlos Luis de Cuenca fué al-
go más que un coplero gracioso que 
rimaba el comentario de cada día. Hom-
bre selecto y cultivado, trabajador in-
cansable, escribió novelas y cuentos, 
obras teatrales, recuerdos y memorias, 
y en todo derramó la sal de su ingenio 
y la bondad de su corazón. Fué un es-
critor grande y un hombre bueno. 
Con motivo de este aniversario triste 
renovamos a la familia del llorado com-
pañero la expresión de nuestro dolor, 
muy sentido, 
mutua debiera el Estado prestar su po-j 
derosa ayuda, y aun seria preferible que 
él mismo la estimulara y encauzara por 
tener en ello interés primordial, agru-
Sci fdfSre0/^ »™ c o l a d o el de T a q u i g r a f í a 
y el de Estudio de las Enfer-
medades Profesionales 
B U D A P E S T , 3.—Se ha inaugurado el 
V Congreso Médico Internacional de Ac-
cidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 
Asisten numerosos delegados, y en el 
curso de las sesiones se debatirán im-
portantes temas. 
ASOCIACION T A Q U I G R A F I C A 
B U D A P E S T , 3.—El Congreso Inter-
ble, según las especies, y proporciona! 
a la cantidad asegurada a la extensión 
superficial y demás circunstancias de-
terminantes de su valor, pudieran tener 
la garantía de que sus incendios, casual 
o intencionados, no pudiera acarrearles 
la pérdida total del valor del monte. 
Precisamente esta intranquilidad e in-
seguridad en la conservación de esta ri-
queza forestal, constituye seguramente 
la causa más importante de que, aun 
sa que por cierto a los hombres-tipo de 
las razas más fuertes, les choca bastan-
te, y, por último, les hace sonreír... ¡Tan 
contrario es precisamente ese pintoresco 
y callejero "donjuanismo" a la viril hom-
bría, espiritual y física, que quiere pre-
gonar! Y además..., ridículo, que es lo 
peor. 
E L Amigo T E D D Y 
C A L C U T A , 3.—Comunican de Khasg-
pur que ha habido sangrientos encuen-
tros entre hindúes y musulmanes. Los 
nacional de Taquigrafía abierto en esta j primeros han arrojado bombas contra el 
capital ha decidido, a propuesta del se-
convencidos muchos de las ventajas eco-1 ñor Bela Schack, jefe de Instrucción co 
nómicas de la formación de bosques y mercial de Budapest, constituir la Aso 
de la satisfacción espiritual que produ-
ce a sus creadores se muestren reacios 
a destinar parte de esos capitales a es-
te fin, intranquilidad que cesaría desde 
elación mundial de taquígrafos. 
Los congresistas invitados por el al-
dad integral con ciertos alardes de "don- pies) L a de Londres era de 500 yi 
juanismo" grosero y del peor gusto. Co-|de parís apenas 200. 
Para dar una idea de la circulacü 
en la red de Nueva York diremos qa 
124 trenes atraviesan en el espacio i 
una hora la gran estación central. 0 
da tren lleva 2.000 personas 
pues, en sesenta minutos por esta es* 
ción 250.000 hombres y mujeres. 
E l número de pasajeros ha lie] 
en 1925 a mil setecientos millones. U 
construcción de todas las líneas subte-
rráneas ha importado 15.000.000 
francos haigas, o sea más que el canil 
de Panamá. Fué preciso extraer par» 
la construcción de la red neoyorlaM 
11.500.000 metros cúbicos de tierra y» 
roca. Material que seria suficiente pan 
llenar un agujero de un ™ir0 ™zL 
metro que atravesara el globo de pa™ 
a parte pasando por el centro. E n ^ 
truir la red se han empleado 
700.000 toneladas de hierro. 
NUEVOS CHOQUES ENTRE HINDUES Y 
MUSULMANES INDIOS 
templo de Cikh. Los sucesos se reanu-
daron ayer al reunirse las personalidades 
musulmanas, teniendo que hacer la Po-
licía uso de sus armas de fuego. Han c nX*ten 
muerto seis musulmanes, y el número de C o i T l D í l t e C n l2l trOIl i 
calde de Szeged, han realizado una ex-'heridos es bastante elevado. L a Policía 
cursión a esta ciudad. patrulla^ en las calles 
U N A E S T A T U A A L A I N F A N T A I S A B E L E N L A G R A N J A 
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p o l a c o r r u s a 
o 
Unos contrabandistas polacos 
taron a ocho guardias soviéticos 
P A R I S , 3.—Telegrafían de VarsoJ 
al "Petit Journal" dando cuenta üe 
berse producido un sangriento ^ 
en la frontera rusopolaca entre B 
días fronteras soviéticos y contratan 
tas polacos. .^ fAS ocí E n la refriega resultaron muertos^ 
guardias fronteras s0VlétlC0^LeS pfr 
contrabandistas. Los supervmeni r 
lacos lograron retirarse, llevándose^ 
sigo a los muertos y 
tida. 
La infanta Isabel (1), con el infante don Alfonso ( 2 ) , el ministro de I. pública ( 3 ) , la marquesa 
de Moctezuma ( 4 ) , autoridades y concurrentes al acto de descubrir la estatua que se le dedica en 
La Granja. A la izquierda, las alcaldesas con trajes típicos. 
(Fot. Vidal), 
SE ABRE EN LA U. DE COL 
RESIDENCIA 
—o-
Permanecía clausurada desde 
hace once años 
ÑAUEN, 3 . - E 1 claustro de Pbi& tf 
res de la Universidad de co ^ 
los Estados Unidos, ha ^ ^ m * 
do de abrir nuevamente la ^ 
alemana, que había P e r r a ^ ^ 
surada desde que los Estaa 
entraron en la guerra - europea 
L o s a t a c a d o s d e g r i p e 
G r e c i a s o n 3 5 0 . 0 0 0 
0 r e c i b í 
ÑAUEN. 3 .^Según noticia* ^ ^ 
de Atenas, el ^ ^ ^ ^ f ^ m e r o ^ ciado oficialmente que el num Dde 
sonas atacadas de gripe 
350.000 en toda la 
Sin embargo, parece se 
tendencia a decrecer d e l ^ 
Nombre siempre ^ ¡antes. 
al dirigirse a sus anunc.a 
